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Domingo t 2 de Febrero <1e 1888, Santa Olayn ^ Eulalia clip Barce'ona, v i r g vo y w^rtfr. H7 
DIAR i 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habiendo formado el Sr. D. Joaquín A 
Bárdela, agente del DIARIO DK LA MARINA 
en Q-lbara, una Sociedad mercantil con la 
d e n o m i n a c i ó n de Artola y Comp*, quedan 
dlchoa eoñores encargados del cobro de las 
Buacricionea, y con olios se entenderán en lo 
sucesivo los señorea sascrltores á este perió-
d i c o en dicha localidad. 
Habana, 0 de febrero de 1887. 
E l Administrador. 
^KRVICIO P A R T I C U L A R 
D I A R I O DjB L A Ü a K J N A . 
A L D I A R I O DE LA H A R I N A . 
Habana. 
Madrii, 10 de febrero, á las 
S déla noche. 
E l Sr. Castelar p r o n u n c i ó hoy en 
el Congreso un discurso, ratifican-
do las declaraciones que hizo en el 
anterior. Crée que los debates del 
Mensaje en el Congreso han marca-
do nuevas actitudas que ocasiona-
rán modificaciones en todos los 
partidos po l í t i cos . 
XJsó t a m b i é n de la palabra el Sr. 
Montero Rios, y dijo que la discu-
s i ó n presenta ante el p a í s perfecta-
mente hermanadas la m o n a r q u í a y 
la democracia. 
Con asistencia del Ministro de 
Hacienda se han reunido los sena-
dores y diputados de las i s las de 
C u b a y Paeito-Rico, con el ebjeto 
de acordar el medio de facilitar la 
venta de los tabacos elaborados en 
dichas i s las . 
A fin de realizar los trabajos pre-
paratorios, se ha formado una co-
m i s i ó n compuesta de tres diputados 
cubanos de TJnion Constitucional, 
y tres de Puerto-Rico. 
Madrid, 10 de febrero, á las) 
8 y 35 ms. de la noche. S 
E l Presidente del Consejo de Mi -
nistros, Sr. Sagasta, hizo en la se-
s i ó n de hoy del Congreso el r e s ú -
men de la d i s c u s i ó n del Mensaje . 
Dijo que el gobierno estaba satis-
fecho de su pol í t ica , que la paz in-
terior estaba asegurada, y que res-
pecto del exterior, el gobierno se 
m a n t e n d r í a neutral. R e f i r i é n d o s s á 
E s p a ñ a y sus posesiones ultrama-
rinas, a ñ a d i ó que c o n t i n u a r í a s u 
programa liberal. 
E l Mensaje fué aprobado por 2 6 2 
votos contra 71 . 
L o s per iód icos de H u e l v a han sido 
llevados A los tribunales por aplau-
dir los alborotos ocurridos en Rio-
Tinto. 
T E L E a R A M A S D B H O T . 
Madrid, 11 de Jurero, á las f 
8 déla mañana. S 
E n la s e s i ó n que celebre hoy el 
Congreso se d i s cu t i rá la interpela-
c i ó n del Sr. Figaeroa, relativa á los 
asuntos de Cuba. 
Nueva York, I I de febrero, á las } 
$ de la mañana. £ 
TU ivnvld publica un art ícu lo di-
ciendo que los manejos de¿ T r u s t uo 
han servido m á s que para bajar los 
precios del a z ú c a r crudo y aumen-
tar lentamente las existencias á ti-
pos m á s bajos de los que rigen en el 
mercado, por ser el ú n i c o compra-
dor importante que existe y que á 
pesar de eso, sostiene los antiguos 
precios del azúcar refinado; que un 
cargamento de azúcar centrifuga 
procedente de Cuba, lo adquir ió el 
T r u s t a l precio de tres centavos la 
l ibra, costo y flete, v i é n d o s e sus 
consignatarios obligados á aceptar 
la oferta por no haber n i n g ú n otro 
comprador. 
Doscientos tabaqueros de Fi ladel-
fia se han declarado en huelga, á 
consecuencia de no haberles per-
mitido los d u e ñ o s de la fábrica to-
mar para s u uso el n ú m e r o de taba-
cos de costumbre. 
Berlín, 11 de.febrero, á lúa i 
9 Í/ 4f> ms. de la mañana S 
E l P r í n c i p e Imper ia l sigue me-
jor, experimentando aó lo a l g ú n l i-
gero aturdimiento que causa inquie-
tud. Se al imenta ú n i c a m e n t e con 
l í q u i d o s . 
París, 11 de febrero, á las $ 
10 de la mañana. 
E l Ministro de Agricultura, a l 
contestar á una d iputac ión que se 
le p r e s e n t ó pidiendo que no se cam-
biasen las leyes actuales del a z ú -
car, le p r o m e t i ó esforzarse en con-
servar el s t a t o f / u o . 
Berlín, 11 de febrero, á las ) 
10 y 5 ms. de la mañana, S 
Mr. W o r m s ha celebrado una con-
ferencia con el Pr inc ipe de Bis -
marek, el cual, s e g ú n se dice, e s t á 
dispuesto á suprimir las primas de 
e x p o r t a c i ó n sobre el azúcar , con tal 
de que las d e m á s naciones produc-
toras de a z ú c a r de remolacha hagan 
lo mismo 
Viena, 11 de febrero, á las t 
10 y 20 ms. de la mañana. S 
H a n c a í d o enormes ava lanchas 
en Arsbero, ocasionando innmen-
sas p é r d i d a s de vidas. 
X7na de las mayores estaciones del 
ferrocarril y el tren-correo han que 
dado sepultados bajo la nieve, sa l 
v á n d o s e 2 , 0 0 0 personas. 
Lóndres, 11 de febrero, á las} 
l l a e l a mañana. $ 
Se han publicado los tratados de 
a l ianza entre I ta l ia y Aus tr ia . E n 
ellos se dice que en el caso de que 
F r a n c i a ataque á I ta l ia ó R u s i a de 
c lare la guerra á Austr ia , los gabi 
netes de R o m a y V i e n a observa 
r á n una amistosa neutralidad: que 
A u s t r i a a p o y a r á los intereses de 
I t a l i a en el M e d i t e r r á n e o , prome-
tiendo no hacer nada en los B a l k a 
nos s i n previo conocimiento de I t a 
l ia. 
E n e l trato italo-aleman se esta 
blece una m ú t u a ayuda contra F r a n 
ola en caso de ataque, y en u n con-
venio adicional se establece que s i 
A u s t r i a ó A l e m a n i a fuesen ataca 
das per P r a n c i a ó por R u s i a , I ta l ia 
a y u d a r á á l a atacada. 
Tánger, 11 de febrero, á las) 
11 y 25 ms. de la mañana. S 
K a llegado u n buque de guerra 
e s p a ñ o l , l levando los regalos d é l o s 
R e y e s de E s p a ñ a para e l S u l t á n . 
T f f L B O t R A M A S G O M B R C I A X K B Í S 
Nueva York,febrero 10, d ios 5% 
de la tarde. 
Onzas españolas, á $15-75. 
Descuento papel comercial, G0 div., 5 & 
7 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 di?, (banqueros) 
á $ l - 8 á H rís. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros) a 5 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
a 5)5 Ni. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 126 ex-cupón. 
Centrifugas n. 10, pol. 96, de 5 7il6 a 5^. 
Centrifugas, costo y flete, á 8^. 
Regular á buen refino, de 4 lSÍt6a4 15tl6. 
izflcar de miel, de 4 7[16 a 4^. 
S f Tendidos: 2,000 sacos de azúcar. 
E l mercado pesado y los precio^ nomina les . 
Mieles nueras, á 21. 
Manteca (Tfilcox) en tercerolas, ¿ 7%* 
Lóndres, febrero 10, 
izflcar de remolacha, & 14i6. 
izflcar centrifuga, pol. 96, á 15i6. 
(dem regular refino, & 13(6. 
Consolidados, á 102 5il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 66H ex-divi-
dendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 
100. 
r a r i s , febrero 10, 
Benta, 3 por 100, & 81 fr. 50 cts. ex-di-
rideudo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31 de la Ley de Propiedad Intelectual) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 11 de febrero de 1888. 
O R O i Abrió a 288?i por 100 y 
DBL [ clerrade288J6 a238% 
nrÑo KSPAÑOL. > por 100 a las dos. 
COTIZACIONES 
DBL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
( 2 i á 4 i p g P. oro e«-
****** S t j ' S i í t " 
FRANCIA 
t t í Q L A T E R R A } ^ p ^ L l ^ V " 
á 4 i pg P., oro 68-
paSol, a 60 á^r, 
4é á 4 í pg P., oro M -
pafiol, á 8 d^r. 
a i iBMANIA I ^ o f ^ d r 0 1 " 
f&J á 7 i pgPMoro es-
J pafiol, á 60 djy. 
j 7 í á 8J p g P., oro 
i español, á 3 div. 
8 á 10 pg anual oro 7 
billetes. 
B 8 T A D 0 8 - Ü N Í D O S . 
•KSCÜENTO 





Blanco, trenes de Dorosne y 
Rillieux, bajo á regular.. . . 
(dem, ídem, Idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, ídem, ídem, id. , florete. 
Cogucho, inferior & regular, 
niimero 8 á 9 . (T. H) 
Idem bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regalar, 
número 12 á 14, i d e m . . . . . . 
(dem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
tdem superior, n? 17 á 18 i d . . 
''ftTn (lomt*. n0 1» t 20 I d -
Mercado extranlero. 
OBNTBIFUOAB DB GUARAPO. 
Extranjero.—Polariíacion 94 á 96.—Saco»: de 5 i 
Á 5J rs. oro arroba.—Bocoyea: de 5 á 5^ realei oro 
arroba, íegun nimero. 
AZUCAB DB MIKI.. 
Polarisaciun 87 ú 89.—De 4^ á 4J reales oro arroba 
egan envase y número. 
kZnOAR WAHGABADO. 
Común Á regular reñno.—Polarización 87 á 89.—De 
i á 4 3[16 reales oro arroba. 
0ON0KNTRADO. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Victoriano Bances Cuervo. 
O E P R n T O S —H Joaquín Gumá, y D . José In-
taute, auxiliar do oorrodnr. 
Ko ' Habana, 11 de f brero de 1888 —El Sín-
dico Pre idento, V. JVií«.e«. 
NOTICIAS B E VAL0RB8 
O R O ( AbrW á 239^ por 100 y 
DBII ] cerrdde 238 a 238^ 
CüfíO ESPAÑOL. ( p0r 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarlos de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
oion del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas.... . 
omp afila de Gas Hisp ano-Ame-
ricana Consolidada 
C'mipAfifA de Cunino* de Hierro 
de la Habana 
Compofifa de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuogos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sanctl-Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
CompaCía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre , 
Ferrocarril de C u b a . . . . . . . . . . . 
Refinería do Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.. 
Compañía de hielo 
Ferrocarril de Guan tánamo. . . 
101i á 1024 
'"siíT" 31 
15i á 15& P 
6* á 5? 
70 á 50 
23i á Z2i D 
94 á 92 D 
47| i 47i D 
S2i á 28i D 
60 á 55 D 
571 á 57 D 
Fr>! Á 54* 
7 i á 7 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Ciédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g in-
terés anual « . . . 
Id . de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
Bonos de la Compañía de Gas 
Hispano-Amerieana consolida-
da 
Habana, 11 de febrero de 1888. 
22 á 23i P 
i:?, á 12. D 
1 á par D 
i D á J 
81] á U 
14 & 11 
2 i 1 
m oficio. 
COHIANDANCIA GENERAL DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
Secretar ía . 
No habiéndose presentado postores á la subasta ce 
lebrada ayer para contratar el suministro de Efectos 
de Escritorio é Impresos que puedan necesitar las Ofl-
cioai Admini trativas de este Apostadero durante dos 
años: acordó la £x<>m <. Junta Económica en seMon de 
la propia fecha repetirla bajo las mismas condiciones, 
á cuyo fin quada señalada la nueva subasta para el día 
12 del entrante marzo, hora de la una de la tarde, en 
que estará constituida dicha Corporación para atender 
las proposiciones que se presenten. E l pliego de con-
diciones queda expuesto en Secretaría desde las once 
á las dos do la tarde de todos los dias hábiles. 
Habana 10 de febrero de 188í.—Luis de la P i l a . 
Cn 279 6-12 
SECRETARIA D E L EXCMO. A Y U N T A M I E N T O . 
SECCION 2?—HACIENDA. 
En cumplimiento del arlículo #9 del Real Decreto 
de 4 de enero de 1883 vigente, el Exorno. Sr. Alcalde 
Manicip i l Presidente se ha servido disponer que el 
acto de remate del arrendamiento de las casillas del 
Mercado de Cristina, señalado para el dia 10 del co-
rriente, á las 2 de la tarde, en cuanto & las marcadas 
con los número» 1,14, 17 y 30, tenga lugar simultá-
neamente en la Secretaria del Gobierno General bajo 
la Prefidencia del funcionario que designe la Autor i -
dad Superior de la Isla, subastándose las demás sola-
mente en la Sala Capitular b»jo la Presidencia 
de S. E. 
A l propio tiempo ee recuerda al público que regirá 
el pliego de condiciones inserto enla ' Gaceta Oficial" 
del '0, "Boletín Oficial" del 11 y "Diario de la Ma-
rina" del 13. con las correccioDes publicadas en 22, 
24, 23 y 26 de enero próximo pasado; y que los actua-
les inquilinoa podrán sust'tuir la carta de depósito con 
certificación expedida por la Secretaría Municipal en 
que conste que están al corriente en el pago de la ren-
ta de la casilla que ocupen, con expresión de la fianza 
ya coostitaida. y si esta fuere menor que la exigida 
p i r dicho pliego habrá de acompañarse también á la 
proposición recibo del depósito en la Caja Municipal 
dé l a difrieücia que hubiere. 
De órden <le E se haca jióblico per eóte medio 
para general cono- imiento, 
Habana, 7 de febrero de 1888.—Agustín Guaxar-
do. C. 267 3-10 
COMISARIA DE GUERRA DE L A H A B A N A . 
INSPECCION DE TRASPOKTF8 Y EMBARCACIONES 
MENORES, 
A N U N C I O . 
Aprobados por el Excmo. Sr. Capitán General en 3 
del actual los pliegos de condiciones y precios límites 
que han de regir en la subasta que ha de verificarse á 
la una de la tarde del 10 de marzo piósimo, con obje -
te de contratar el arrendamientq do dos botes para el 
servicio de los fuertes de San Fernando de Bahí* 
Honda y San Elias del Mariel, durante el año econó-
mico de 1883 á 89; se hace saber al público para que 
los que deseen tomar parta en dicha subasta presenten 
media hora ántea de la arriba citada ante la Junta 
reunida aUfecto en esta Inspección (sita en el Cuar-
tel déla Fuerza) sus proposiciones en pliego cerrado 
y con arreglo extrictamente al modelo que al pió se 
publica; en cuya oficina estarán de manifiesto de once 
á cuatro de la tarde de los dias no f stivos los expre-
sados pliegos de condiciones y precios límites. 
; Habana 8 de febrero de 1888.—El Comisario de 
Guerra Inspector, Casildo Beotas. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don N N vecino ó dí l comercio de 
enterado del pliego de condiciones y pref ios límites 
que han de regir en la subasta anunciada en la Gaceta 
de esta capital del dia y Diario de la Marina de 
tal fecha, para el arrendamiento de dos embarcaciones 
de la clase de botes para el servicio de los fuertes de 
San Elias del Mariei y San Fernando de Bahía Honda 
durante el afío económico de 1888 á f 9, ofcece entre-
gar tantos botes para tales puntos á los precios límites 
fijados con la rebaja del tanto por ciento en el impor-
te del alquiler de tal bote y tanto en el de cual otro, 
con sugecion á las condiciones pub icadas y durante el 
año económico citado, á cuyo tfectose acompañan 
tantas cartas de pa^o por tal y cuales sumas corres-
pondientes á los botes expresado». 
Fecha y firma. 
Cn 268 8-10 
Crucero Sanchca Barcdizlegui.—Comisión fiscal — 
DON RAFAEL BAUZV Y RUIZ DS AFODAOA, 
teniente de navio de la Armada y fiscal nombra-
do para instruir sumaria al marinero de primera 
clase José Barens Caeas. 
Por este mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo pa-
ra que en el término de diez dias á contar desde la pu-
blicación de este pregón, se presente en esta fiscalía, 
sita en el crucero Sánchez Barcdizlegui á dar sus des-
cargos el mencionado marinero de primera clase José 
Banens Casas, á quien estoy procesando por el delito 
de primera deserción; en la inte igencia que de no ve 
rificarlo así se le seguirá la causa juzgándole en re-
beldía sin más llamarle ni emplazarle. 
Abordo, Habana 9 da febrero de 1888 — Bo/acZ 
B a u t d 8-12 
DON JOSÉ OODOY GARCÍA, Juez de primera instan-
cia del Distrito de la Catedral. 
Por el presente edicto hago saber que en providen-
cia dictada en los ejecutivos seguidos por D Antonio 
del Valle Harnández y D? Dolores Rubio contra don 
Juan Agustín Fiol sobre p^ses, y contra D. Ignacio 
López Trigo y D. Vicente Morales de Rada como ter-
ceros poseedores de la finca hipotecada, he dispuesto 
sacar á pública subasta con término de veinte dias el 
ingeiio Jesús María (a) Ramos, y su potrero anexa 
Santo Tom^s y Alraaíon y muelle en Angosta, situa-
dos en el término Municipal de Cabañas, provincia de 
Pinar del Rio, partido judicial de Guanajay, tasados 
en sesenta y seis mil ciento treinta y tres pesos cuatro 
centavos en oro, por cuya suma se ponen en venta, 
señalándose para el remate el dia diez y nueve del 
entrante mes de Marzo, á las doce de la mañ tna, en la 
sala de audiencia del Juzgado, situado en la casa calle 
de la Habana número ciento treinta y seis, advirtién-
dose qus no se admitirá postura que no cubra los 
dos tercios de la tasación, que para tomar parte en la 
subasta los llcitadores han de consignar préviamente 
en la forma legal el diez por ciento efect; J del valor 
de lo4 bienes, y que los títulos de v-ropiedad están do 
manifiesto en la Escribanía, debiendo conformarse con 
ellos los licitadores sin que tengan de. echo á exigir 
ningunos otros,—Habana, febrero 9 de 1888 —Jbs¿ 
Oodoy Gorcía.—Ante mí, J e sús Bodriguez 
1888 3 12 
DON FEDERICO MORA Y VALDES, Juez Municipal 
del Distrito del Prado é interino de primera ins-
tancia del mismo. 
Por el presente se hace saber al público: que á con-
secuencia de los autos seguidos por D . Francisco Pe-
droso y Pedroso contra D ^ Caroiina Lozada en cobro 
ejecutivo de pesos, se ha dispuesto en providencia de 
seis del comente, á instancia del actor, se saquen piar 
segunda vez á pública subasta con el rebajo del veinte 
y cinco por ciento de la tasación, por término de vein-
te dias, la ca^a embargada y sus terrenos situada en 
la calle de Pedroso, sin número, cuadra entre las de 
Asunción y Cruz del Padre, fabricada en tres solares 
marcados con ¡os números Mncuenta y siete, ciocuen 
ta y ocho y cincnfnta y nueve en el plano hecho por 
el sgrimemor D. Cristóbal de Gallego, en el reparto 
del terreno de la estancia ' Carraguao," situada en el 
barrio del Horcón, tasada en cuatro mil cinco pesos, 
veinte y un centavos en oro; habiéndose snfia'ado para 
el acto del remate el dia catorce de Marzo del co-
rriente afio y hora de las doce, en la sala audiencia de 
este Juzgado, sito c lie de Teniente- Rey número 
ciento cuatro; advittiénlose que no se admitirán pro-
posiniones que no cubran los dos tercios de la tasación 
conelrebiij i ya expresado y que para tom r parte 
en la subasta han de consignar los licit&dores en la 
mesa del Juzgado el diez por ciento de dicho avalúo 
que sirve de tipo; estando de manifii?8to los autos en 
la Escribanía, sita calle de San Ignacio númojo diez 
y seis, así como los títulos de dominio, con los cuales 
deben conformarse los Itcltad orea, 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA 
expido el presente enla Habana á siete de Febrero 
de mil ochooi-ntos ochenta y ocho —ITederico Mora. 
—Ante mí, Fernando Dia* de Moran. 





Fbro. 12 Ciudad Oondal: Progreso y Verucrui. 
12 Guido: Liverpool y escalas. 
1^ Saturnina: Liverpool. 
. . 13 Hutchinson: N . Orleans y escala». 
13 Olivette: Tampa f Cayo Hueso. 
14 Uity oí Aloxandria: Nueva York, 
14 Lafayette: Veracruz. 
15 Antonio López: Cádiz y escalas. 
16 Ardanbhan: Glasgow. 
M 15 KamoD da Herrera: St. Tilomas y «tokls» 
•a 15 City of Washington: Veraorns. 
16 Saratoga: Nueva York. 
. . 17 San Agustín: Vigo y escalas. 
mm 18 Abturiano: Liverpool y escalas. 
19 México. Nueva York. 
. . 19 Leonora: Liverpool y escalan 
?0 Morgan; Nueva Orleans y escalas 
22 aianüattan: Veracruz y Progreso 
, . 2* ^an 'Víarcos; Nueva Yorít 
'/4 Ba'domeTo Iglesias; Pto. Rico y escalas. 
27 Pedro: Liverpool y escala» 
Mzo. í ? Miagara. Nueva York. 
5 Manuela: St. Thomas y escalas. 
SALDRÁN 
Fbro. 13 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
14 Panamá: Nueva York. 
M 14 City of Alexandria: Veracruz y escalas. 
. . 15 Ciudad Condal: Santander y escalas. 
15 Hutchinson: Nueva Orleans y e»uaJa». 
l*i N^ágr&ra. Nueva York. 
36 Lafayette: St. Nazaire y escalos. 
18 Uity 0/ Washington: Nueva York. 
20 Ramón d- Herrera: St. Thomas y esoalM. 
. . 20 Pió I X : Cádiz y escalas. 
22 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
23 íiararoga; Kneva York. 
25 Manhattan: Nueva York. 
28 Baldomcro Iglesias: Pto, Rico y escalas. 
Mzo. 1*? San Marcos: Nueva York. 
P U E R T O D E L . A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 10: 
De Montevideo en 66 dias, gol. esp Norma, capitán 
Masi, trip. 8, tone. 95: con tasajo, á N . Galats y 
Comp. 
Dia 11: 
De Tampa y Cayo Hueso en i i dias. vap. americano 
Mascotte, cap. Haulon, trip. 35, tona. 520: en 
lastre, á Lawton y Hno. 
Cabe-Rojos en 12 dias, berg. esp Observador, 
cap. Orse, trip. 8, tons. 211: con sal, á W i l l y 
Hno 
——Liverpool y escalas en 21 dias, vap. esp. Guido, 
cap. Echevarría, trip. 40, tons. 2,074: con carga 
general, á Deulofeu, hijo y Comp. 
SALIDAS. 
Dia 10: 
Para Progreso y Veracruz vap. esp. Habana, capitán 
Cebada. 
-Matanzas vap. amer. Niágara, cap. Bennis. 
-Puerto-Rico y escalas vsp. esp. Manuela, capi 
tan Ventura. 
Dia U : 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Movimiento da pasajeros. 
ENTRARON. 
De T A M P A C A Y O - H Ü E S O , en el vap. ameri 
cano MaseotU: 
Síes. D . GiJstavo Varona—H. H . Buikley y señora 
J. N . Schtweder—John P Rnghsciner—J. B K i r k 
y s e ñ o r a - W B. Bork—W. F. Ariiold—Ana L . Cu 
rreu—Julián Boroffsky—P. M . David—C. Whilbread 
—A- L Vandewater—G. R. Newell y s eño ra—G 
Davison—G. Medlicott—Anacleta N . Torres—Ramón 
Santana—Manuel S. Castele'ro—Manuel L Mat to-
Demetria Preciado é hija—Manuel S Diaz y herma 
no—Francisco V. Valdés—Florenc 'o C. Benítez— 
Amelio Rubio—Gregorio Pérez—A. M Castillo—D. 
Pohaleki—Luis Someillan—Francisco A. Rico—Julio 
Valdés—Andrés González— Pedro C. Quirós— 
Francisco P. González—Manuel Barranco. 
S A L I E R O N . 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor 
esp Habana: 
Sre'. D . Vicente Ros y 2 de familia—José Pérez— 
José M Iñigo—Nicolás Flores—León Onuelo—Ma-
nuel Bosch—Volazan Jean Marie—Eugenio Xantin— 
Daniel Levj—Manuel Pérez, señora y 8 hijos—Anto-
nio Bouza—José Haza—Joaquín P. Arnau—Antonio 
José y 3 más—Pedro Pant 'gís—Luis Cervantes—Ma-
nuel Gonzilez Disz—Julio Castello y l criada.—Ade-
más, 12 de tránsito. 
Para PUERTO-RICO y escalas, en el vapor es-
pañol Manuela: 
Sres. D . Antonio García—Wills Howes—Walford 
Nelson—Joaquín Beltran y señora—Luis Mora Men-
doza.—Además, 283 de cabotaje. 
Despachados de cabotaje. 
Dia U : 
Para Calañas bdo. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Mántua gol. Lince, pat. Molí: con efactos. 
Jaruco gol. JóvanLola , pat. Pujol: con efectos. 
Cárdenas gol. Rosa María, pat. Suárez: con efec-
tos. 
Cabañas gol. Crisálida, pat. Tortell: con efectos. 
Cabañas gol. Ntra. Sra. del Cátmen, pat. Deulo-
feu: con efectos. 
Sieirra Morena gol. Matilde, pat. Alémany: con 
efectos. 
Sagua gol. Deseada, pat. Mayans: con tfectof. 
Buques con registro abierto. 
Para Del Breskwater berg. amer. Harry Smith, ca-
pitán Wrsks: por I I . üpmann y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife y Palmas de Gran Ca-
narias boa. esp. Victoria, cap. Soroic: por Gal-
ban. Rio v Comp. 
Del Breakwater berg. amer. Dairy Read, capitán 
IVÍitchell: por H . üpman y Comp 
Trt j i l lo gol. esp. Cóndor, cap. Maresma: por M . 
Suárez 
Del Breat water bea amer. Samuel E. Spring, 
cap. Rosé: por Canill á hijo. 
Del Breakwater berg. amor. Odorilla, cap. H o -
Uand: por C. E. Beck. 
Canarias boa. ecp Triunfo, cap. Sosvilla: por 
Martínez. M . y Comp. 
Del Breakwater bca. amer. Doria Bckhoff, ca-
pitán Todd, por R. Tmffia y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Santhomas, Puerto- Rico y escalas, vap. psp. Ma-
nuela, cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera: 
con 290,134 cajetillas cigarros y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos : con 140 ter-
cios tabaco y efectos. 
Del Breakwater berg. amer. Onolaska. capitán 
Griggs, por R. Truffm y Comp.: con 757 bocoyes 
v 80 tercerolas miel de purga. 
Matnnzas vap. e»p. Murciano, cap. Luzárraga, 
por C. Blanch y Comp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, ca-
pitán Mo Kay, por Lawton y H* os. 
Coruña, Santander, Havre y Loverpool, vapor 
esp. Ciudad Condal, cap. San Emeterio, por M. 
Calvo y Comp. 
Nueva-Yo'k vap. esp. Panamá, cap. Jenis, por 
M. Calvo y Comp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Miel de purga bocoyes 757 
Idem tercerolas . . . . . . . . . . . . . 80 
Tabaco tercios 140 
Cajetillas cigarros..4. 200.134 
P ó l i z a corridas é l dia 
de febrero. 
Azúcar sacos 




Cajetillas cigarros , 
Aguardiente pipas 
Aguardiente garrafones...., 





























Ventas efectuadas hoy 11 de febrero 
200 sacos harina Inimitable $10 J uno. 
id. L . G. Ruiz $10| uno. 
papas del país B B $5i uno. 
id. id. id B[B $5|uno. 
café corriente é l9^qt l . 
id. bueno de 1* $20 qtl. 
id. id . $19iqtl . 
id. hacienda del? $21 qtl. 
arroz canillas nuevo de 1* . . 8f rs. ar. 
id. id viejo ÍH rs. ar. 
210 caías bacalao Escocia Rdo. 
500 id latas de 23 y 24 libras aceite 
Badía 23i rs. ar. 
100 najas latas de 11 y 12 libras aceite 
Bfdía 24ir8. ar. 
200 f ajas latas de 9 y 10 libras aceite 
Badía ; i i . 24 J rs. ar. 
100 cajas vinos finos Villalba. $6 caja. 
102 id. galietiess americanas de 1 
arroba...". $13 qtl. 
35 csjas quesos Flandes $30 qtl. 
125 quesos Patagrás $26 qtl. 
10 huacales jomones naranja $14 qtl. 
10 id i i. Ferris $25 qtl. 
500 quintales cebollas d t l país BrB $5J qtl. 
600 docenas escobas La Habanera, de $2^ á $6 dna. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Sabana, 11 de febrero de 1888. 
Con buenas exisienc as en general de todos los 
artículos, los precios siguen rigiendo sostenidos, y co-
tizamos como se verá mis adelante: 
A C E I T E D E OLIVAS—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de23 y 24 libras á 24 rs. y á 25 rs. las de 10 y 9 11-
hras 
del 
Sntradas de cabotaje. 
Dia 11: 
De Cuba y escalas vap. Avilés, cap. Albóniga: con 
1,464 sacos azúcar; 171 bocoyes miel y efectos. 
Santa Cruz gol. Jóven Manuel, pat. Macip: con 
800 sacos maiz; 50 sacos frijoks y efectos. 
Cárdenas gol Anita, pat. Joy: con 1,C00 sacos 
azúa r y 10 pipas < guardien'e. 
Sierra Morena go' M-.tilde, pat. Alemany: con 
700 sacos azúcar y 18 bocoyes miel. 
Matanzas gol. Emilio, pat. Pellicen con 6 pacas 
trapo viejo y efectos. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 cajú. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á 10 rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON—Se detalla el refinado en 
el país de á 3 J 3 i y 3J rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
4f á 5 rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4i quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4J en cajas á 
$5 garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 1 á 3^ rs. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos á $18 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $ t i quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman 
da, cotizándose á 8 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á Si rs. cajita. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $73. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 6J á 7 rs arroba según clase. 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
10 rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 15 rs. arroba. Las existencias son 
buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotizar-
mos á $6 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro fior, á $14 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existenc ais 
del de Escocia, que se cotizan de $9^ á $10 caja. E l 
de Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: ba-
calao, á $7 qtl.; robalo á $6i qtl. y pescada, á $6 qtl. 
CAPE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $21 á $2 l i quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $8 docena 
delatas en medias y $11 los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $17 quintal y fina á $65. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país se cotizan" á $4^ en 
B^B. quintal y las isleñas á $1 quintal; las gallegas á 
24 rs. qtl. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $12i 
barril neto, "Globo" $10^ neto y "Younger"á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á $3 y salsa 
de tomate, á 20 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 61 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7y finos de $9 á $104 c^ja Mou-
Uon y Ottard Dupuy. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, a 13 reales lata, 
y los de Bilbao, á 22 reales. 
C I R U E L A S . — A 1 6 r s . caja. 
COMINOS.—Escasean y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á 24 rs. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4^. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8 J á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $3 á $6 docena. 
PIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5j á $53 las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $6i las buenas á superiores. 
Los del país á $5| las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, cíe los blancos, que se cotizan á 
12^ rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 6ij reales arroba y los del país á 18 reales arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos á $5i caja las na-
cionales y de $9 á $10 las francesas. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 10 á 18 rs. arroba, según clase. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
Í6i garrafón, "Llave" á $5| garrafón, y "Estrella" 
$1^: las fabricadas en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 10 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias han mejorado, cotizándose la nacional de 
á $9¿ el saco. La americana, que abunda, tiene 
solicitud: se cotiza de $10i á $10f el saco, según clase. 
Quedan por realizar buenas existencias y ia deman-
da es moderada, repartiéndose de $10¿ á $10{ por saco. 
H E N O . — I lay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8| en billetes la paca 
de 200 libras. 
HIGOS D E LEPE.—Se han vendido 500 cajas 
nuevos á precio reservado, 12 rs. se dice. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5J á $8i caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
$5 caja; Añil, á $63y Blanco en panes, á 53. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $20 
qtl. y los del Sur á $23. La marca Ferris á $25 qtl . 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 16 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $53 á $6i; entrefi-
nos de $8 á $10é, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6^ reales las pardas y fi reales las 
blancas. , 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 7i á 8^ rs. arroba 
en billetes y el americano, á 4? cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase cofriente á bue-
na, á $13Jy superior en latas, á$133; en medias latas & 
$14iy en cuartos, á $143; la chicharrón á $13 qtl. eü 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $26 á $27 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
18 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á$10qiL ¿ 
PAPAS.—Las americanas de $10 á $10^ billetes 
qtl. y las del país han empezado á llegar f se venden 
á $5 billetes qtl. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 13 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 32 centavos y zaragozano de 3 i á 4 reales resma. 
PIMENTON,—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $25 nuevo por Patagrás y 
Flandes á $30 qtl. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 11 á 14 rs. la de Torre vieja. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza á 
4^ rs. El de Lyon se cotiza á 7 i rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2J á 23 rs. y en tabales de 12 á 14 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl. 
SIDRA.—La de Astúrias se cotiza de $4i á $5 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $9| caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5^ los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 á $27 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se detalla de 16i á 17 reales arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $14 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $6J las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á l 6 reales 
garrafón serun clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este á $5J octavo de pipa. 
V I N O DULCE.-Cotizamos las existencias á $6i 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $42 á $45 pipa, segundase y marca, 
láF* Los precios de las cotizaciones son en oro 
Cuando no se advierta lo contraria. 
PARA. CIENPUEGOS 
Saldrá hácia el 15 del ctírriente, el bergantin-goléta 
"Amalia." capitán Gorocica: admite carga á ñete mó-
dico. Para mas pormenores dirigirse al capitán á bor-
do, ó á los Sres Bilbao y C?, Sol número 6 
1719 la-8 7d-9 
PARA CIENFUEGOS, TUNAS Y T R I N I D A D 
saldrá á la mayor brevedad la goleta Jóven Balear, 
patrón Enseñat: admite carga por el muelle de Paula 
á precios módicos. 1775 8-10 
PARA CANARIAS. 
Saldrá á fines del próximo febrero la barca españo-
la "Triunfo," admite carga y pasajeros las que disfru-
tarán del buen trato que tiene acreditado su capitán 
D. Simón Sosvilla. Para mis informes su capitán á 
bordo y sus oonsignatarioj en Obrapia n. 11, Mart ínez 
Méndez 7 Ca 624 26-16 E 
LA BARCA BSPASOLA VICTORIA 
tiene fijada su salida para el dia 10 del entrante. Se 
suplica á los pasajeros la entrega de sus pasaportes en 
el escritorio de los consignatarios, San Ignacio 36, y á 
las personas que tienen ajustada carga, la entrega de 
esta ántes de dicho dia.—Habana, Enero 30 de 18*8.— 
E L CAPITAN. 1360 J5a-31 15d-31 
M LA C O I P A I U TRASATLASflCA 
81 vapor-correo ^ CONDAL, 
capitán San Emeterio. 
Saldrá para la CORUÑA, SANTANDER, L I -
VERPOOL y H A V R E el 15 de febrero á las cin-
co de la t-.rde, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Bi'bao y San Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
L-J.8 pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ínces de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Reoibe carga á ur.rf.n hasta el dia 13. 
De más pormenores Impondrán «un ..... 
M. CALVO Y C* OFICIOS 28. 
5 24 312-1E 
Linea semanal entre la Habana y Nueva 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Karbor y Cedar Keys. 
Los vapores de esta línea harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker Miércoles Febr? 1 
MORGAN Staples . . . . 8 
HUTCHINSON. Baker . . . . 15 
MORGAN Staples 22 
HUTCHINSON. . . Baker . . . . 29 
3o Admiten pasajero» y carga, adftmá* de loa puntes 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan boletas directas para Hong-Kong, (China.) 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta las dos de la tarde, el dia de salida. 
¿. •.. .>•«.•; pormenores informarán mico onsignatarios, 
Mercaderes 35. L A W T O N fTsSaSMNOfc. 
On 121 «« -82 K 
r^PÓBjBB-CbSI tSOiB 
m LA COIPAJIA TBASATLAfflCA 
í&tm de Aaíoaio Lépex y C ' 
•xx c o m b i n a c i ó n con los viajes & Bu-
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de Netr-York los dias 4, 14 y 24 
'la oada mes. 
El vapor- oorreo PANAMA, 
capitán GENIS. 
Saldrá para N Ü B V A - Y O R K 
el din 14 dal febrero á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremeu, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
oon conocimiento directo. 
B l vapor estará atracado al muelle de loe Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballoría á voluntad de los oar-
gsdores. 
La carga se recibe hftsta !& víspera de 1« s&lida. 
Le correspondenoia a^lo ae recibe en 1% Adminlsürj-
olon de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abieri* una púüza 
Sotante, aaí para esta línea como para todas las de -
mis, bajo la cual pueden ¡.segurarse todo» los efectos 
qie ae embarquen en sus vapores.—Habana, 6 ¿e 
fíbrero de 18S8 — M . CA T.VO r n»—OFÍCIOS 28. 
rn 2fi 812-Kl 
Compañía g@n^ml 
Saldrá jpRra dicb.os ¡nxerlí®» dirse-
t«men*3 sobre el dia 16 ds febrero 
el vapor-i-m-vao frasicSíí. 
L A F A Y E T T E , 
cap i tán N O U V E L L O N . 
Admi l s sarga para la CORÜJSA, SAN-
TANDER y *®da Surojga, 'Mi& Janeiro, 
Buenos Airee y Montevideo con 
conocimientos directos. L o s conocí -
mie».t©« d© carga para 'Mi® Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires , debe-
rán especificar @1 peso bruto en k i -
lo» r «al valor en la factura. 
l i a carg» «© rec ib irá iónicamente 
el 14 de febrero en al muelle de 
Oabailería y los c o n o c i m i e n t o » de-
»rán ©ntregrarse el dia anterior en 
la casa consigaataria con especifica-
c ión del peso bruto de la mercancis . 
L o s bultos de tabaco, picadura, Se*, 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s in cuy© requisito la Gosaf®.-
fiía no se b&rá r-ssi^onsabls á las 
£fo se admit irá n i n g ú n bult& dea»" 
pues del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta compafiia s i -
guen dando á los s e ñ a r e s pasajoroa' 
el esmerado trato que tienen acredi-
tad® á precios muy reducidos, inclU' 
?«SB de tercera. 
m Ores. Bmpleados y Mil i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v iajar por 
l ínea . 
L a cars^ |»a*& L ó n d r e s » s enfere-
S&da en 16 o 17 dias». 
Flete &\® por mil lar de tabacos. 
-M© se admiten bultss da 
@̂ m é n o s da 11 kilos taba 
bru* 
B e m X i p o r m e n o r i l & p ó & d u r á t f 
s u s Ü onaigaatarlos, A ^ a r ^ u r s . 
B B I D Á T . MONDEOS y C= 
i m 10a-7 10d-7 
D B 
Este huermoso y nuevo vapor español 
PIO IX, 
de 6 , 0 0 0 toneladas. 
ctipitmn. Vicente Llorca. 
Saldrá para 
c á d ü t . 
M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
Barcelona (vía Puerto-Rico.) 
Sobre el 20 del actual. 
Admite pasajeros y carga, incluso tabaco 
para los referidos puertos. 
Conslgaatarios, Oficios 19, CLAUDIO a. 
SAENZ Y C* 
O 240 15a—7 15d—7P 
Naw-Yíírk Mavana aind Mexi©» n 
mail steam sMp iine. 
Saldrá directamente el sábado 18 de Febrero, á las 4 
de la tarde el vapor-correo americano 
City of Washington, 
Capitán Reynolds. 
Admite carga para todas partes y pasajeros.— 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios, 
OBRAPIA 25. H I D A L G O Y C* 
I 991 812-E1 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
S i t u a c i ó n de esta C o m p a ñ í a el dia 3 1 de diciembre de 1887 , 
A C T I V O . 
EFECTIVO: 
José E . Moré, valores en depósito-
Administración de la Empresa.... 
Caja. 
CARTERA: 
Acciones disponibles de la Compañía 
Vales por cobrar 
CKKDITOS VARIOS: 
Ramal de Sierra Morena, proyectado 
Idem de Cartagena, idem -
Idem de los Maestres, idem 
Idem de Cam«jaaní, nuevos estudios 
Derechos de aduana condicionales 
The Colonial Company limited, de Lóndres 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, cuotas de combinación. 
Ferrocarril de la Bahía, idem de idem 
Otros créditos más 
PROPIEDADES: 
Construcción general de línea 
CUENTA QUE SE EXTINGUE GRADUALMENTE: 
Gastos y descuentos del empréstito inglés 












































Idem por realizar 
Fondo de reserva 
ABIORTIZACIONDEL EMPRESTITO INGLES: 
Plazos pagados hasta el 22° 
OBLÍGACIONBS A LA VISTA: 
Dividendos activos desde el n? 1 al 31 
CUÉNTAB VARIAS: 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas de combinación.. 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda. 
Cuenta cn suspenso 
Depósito para el sello de cange de títulos 
OBLIGACIONRS A PLAZO: 
Bonos por pagar del empréstito inglés 
UTILIDADES REPARTIBLES: 






























C O M P R O B A C I O I T . 
PERDIDAS: 
Gastos de Explotación.—Dirección 
Idem de Explotación.—Administración. 
Intereses del empréstito inglés 
Tampa (Florida) 
Gfóro-BMÉo. 
Plsa&t SteamsMg» Lino . 
Sbort Sea Koute. 
F A K A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
COK ESCALA E N CAYO-HDBSO. 
Loa bemosoa y rápidos vapores de eit» Ifüto 
O L I V E T T E , 
Capi tán Me K a y . 
M.&SCOTTE, 
Capitsn Slanlon. 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harán los viajes en el órden •igulenta; 
MASCOTTE. cap. Hanlom. Miércolea FbrerV 1? 
O L I V E T T E , . cap. Me Kay Sábado . . 4 
MASCOTTE. cop. Hanlon.. Lúnes .« 6 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay Miércoles M 8 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado . . 11 
O L I V E T T E . cap. Me Kay. Línea . . 13 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércolea m. 16 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado M 18 
En Tampa hacen conexión con al South Florida 
Raihrai (ferrocarril de la Florida) ouyoa trenea eatán 
»n combinación oon loa de laa otras empreeaa Ameri-
cana!) do ferrocarril, proporcionando viajo por tierra 
desde 
T A M F A A 8ANFORD, J A K C S O N V I L L K , SAN 
AGUSTIN, S A V A N N A H , C H A R L E 8 T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D S L P H I A N B W - Y O R K . BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A ORLEANS. M O B I L A , SAN 
LUIS , CHICAGO, D E T R O I T 
y todai las oiud&dea importantes de loa Batadoa-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
i J&cksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas da viaje por estos vapores en cone-
xión con les líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guien, 
laman, Norddout&oher Lloyd, S. S. C9. Hamburg-
Amerioan, Facket C?, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos da Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
prosantaoion de un certiñeado da vacunación expe-
dido por el Dr . D . M . Burgeas, Obispo 28. 
La correspondencia ae recibirá únicamente es la 
Aán-iniatracion Ganoral de Corraos. 
De más pormenores Impondrán ana oonaintatarim 
Mercaderes 35. LA'WTOS HERMANOS. 
J. D- Hashagac. Ageate t!*l Brta. S6I Br&advajr, 
' 175 26 !• V 
mm eos 
Empresa de Vapores Españoles 
D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A . 
Vapor JZBL T HL Mt A a A KV ^ 
cap i tán D. Fausto A l b ó n i g a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 12 de 
febrero á las doce del dia para los de 
S f u e v i t a » y 
Puerto-Padre. 
CONSIGNATARIOS. 
»'-.isvitai.~8r. D . Vicente Rodrígust. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Se despacha por SOBRINOS D E HBRREHA. -
^AW PEDRO N° 26, P L A Z A D E L U Z . 
In 22 312-E1 
vapor MANUELITA Y MARIA, 
:upíta% D. José María Vaca. 
Este rápido vapor -aidra da cote puerto el di» 16 de 
fibrero á las 5 de la tarde para loa de 
Nuevitas, 
Gribara, 
Sagua de T á ñ a m e , 
Baracoa, 
G u a n t á n a m o y 
Cuba. 
Las pólisas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez, 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y O? 
Síiracoa.—Sres. Monéa y Cf 
Guantánamo.—Srea, J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Rosv Cp, 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
SAN PEDRO 26, P L A Z A D E L U Z . 
122 312-E1 
Vapor ^SL/M J .¿SI-M.ll/Jfía.^ 
oapitan D , M A N U E L Z A L V l D O A , 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á C á r d e n a s , Sa-
gua y Caibarien. 
SSalida. 
Saldrá de la Habana todos los viérnes á las seis de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y SAGUA los sábados, 
y á CAIBARIEN los domingos al amanecer. 
Retomo. 
Saldrá de CAIBARIEN los vidries directamente pa-
ra la HABANA á las 11 de la mañana 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
Ítara pasaje y carga general, se llama la atención de os ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
T A R I F A REFORMADA. 
á Cárdenat á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías . . . . $0-40 $0-40 $1-35 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp, 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien. Sres. Alvares y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
SAN PEDRO 26, P L A Z A D B L U Z . 
I n 22 312-El 
Según el respectivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viérnes á las seis de la tarde para Cár-
denas, Sagua y Caibarien, retomando de aquel puer-
to, loa mártes á las 11, después de la llegada del tren. 
Vapor 
Capitán URRUTIVEASCOA, 
S A L I D A . 
Saldrá ios miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle do Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
loe juévea y á Caibarien los viérnes por la mañana. 
E B T O H N O . 
Saldrá da Caibarien directamente á laa 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lúnes por la mañana. 
NOTA—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
Tos da Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas aólo ae recibirá el 
dia de salida, y {unto oon ella la de los demás puntos 
hasta las dos do ia tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Reilly n. 50. 
Cn 227 1-F 
Reiinería de Azúcar de Cárdenas. 
La Junta Directiva de esta Empresa en sesión ce-
lebrada hoy, acordó distribuir á la par entre loa seño-
res accionistas las 1,240 acciones disponibles del capi-
tal social. Lo que por este medio se publica para co-
nocimiento de los que gusten suscribirse, acudiendo al 
efecto á eata Secretaría, calle de la Habana es-
q u í a á Amargura, dentro del término de doce dias, 
pasadla I03 cuales se aplicarán á los primeros que las 
soliciten.—Habana 7 de febrero de 1888.—El Secreta-
rio, Joté F , Xorw«. C 261 aS-lOE1 
GANANCIAS: 




















Habana y febrero á 7 de 1888.—El Contador, i7. A . Mánlici . C253 4-10 
C O M P A Ñ I A D E L F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
BALANCE GENERAL AL 81 DE DICIEMBRE DE 1887. 




Construcción de la línea 
Aguadas a . té 
Máquinas . ¿ a 
Coches y Carros 
Mobiliario 
Utiles y herramientas.. 
Ganado 
Cuentas corrientes por 
cobrar 
Exist* en almn. de útiles 
Idem en el Departa 
mentó de Ingenieros 
Idem en el patio 
C^a 



































Capi ta l . . . . 
Cuenta en 
de pago. suspensión 
Anticipo de fletes. 
Saldo del depósito he-
cho por la viuda de 
D. Francisco Dura 
ñoña como adelanto 
de fletes 
Real Hacienda: 
Por el 10 y 3 por cien-
to en el mes actual.. 












340.48153J$ 541.739 23 |$6.340.48153i $ Sll.TSS^S 
Habana, diciembre 31 de 1887.—S. E. ú O.—El contador, A . O. Llórenle.—Vio. Bao.: E l Pressidente, 
A . 0 Mendosa. 
NOTA.—Reducidos á billetes al 240 por ciento loa $797-96i oro, que aparecen á favor de la señora viuda 
de Durañona y los $1,024-03 para la Real Hacienda, y agregándole después los $2,738-69 billetes que también 
se cousignan á favor do la misma Hacienda, dan un total en billetes de $7,111-47, que deducido del saldo d* 
Caja de este Balance, deja un efectivo líquido de $l l4-25í oro, y $15,074-44 billetes, que son los fondos pro-
pios de la Compañía en esta fecha. 1792 3-10 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Acordada en Junta general extraordinaria celebra-
da el dia 29 de enero próximo pasado, la traslación 
de esta Oompañía á esta capital, quedan instaladas las 
oficinas do la misma en la casa calle de la Habana es-
Suina á la de Amargura y constituida la Junta Direc-va de la manera siguiente: 
Presidente. 
Excmo. Sr. D . José Gener y Batet. 
Vice-Presidente. 
Excmo. Sr. D, Segundo García Tnfion. 
Vocales . 
Sr D. Luis García Corojedo. 
. . . . Joaquín ao Uvj<w>. 
Excmo. Sr. D . Miguel A, Herrera, 
Sr, D, Pablo Pereda, 
. . . . Gastón Rabel-
. . . . Rafael S, Rodríguez, 
. . . . Narciso Martínez 
. . . . Juan B. Ablanedo. 
. . . . Joaquín M? Sánchez. 
. , . . Felipe Oyarvide. 
Suplentes. 
Sr, D , Manuel F. Bulnes. 
. . Leonardo Chía. 
. . Segundo Zubillaga. 
. . . . Calisto Marqués. 
E l Secretario, J o s é F . Tora ya. 
C 260 15-10F 
COMPAÑIA, 
de Almacenes de Depós i to de 
la Habana. 
El Sr. Presidente de esta Empresa, por acuerdo de 
la Junta Directiva tomado el 10 del corriente, se ha 
servido disponer se convoque á ios Sres. accionistas á 
Junta general extraordinaria para el dia 28 del que 
cursa, á las 12 del día, en el escritorio de la Compa-
ñía situado en sus nuevos Almacenes ca le de los De-
samparados entre Damas y San Ignacio, para tratar 
de asuntos de la mayor importanoia relativos al por-
venir de esta Compañía, lo que se pone en conoci-
miento de ios Sres. Accionistas, recomendándoles la 
asistencia. 
Habana 11 de Febrero de 1888 —Bl Secretario, Fer-
nando de Castro. C 289 14F12 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Desde mañana 31 de Enero, estará abierta en el es-
critorio de los Sres. Ordoñez Hnos., Lamparilla 22, 
el pago del dividendo acordado en la Junta general 
celebrada el dia 18 del mes pasado. 
Cárdenas, Enero 30 de 1888.—El Secretario, Pablo 
Bondix. Cu 184 15-lF 
"EL IRIS" 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
Establecida e l a ñ o de 1866 . 
Oficinas: Empedrado nüm. 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro $ 16.475.950-.. 
Siniestros pagados en o ro . . . . $ 1.152.498-42^ 
Idem idem en billetes del Banco Es-
pañol $ 114.275-65 
Pólizas expedidas en enero de 1888. 
ORO. 
1 á los Sres. Crusellas, Hno, y C^ 
1 á D ^ Cármen Blanco de Ruiz Pé rez . . 
i D i María Villar 
1 á D . Gumersindo Galguera y Calvo.. 
1 á D . Antonio Annentero 
1 á D? Adolfina, D . José y D . Emilio 
d é l a Bárcena 
1 á D . Ramón García Rey 
1 á D . Ramón de los Hoyos y L l a t a . . . 
2 á D . José Sellés y Puig 
2 á D . Dioniaio Tió y Moreu 
3 á D . Francisco Moreu y Reinal 
I á D? Cármen Crosade Cowley 
1 á D . José Vigil y García 
1 á los Sres. García y Martínez 
1 á la Sociedad " L a Reguladora" 
2 á D . Valentín Alonso y Fernandez. 
1 á D . José A. Suarez y Estrada 
1 á D i Dolores Gaitan de Zumeta 
l á D . Valentín Alonso y Fernandez.. 
1 á D . Antonio P. Gómez 
1 á D? Teresa Vina garas y Ponce de 
León de Varnet 
2 á D . Francisco Portilla 
1 á D . Valentín Rodríguez v Cortina.. 
1 á D f Dolores Rivot y Guerrero de 
Pola 
1 á D . José Mederia 
1 á D . Manuel Valle 
2 á D. Lorenzo Moro y Pérez 
1 á D? Margarita y D? Rosa Fernan-
dez y Moro 
1 á D . Bernardo Alvarez y González 
3 á D . José Godoy y Flores 
1 á D? Dolores Godoy y Flores -.. 
1 á D . Julián Sánchez y Llamas 
1 á D . Manuel de la Vega 
1 á D . Cayetano Vega 
2 á D . Celedonio Casanueva y Ruidiaz. 
1 á D * M * Josefa Sánchez de Boyer.. 
1 á D . Vicente Vidal y Blanco 
1 á D i Enriqueta Jane viuda de Ma-
ñé 
1 á D . Pedro O rtiz 
I á D . Peregrino García M a r t í n e z . . . . 
1 á D, José Alvarez v Bermudez 
1 á D . Narciso da la Luz Caballero.. . . 
1 á los Sres. Bastillo y Cavldes 













































C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a del A lumbrad© 
de G-as. 
Por acuerdo de ia Directiva, se cita á los señorea 
accionistas para la Junta general ordinaria que tendrá, 
efecto á las doce del dia veinte del corriente, cn la sala 
de sesiones de la Empresa, "altos de Príncipe Alfonso 
número 1," con objeto de enterarles del informe emi-
tido por la Comisión de glosa de cuentas correspon-
dientes al año último, y someterlo á su aprobación. 
También se dará cuenta en dicha Junta, de las ges-
tiones practicadas por la Comisión nombrada para el 
estudio de la fusión entre esta Compañía y la Hispa-
no-Amerieana. 
Habana, 8 de febrero dé 1888.—El Secretario-Con-
tador, Francisco Barbero. 
C n. 266 10-10 
COMPAÑIA 
Ferrocarril de vía estrecha do 
San Cayetano á Vifiales. 
Se cita á los Sres. accionistas de esta Empresa pa-
ra la Junta general ordinaria que habrá de verificar-
se el día 23 del corriente mes á las 8 de la mañana en 
la casa n. 1 de la calle de Principe Alfonso; en cuya 
reunión se tratará de los particulares que previene el 
Reglamento y de otros asuntos importantes. 
E l Presidente, Fmeterio Zorr i l la . 
Habana, 8 de febrero de 1888. 
1796 8-10 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
DE 
Sagua la Grande. 
SKCBKTABÍA. 
La Junta general de esta Compañía ha acordado la 
construcción de un ramal de este ferrocarril hasta al 
Calabazar, y de la prolongación de la linea desde la 
Encrucijada hasta Camajuaní, emiliéndose al efecto, 
de las acciones en cartera, las necesarias para cubrir 
el costo de ámbas obras, que está calculado en $384-400 
en oro, y abriéndose una suscricion entre los señores 
accionistas por el término de un mes, dentro del cual 
podrán suscribirse ios que lo deséen; en el concepto 
de que si las acciones por que se suscriban excediesen 
de aquella suma, (ménos el 15 p g que se reserva á loa 
hacendados de Remedios que han mostrado deseos de» 
tomar parte en la prolongación, siempre que verifiquen 
la suscricion en el expresado término) se hará un pro-
rateo entre los accionistas suscritores, y que si no cu-
brieren el importe de las obras, se venderán las accio-
nes restantes al que quiera tomarlas, entendiéndos» 
que todas ellas han de ser pagadas por su valor nomi-
nal de $200, que los pagos se liarán por décimas partes 
en los períodos que señale la Directiva y que cada 
décima parte pagada devengará su parto respectiva 
de utilidades desde la fecha del pago. 
En consecuencia, y abierta ya la suscricion en la 
Contaduría de la Empresa, calle del Egido n. 2, se 
pone en conocimiento de los Sres. accionistas á fin da 
que el que la tenga por conveniente ocurra en el refe-
rido término do un mes, dentro del cual estarán do 
manifiesto y al exámen de los señores suscritores 1» 
memoria descriptiva y el plano de la prolongación ¿ 
Camajuaní. 
Habana 3 de Febrero de 18Í8.—Benigno Del 
Monte. Cn229 10-5 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Habiéndose dado ya comienzo á la nueva campaña 
con gran aumento de maquinaria que le permitirá 
atender pedidos hasta de 1,000 barriles diarios, están 
de venta sus inmejorables productos en la forma do 
granulado 6 cuadradillo de privilegio, á precios arre-
glados, ya sea para el consumo ó la exportación. D i r i -
girse á los Agentes: „ 
O R D O Ñ E Z UNOS. 
Lamparilla 22, esquina á. Cuba. 
Cn 183 26-1F 
AVISOS. 
Comisioii Liquidadora de la Caja de Aho-
rros, Descuentos y Depósitos de la 
Habana. 
No habiendo tenido efecto la Junta General, seña-
lada para el dia de hoy, por falta de suficiente n ú -
mero de señores accionistas.se convoca de nuevo á é s -
tos, para una Junta genersl, que se realizará el dia 25 
del corriente á las doce del dia, enla casa calle de 
O-Rellly n. 25, reiterando, que el objeto de dicha 
Junta es dar cuenta de las operaciones realizadas por 
los ceñsres Liduidadores durante el semestre vencido 
el 31 da diciembre último, y lo demás que se relacione 
con la liquidación; en la inteligencia de que con arre-
glo al art. 13 do los Estatutos y Reclaman,o la Jun-
ta se constituirá, sea cual fuere el numero de los so-
cios concurrentes, siendo sus acuerdos obligatorio» 
para todos los que componen la Sociedad, 
Habana, febrero 30 d« 1888.—El Secretario, Jgna-
o Rcmirez. C.288 3-12 
Expreso de Gutiérrez de León, 
establecido en 1856, Baratillo n. 9. Remita y reciba 
cargas para toda la Isla, la Península y el extranjero» 
por las vías mas rápidas y securas. Despachos de A -
duana y muelles. Precios módicos. 1841 4-11 
Total . . . . . $ 292.800 . . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarioB, y termina-
do el ejercicio social en 31 de diciembre de cada año, 
el que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del afio que disfrute 
el seguro. 
Habana, 81 de enero de 1888.—El Presidente Con-
sejero Director, Miguel Qarcla Hoyo.—La comisión 
ejecutiva, Victoriano Barca.—Migio Nat. vuiwi-
Cencía Cn207 • 4r5E 
CARBON 
D E P I E D R A Y C O K E 
para máquina, fragua y gas. 
Siguen suministrándolos BARRIOS y C O E L L O 
D E R E G L A ; haciéndose cargo de embarcarlos pedi-
dos por todas laa vías. 
Reciben órdenes en la H A B A N A , en el escritorio 
de BARRIOS Y C?, calle de Enna núm. 1.—Apar-
tado número 259.—Teléfono número 403. 
C n. 155 a y d 89 26B 
¡¡OJO!! 
M r . George Newton reforma cualquier reloj de Ha* 
ve al sistema remontoir por $2,12i á $4-25, y l impia 
relojes á 75 centavos, y todas composturas muy barar-
tas y bien hechas. Monte n. 46, frente al paradero a « 
Villadueva, enloB bsjos del hotel Saratoga. 
SÁBADO 11 DE FEBRERO DE 1888. 
U L T I M O S T E L E G - R A M A S . 
Madñd, 11 de forero, á las \ 
5 déla tarde. ) 
E n la s e s i ó n celebrada ayer en el 
Congreso, el Presidente del Consejo 
de Ministros, Sr. Saga ata, al hacer el 
r e s ú m e n de la d i s c u s i ó n del Men-
saje, dijo que el G-obierno tsnia que 
conceder preferente a t enc ión á los 
problemas coloniales, y que era ne-
cesario procurar el mejoramiento 
del estado pol í t ico y e c o n ó m i c o de 
las i s las de Cuba y Puerto-Rice: 
Por dicha, agregó, t e ñ a m o s all í los 
elementos de un fuerte y poderoso 
partido nacional, que ha probado 
m i l veces su patriotismo; partido 
robusto, que parece prolongar en 
acuel las regiones los l í m i t e s de 
E s p a ñ a . E s necesario que esos 
buenos e s p a ñ o l e s ayuden el Go-
bierno. S i p u l i é r a m o s conseguir 
que los dos partidos p o l í t i c o s que 
existen en aquella i s la se pusieran 
de acuerdo para adoptar ideales co-
munas y soluciones práct icas , se-
r ia fácil lograr el fin á que aspira-
mos. 
Madrid, 11 de febrero, á l i s i 
7 de la noche \ 
E l diputado por Santa Clara, Sr. 
V ó r g e s , ha conferenciado con el 
Ministro de Ultramar, el cual e s tá 
conforme en aceptar el proyecto de 
ley sobre organizac ión del Gobiez-
no General de Cuba. 
Con el s e ñ o r V ó r g e z firman la 
propos ic ión los Sres. Mellado, Az-
cárraga. Hamos Calderón y otros 
representantes de la m a y o r í a del 
Congreso. 
L o s Sres. Vi l lanueva, Calbeton, 
V i l l a r y Crespo Quintana, e s t á n de 
acuerdo con la propos ic ión referida. 
Otros diputados cubanos de Union 
Constitucional aceptan varias de 
las c l á u s u l a s del indicado proyecto. 
Madrid 11 de febrero, á Im) 
7 y 20 ms. de la noche. \ 
A pesar de lo que se habla dicho 
no se ha suscitado hoy debate al-
guno sobre cuestiones ultramari-
nas. E l Congreso ha acordado sus-
pender sus sesiones hasta el jué-
ves próximo. E l mismo dia en que 
se abran las Córtes . el Conde de 
Galarza hará una in terpe lac ión pi-
diendo la d i v i s i ó n de los mandos 
en la i s la de Cuba, la conveniente 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n administrativa y 
la inmediata amort i zac ión de los 
billetes de la e m i s i ó n de guerra. 
Ermita de Monserrat. 
E l Bentlmlento religioso tiene en el pne-
blo español nn carácter de nniversalidad 
que constituye la más legítima de sus glo-
rias: pero en ese sentimiento existe una 
tendencia señaladísima en todas las regio-
nes de la Madre Patria hácia la Santa 
Madre de Dios, que produce en ellas su más 
fervoroso culto bajo diferentes advocacio-
nes. En esta devoción sí puede asegurarse 
que no hay país del mundo que aventaje á 
España, ni donde por su virtud se hayan 
podido realizar más grandes proezas que en 
ella. La Virgen de Begoña para los vascon-
gados, la de Covadonga para los astures, la 
del Pilar para los aragoneses, la Purísima 
Concepción para los andaluces, la de Mon 
serrat para los catalanes, la de Candelaria 
para los isleños, la de Atocha para los ma-
drileños, la del Cármen para los marinos, la 
Virgen María para todos, es piedra de to-
que en que se aquilata y depura la fe inma-
culada del pueblo español. La invocan to-
dos con veneración, lo mismo el fervoroso 
católico, que el tibio creyente y hasta el 
descreído, y encomendarse á ella es encon 
trar el consuelo en las tribulaciones. Por 
donde quiera que se abra el libro de la his 
toria de España, buscando grandezas que 
resaltan y palpitan en todas sus páginas, 
surge á primera vista el nombre de la Vir-
gen, amparadora de las proezas realizadas 
y de los triunfos conquistados. A ella se en-
comendaban los guerreros ántes de empren-
des sus luchas, á ella los artistas al comen-
zar sus grandiosas concepciones, los mari-
nos al lanzarse á merced de las olas en pos 
de descubrimientos portentosos 6 de atreví 
das conquistas. 
T donde quiera que fueron los hijos de la 
España caballeresca y cristiana, llevaron 
ese culto á la Madre de Dios, enorgullecién 
dose de demostrarlo, erigiéadole magníficos 
monumentos ó modestas capillas, símbolo 
de sus creencias y devoción á la Virgen. No 
es extraño, pues, que los hijos de la indus-
triosa Cataluña residentes entre nosotros, 
hayan querido renovar en la Habana el 
culto á su Virgen de Monserrat, erigiéndo-
le una capilla á semejanza de la que tienen 
en sus célebres montañas, para llevar á ella 
en la perpetuación de sus romerías, su fe 
inmarcesible, no entibiada por la distancia, 
ni por el incesante trabajo y la dedicación á 
los negocios, que aquí parece qne todo lo 
quieren avasallar. Ya en Matanzas, en uno 
de los lugares más pintorescos de la pobla-
ción, tienen su ermita consagrada á la Vir-
gen de Monserrat los catalanes allí resi-
dentes. Y si no han realizado obras aná-
logas en honor de la Virgen de Covadonga, 
de la del Pilar, de la de Begoña, de la Pu-
rísima Concepción, los asturianos, los ara-
goneses, los vascongados, los andaluces, ¿co., 
residentes entre nosotros y que anualmente 
tributan cultos solemnes á su excelsa Pa-
FOLiLETIN. 
CARTAS A LAS DAMAS. 
MCRITAB BXPBE8AMENTE PA.RA E L D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 18 de enero de 1888. 
Dos grandes artistas han pasado á una vi-
da mejor: es el uno el facundia'no novelista 
y autor dramático D. Manuel Fernández y 
González: y el otro, el maestro compositor, 
y excelente director de orquesta, D. Casi-
miro Espino. 
Modestísimo este último, para nadie esta^ 
ba, sin embargo, oscurecido su raro mérito: 
había dirisrido muchas veces las orquestas 
de los teatros líricos, y últimamente las de 
"Novedades" y "Variedades:" era además 
autor de varias aplaudidas zarzuelas, y en 
el mundo artístico, era querido de todos los 
que pertenecen á él, sin distinción de cate-
gorías. 
E l pobre Fernández y González ha muer-
to muy pobre después de haber escrito más 
de 300 volúmenes: él mismo confesaba que 
después de haber enriquecido á varios edi-
tores, entre ellos á D. Miguel Guijarro de 
esta corte, había cobrado él mismo bastan-
te más de un millón de pesetas: tuvo algu-
nos años de gran boga y en elloíi sus libros 
eran popularísiraos, hasta en las clases mé-
noa acomodadas: en los más pequeños pue-
blos, como en las grandes capitales, las o~ 
bras de este fecundo escritor eran el encan-
to délas veladas. 
Cuando casi niña aún llegué yo á Madrid, 
dos obras de Fernández y González estaban 
en gran h. ga en la corte, y se veían en la ¡ 
mesa central de todos los salones: eran 
"Men Rodríguez de Sanabria" y "El tribu- I 
to do las dea doncellas." Después de leí- i 
trona, es porque no ha habido uno que tome 
la iniciativa en tan noble como cristiano 
empeño; que á haberlo, lo que hacen en estos 
momentos los catalanes en la que se llamó 
loma de Tadino ó de los Jesuítas y es ya lo-
ma de Monserrat, lo harían también en dis-
tintos lugares, asturianos, vascongados, a-
ragoneses 6 gallegos. 
La iniciativa de esta obra corresponde al 
ilustrado sacerdote escolapio, hoy dignísi-
mo Rector de las Escuelas Pías de Guana-
bacoa, R. P. Muntadas; y su realización se 
debe al entuasiasmo, la perseverancia y el 
celo nunca entibiado de uno de esos catala-
nes que tienen la fortaleza y decisión de en 
raza, nuestro distinguido amigo el Sr. D. 
José Gener, secundado por una Comisión 
Ejecutiva compuesta de muchos y muy en-
tusiastas paisanos suyos y ála que ha llevado 
también su recomendable actividad, como 
Secretario, otro querido amigo nuestro, el 
Sr. D. Celestino Blanch. Llevando á la 
cristiana empresa todo el entusiasmo, la 
decisión y la perseverancia de que se ha-
llan animados los promovedores de seme-
jante obra, ha podido conseguirse hasta la 
fecha la respetable suma de $50,181 en oro 
y $4,643 en billetes de banco, con la que se 
han hecho muchos y muy importantes tra-
bajos, que aseguran el éxito de la empresa< 
A presenciar la ascendencia de estos, á co-
nocer lo hecho y saber lo que ha de hacer-
se, y á llevar á la obra su a preciabilísimo 
concurso y noble entusiasto, foé en la tarde 
del juéves el digno y respetable Obispo Dio-
cesano, acompañado de los Sres. Gener, 
Roig, P. Muntadas y Blanch, Presidente, 
Vice-Presidente, Vocal y Secretario, res-
pectivamente, de la Comisión Ejecutiva de 
la Ermita, y nuestro compañero de redacción 
el Sr. Triay. En el campo de Montserrat es-
peraban á los visitantes otros señores de la 
expresada Comisión, presididos por el Sr. 
Jover, que llevó la palabra en nombre de 
sus compañeros, dando cuenta minuciosa á 
su Ilustrísima de todo lo hecho y de los 
planes que se acarician para lo porvenir. 
Antes de pasar adelante, haciéndonos 
cargo de dichas explicaciones, consignaré-
mos desde luego que no pudo ser más favo-
rable la impresión que los trabajos realiza-
dos produjeron en el Sr. Obispo y en cuan-
tos por primera vez los pudieron contem-
plar. Es verdad que la gran portada del 
muro de circunvalación que se construye y 
cuya terminación, según noticias, es cosa 
de días, figura dignamente entre las gran-
des obras arquitectónicas que puede pre-
sentar la isla de Cuba para satisfacción y 
orgullo de propios y admiración de extra-
ños. A mucho obliga ese trabajo respecto 
de lo que falta que hacer, ó sea de la obra 
fundamental, la Ermita; pero atendiendo al 
empeño demostrado hasta aquí, y que no 
decaerá en lo adelante, nada puede parecer 
imposible. La referida portada es de ar-
quitectura árabe cristiana, y se compone de 
tres cuerpos, sobresaliendo el del centro un 
metro cincuenta y seis centímetros. Tiene 
de frente veintiocho metros cuarenta y ocho 
centímetros, siendo el del cuerpo central de 
once metros veinticinco centímetros. La al-
tura total será de veinticioco y medio me-
tros. Sobre el arco del cuerpo central va 
resaltado y esculpido el escudo del Princi-
pado de Cataluña, habiéndose decorado los 
lados del escudo hasta llegar á los apilas-
trados, do una manera conveniente y que le 
da más realce. Sobre la anterior decoración y 
eícudo está construí éndose un nicho para la 
Virgen de Monserrat, en cuyos lados y 
tableros moldurados van esculpidos los es 
cudosde las cuatro provincias catalanas 
El frente de la portada es todo de cantería 
El cuarpo central está compuesto de dos pi-
lastras ochavadas y dos pilares al modilladoa, 
que forman el derrama de la puerta princi-
pal. Los dos cuerpos laterales tieueu tam-
bién cada uno pilastras y pilaras análogos, 
enlazándose el cuerpo central con los late-
rales por medio de planos inclinados con as-
pilleras. Como digno remate de esta obra, 
cuyas molduras dan vuelta á todo el edifi-
cio que compone ¡a portada, figarau en los 
senos del arco dos rosetones con el símbolo 
del cristianismo. 
Esta es la obra prlneipal, paro no la úni-
ca hecha. La cerca de la loma, que se com-
pone de más de mil metros de mamposte-
ría, está concluida, lo mismo que la calza-
da desde Cárlos III hasta la loma, y ya en 
eata, un nuevo camino de circunvalación 
con una pendiente mínima, que llega hasta 
la altura de la misma. La Ermita se cons-
truirá dando frente su puerta principal á la 
de la portada. La vista que se contempla 
desde aquella altura es una de las más be 
llíaímas de la Habana. Todo se halla do 
minado allí: la bahía, la ciudad, el Cerro, 
los mil y mil pintorescos lugares que rodean 
esta población, y que sólo contemplados 
desde un lugar como el de la loma de Mon 
serrat pueden apreciarse. E l Sr. Obis-
po quedó encantado de aquellas risue-
ñas perspectivas y de aquellos hermo-
sos proyectos acariciados por el se-
ñor Gener y á los que se da cima, 
gracias á su perseverancia, á la cooperación 
que les prestan sus compañeros, á la exce-
lente dirección de las obras, á cargo del 
entendido arquitecto catalán Sr. Pascual, y 
á la nunca desmentida generosidad de este 
dos aquellos libros, el autor me parecía un 
semi-dics. Mi marido sonreía silenciosa-
mente al ver mi entusiasmo, y un día me 
dijo: 
—Hoy te presentaré á Manuel Fernández 
y González. 
—¡Es posible! y ¿dónde? 
—Aquí, en casa: 
—¿Y querrá venir? 
—Y comerá con nosotros. 
No hay que decir el ansia y el temor con 
que esperé ver entrar al hombre que yo 
creía un ser casi-divino: su aspecto fué una 
primera decepción: alto, corpulento, cetri-
no, tosco, de voz ronca y torpes maneras, 
con un gran bigote militar, negro y basto, 
con ojos saltones y á flor de la cara que a-
pónas se veían, quedé tan desilusionada, que 
tuve deeeos de llorar, y hubiera deseado no 
haberle conocido. 
Aceptó como de derecho la pintura que 
mi marido le hizo de mis entusiasmos y cul-
pó mucho mi afición á escribir, dedicando á 
mi marido algunas frases bastante ásperas, 
porque me lo consentía: no obstante, desde 
entóneos me dedicó un verdadero afecto, y 
una especie deesa tierna conmiseración que 
se dedica á nn niño que nada puede, y se 
empeña en lograr lo que está muy por enci-
ma de acá fuerzas. Jamás me llamó más 
qne Chiquitina, y me favoreció con el mis-
mo tratamiento de tú que daba á toda per-
sona que estimaba. 
Manuel Fernández y González, hablaba 
mucho de si mismo, y se e'ogiaba con la ma-
yor candidez y buena fe: decía que él tenía 
más talento que Víctor Hugo, y que Skes-
peare y que todos los escritores reunidos, y 
asi lo creía. 
Verdad es que si la lógica y la elegancia 
del lenguaje no eran las cualidades distinti-
vas de sos obrasj su imaginación era brillan- i 
vecindario, que ha provisto hasta aquí de 
recursos para la obra, y que los proveerá en 
lo sucesivo. Y la satisfacción de su Ilustrí-
sima se la reveló al Sr. Gener en la decidi-
da cooperación que le brindó para que el 
pensamiento se realice en toda la magnitud 
y grandiosidad ideada. 
Dentro de breves días se colocará solem-
nemente la primera piedra para la cons-
trucción de la Ermita, que será un templo 
digno de los trabajos realizados hacta aquí 
y del fervor religioso de los catalanes por 
su Virgen de Monserrat. Entóneos podrán 
convencerse los que no han visitado las 
obras, déla grandiosidad de estas, y entón-
eos también podrémos decir otras cosas de 
que prescindimos hoy por la extensión que 
lleva el presente artículo. 
Vapor-correo. 
E l Antonio Lópw, llegó á Puerto-Rico 
ayer, viérnes, saliendo para este puerto hoy 
sábado, á las ocho de la mañana. 
Enhorabuena. 
Nuestro querido amigo y correliscionario 
el muy inteligente industrial Sr. D. Francis-
co González Alvarez, ha tenido el gusto de 
abrazar estos días, después de una dilatada 
ausencia, á su señor padre, que acaba de 
ffegar de la Península. Damos á nuestro re-
ferido amigo la más cumplida enhorabuena. 
En Palacio. 
Con motivo del luto que guarda el 
Excmo. Sr. Gobernador Capitán General y 
su apreciable familia, no podrá recibir á 
sus amistades el próximo lúnes por la no-
che, como tiene de costumbre. 
Revista Mercantil. 
Asúcares —Signen bastante retraídos los 
compradores en vista de las noticias incier-
tas y bajas de los mercados de Europa, y lo 
poco que se ha vendido en el curso de la 
semana ha sido con una nueva baja en los 
precios.—Cotizamos hny: 
Centrífugae: 95,96 5i á 5h 
Mascabados: 88¿90 4 á 4i. 
Los hacendados no se.apnran en general 
por ofrecer sus frutos confiados en que si es 
cierto que resultara la gran merma en la 
zafra de la remolacha, los precios más tar-
de tendrán que mejorar. Cierra el mercado 
hoy quieto y nominal. 
Los m arcados de la costa signan el mismo 
camino que el nuestro, las ventas son limi-
tadas y los precios fl )jos. 
Las noticias del campo son favorables, el 
rendimiento es bueno y si sigue así la pre-
sente zafra puede resultar algo más grande 
que la pasada. 
Según los últimos avisos de Europa la rô  
molacha hf^iía bajado nuevamente á 1426 
En Nueva York reina mucha calma y casi 
ningún deseo de operar. La existencia en 
manos de los refinadores es, según cartas 
particulares, mucha más grande de lo que 
de público se dice. So ha vendido un car-
gamento centrífuga 96 á 3 centavos costo y 
flete. 
Cotizamos nominalmente como sigue: 
Centrífugas, claees especiales 
para España.. 5 | á 6 rs. ar. 
Purgado N? 12 
Centrífugas, pol 90297, boco-
yes y sacos 7| á 5f rs. ar. 
Mascabado coraun á regular 
refino, pol. 86290° 3^ á Ai rs. ar. 
Azúcares de miel. Nos, 6¿9, 
pol. 86/90°, bocoyes y sa-
cos 3i á 4i rs. ar 
Las ventas qnn se han efectuado en la se-
mf.na h;-n sido: 2;100 sacos centrífuga, pol 
97i, á 6i rs ar, por una casa de Nueva 
York; 761 id. id , pol. 97, á 5 882IOO rs. ar. 
para 'a especulación; 2,636 ídem id., pol 
97297Í, do 5f 4 6 272100 rs. ar. r*r* la Po 
nIRgiila; 2 847 id. id., pol. 95^96 .̂ de 5.4H 
á 5 65 1/26 rs ar., para embarque; 8 000 id 
id , pol. 96, á 5f rs. ar., en Cárd-mas, para 
embarque; 121 sacos miel, pol. 86i, á 4,102100 
rs. ar., para la especulación; 500 aacos co 
mxm á regular refino, pol. 87^90, de 4.03 á 
415 rs. ar., para embarque. 
Las existencias actuales en estos almace 
n es son las alguien tes: 
Año 1888: sacos 97,533, cajas 6;912 y bo 
coyes 1,704, 
Idem I8S7: sacos 201,019, cajas 16,938 y 
bocoyes 2,891. 
En Matanzas la existencia en 9 del co-
rriente es de 51,603 sacos y 1,804 bocoyes. 
Oambios.—La demanda es muy moderada 
y se ofrece algún papel en plaza: los tipos 
han declinado y cotizamos nominalmente 
Comercio. Banqueros. 
Península según plaza 
y cantidad, 60 (tyv... 3 & 3i 
Idem, id. id. 8diT.. . . 1 á 4 i 
Lóndres, 60d¡v l ' í á 18^ 
B. Unidos, 60 d^v... f | á 7i 
Idem 8 d2v 7f á «i 
Paris, 60d;v 3 i á A 
Idem3d;y 4 á 4^ 
Hamburgo, 60 div . . . 2J á 3 
SJ á 4 p g P. 
4Í á 5 p § P. 
m & 1« | p § P 
7 i á 7í p g P 
8 i á H pg P 
4 i á 4 i p g P 
41 á 5 p g F 
3* á p g P 
Las ventas en la semana han sido: 
Sobre Lóndres £ll5,000 á 60 dp, de 19 
18 p.§ P. 
Sobre los Estados-Unidos, $600,000 á 3 div 
de 9 á 8 p.§ P. 
Sobre ídem $45,000 á 60 dp., de 7i á 7 
rtí&acos.—La exportación en la semana 
actual ha sido: 2,678 tercios en rama; 
4 316,516 tabacos torcidos; 733,749 caje-
tillas de cigarros y 6,459 kilos de pica-
dura; en lo qne va de año se ha exportado 
15,493 tercios; 13 670,491 tabacos torcidos; 
2 889,851 cajetillas y 29,074 kilos picadu 
ra; contra 21,121; 20 473,858; 2 857,833 y 
19,871^ kilos de picadura, exportados en la 
misma época del año pasado. 
ilfeíjMco. —Del 1? al 9 del actual, se han 
importado $687,324, y desde 1? de enero, 
$795,342, contra $3 278 en igual fecha del 
año anterior. La exportación de metálico 
hasta la fecha asciende á $85,400, contra 
$164,350 en 1887. 
Aguardiente de caña.—Escasas existen-
cias y precios sostenidos. Cotizamos á $29 
tísima é inagotable: faltábale convicción en 
las ideas, y á veces altura de pensamiento; 
y si bien era esto un gran impedimento pa-
ra escribir buenas novelas de costumbres, 
en lo fantástico, en lo caballeresco ó históri-
co no tenía rival. 
Como autor dramático, eran tan altos sus 
vuelos, que su drama E l Cid vale una repu-
tación, y en cuanto á la novela E l cocinero 
de S. M. está reputada por una de las me-
jores obras contemporáneas. 
No se sabe de qué modo gastaba el dinero 
que ganaba, el ilustre novelista: parece que 
se asomaba á un balcón y lo arrojaba á la 
calle: dicen que avorecia muchos nece-
sitados, y eso debía ser porque él ga-
naba mucho y nunca tenía un cuarto, ha-
biendo muerto en la mayor pobreza: exha-
ló el último suspiro en un catre de tijera 
mucho más pobre que las camas de los hos-
pitales. 
El Ateneo trasladó el cadáver, desde la 
casa mor tuo r i a , al salón de cátedras, donde 
estuvo expuesto al público espléndidamente 
adornado y rodeado de coronas, ofrenda dol 
mismo Ateneo, de la " A s o c i a c i ó n de Escri-
tores y Artistas" que ha costeado el entie-
rro, y de muchos escritores, actores, pin-
tores, y admiradores del fecundísimo es-
critor. 
El entierro fué muy lujoso y lo presidie-
ron el Ministro de Fomento, el señor Núñez 
de Arce, presidente de la Asociación de Es-
critores y Artistas y algún amigo del fi-
nado. 
El pobre autor tuvo la desgracia de so-
brevivir á sus obras, desgracia la más gran-
de qne puede suceder á un escritor: en los 
últimos diez años de su vida le pagaban 
muy mal, y apénas había editor que quisie-
ra publicar sus originales. 
¡Dios tenga su alma en descanso, por las I 
pipa de caña sencilla demás de 22 grados en 
casco de castaño; $28 id. id. de 21 id ; $34 
los 125 galones de 21 Id. en id. de roble; $44 
oa 125 galones dobles de 30 grados en el 
id. de roble, $60 alcohol de 40 grados; todo 
listo para embarque. 
AlcoJiol español.—La buena demanda que 
obtiene el elaborado en el central San Lino 
ipermiíe se realicen prontamente las partidas 
que se prese atan á la venta.- Cotizamos en 
pipotes de 173 galones á $85 y $3 garrafón 
de 16 litros. 
Cera.—Con buenas existencias y corta la 
demanda que reina, cotizándose como sigue: 
la superior de $29 á 21 quintal de Vuolta-
Abajo: de $18 á 19 qtl. por la buena: $16 á 
17 qtl. por la corriente y de $14 á 15 por la 
oscura. 
Fletes.—Con moderada demanda sin va-
riación en sus precios cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
tonelada á20[ 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coy _ $2} uno. 
Id. azúcar sacos, id. id 11 á 12 es. qtl. 
Id. miel Id., 110 gis $H á 2. 
Cargando en la costa. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
tonelada 21[ á 22 [ 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coy $21 á $3 uno 
Id. Idem, sacos 12ál3ct8. qtl-
Id. miel, id., 110 galones... $lf á$2. 
El oro ha fluctuado en la semana de 139| 
á 139 p.g premio y hoy cierra de 239i á 
239h 
Amillaramieoto. 
En la Gaceta Oficial de hoy, sábado, se 
publica la siguiente circular de la Inten-
dencia General de Hacienda, relativa al 
amillaramiento de los edificios que existan 
en los pródios rústicos: 
Intendencia General de Hacienda.—Sec-
ción de EstadísUaa.—RA llegado á conoci-
miento de esta Intendencia que en muchos 
prédios rústicos, y principalmeoie en los 
Ingenios de elaborar azúcar, existen edifi-
cios dedicados á tiendas, los cuales no figu-
ran en los amillaramientos. 
Las propiedades de referencia no se ha-
llan comprendidas en ninguna de las ex-
cepciones que preceden al Reglamento de 30 
de diciembre de 1883 y por consiguiente es-
tán sujetas á la tributación, como fincas 
urbanas, sin perjuicio de laque les corres-
ponda por la industria que en ellas se 
ejerce. 
En tal virtud,se servirá V. S disponer la 
inserción de esta Circular en el BohetinOfl 
cial de la provincia y llamar hácia ella la 
atención de la Comisión de Evaluación y 
Juntas Municipales, á fin de que una vez 
cumplidas por las mismas las prescrlpcio 
nes reglamentarias respecto al particular, 
se formen á la posible brevedad conloe 
asientos de dichos edificios, los corres-
pondientes apéndices al Amillaramiento.— 
Dios guarde á V. S muchos años. 
Habana, 8 de febrero de 1888.—Jorge 
Arellano. 
Industria azucarera. 
Aparato pam quemar el bagazo verde, in-
ventadopor Fiske. 
Este aparato ha sido instalado en el inge-
nio "Soledad" (Cionfuogos), donde está dan-
do excelentes resultados. Con él se ha con-
seguido un ahorro de 60 á 70 brazos y el 
trabajo de 30 yuntas de bueyes. Aconseja-
mos á los hacendados que vayan á visitar 
esta finca modelo, donde además del que 
mador de bagazo verde podrán estudiar 
otras mejoras de consideración. 
Vacunación. 
Por la Secretaría de la Junta Central 
creada para combatir la epidemia variolosa, 
se nos remite el siguiente estado de l»s ino-
culaculaciones practicadas desde el 7 al 31 
de enero último, según los datos recibidos 
hasta la fecha: 























































































































































Total vacunado* por las comisioneBdelos ba-
rrios 8.885 
Total vacunados por los señores profesores 
del Centro Manicipal de vacunación. . . . 2.600 
Total general 6.485 
Habana, 10 de fsbrero de 1888.-7. Cubero. 
Fallecimiento. 
En los periódicos de Madrid que recibí 
mos hoy por la vía de Tampa y Cayo Hue-
so, encontramos la noticia del fallecimiento 
ocurrido en Barcelona del que fué nuestro 
antiguo y muy querido amigo el Sr. D. Blas 
de Méüda y Llzana. Antiguo y celoso fun-
cionario el Sr. Mólida, ha desempeñado en 
esta Isla diversos é importantes cargos me-
recido la confianza de sus jefes por su inte-
ligencia y captándose en todas partes ge 
neral aprecio por las bellas prendas que lo 
adornaban. 
La pérdida nos sorprende y afecta, por 
que le profesábamos una sincera amistad 
cimentada en largos años de trato afectuo 
so y siempre habíamos sabido distinguir sus 
relevantes cualidades. Descanse en paz el 
buen amigo, y reciba su familia la expresión 
de nuestra pena por tan sensible desgracia. 
amarguras que ha sufrido! Su calvario ha 
sido bien largo y bien penoso, para que 
el padre celestial no le haya tomado en 
cuenta! 
Los revisteros de salones llaman constan-
temente "bellas y elegantes" á todas las 
damas en cuyos salones y bufet se les hace 
un lugarcito: y hay que convenir en que, si 
en la aristocracia madrileña hay damas 
verdaderamente hermosas, hay también 
otras cuyas condiciones físicas no pueden 
apoyar ni hacer creíble aquel aserto. 
Domina sobre todo la belleza robusta, y 
las formas llamadas aquí esculturales: es 
lastimosa la tendencia de las señoras á en-
gruesar, desde que cumplen treinta y cinco, 
ó lo más, cuarenta años de edad: y las que 
no están afligidas de obesidad, lo están de 
una flacura extraordinaria. 
So habla ya de algunas fiestas para el 
próximo Carnaval. E l mártes se dice da-
rán un baile los marqueses de Monteagudo, 
al que las señoritas concurrirán disfraza-
das. 
Mientras liega esa y otras diversiones, re-
ciben los miércoles en su tertulia los marque -
ses de Mollns: una de las mejores tertulias 
de Madrid, así por lo escogidísimo é inteli-
gente de la concurrencia, cuanto por que 
tiene un carácter encantador de apacible 
reposo: rara vez se baila en los salones de 
los marqueses, pero la conversación es 
siempre animada y agradable, el té exqui-
sito, el tresillo tan animado como la con-
versación: una atmósfera agradabilísima, y 
de la más alta distinción, en una pala-
bra. 
Los viérnes de los condes de Plnohermoso 
han sido también muy brillantes: en el úl-
timo la oonourreatia m muj numerosa; 
Recepción en Palacio. 
La Ep ca de Madrid del 24 de enero da 
cuenta en los siguientes términos de la so-
lemne recepción celebrada la víspera en Pa-
lacio, con motivo de los días de S. M. el Rey 
D Alfonso XIII , y la cual, como saben 
nuestros lectores por los telegramas que en 
su día publicamos, dió lugar á protestas, 
comentarios en la prensa y un ruidoso de-
bate parlamentario, de que se habla en las 
noticias del "Correo Nacional" que inserta-
mos hoy: 
No recuerdan loa más antiguos palacie-
gos una recepción más brillante y numero-
sa que la celebrada ayer tarde en el Regio 
Alcázar. 
Era esta recepción la primera solemne 
ver ficada después de la muerte del Inolvi-
dable Rey D. Alfonso XII , y más que acto 
oficial ha sido una manifestación de respe 
to, simpatía y lealtad al augusto huérfano 
que ocupa hoy el Trono de San Fernando, 
á la Institución monárquica, símbolo de 
nuestras glorias, y á la virtuosa Pringa 
que rige los destinos de la nación en nom-
bre d« su tierno hijo. 
Las comisiones del Congreso, del Senado, 
de la Diputación y Ayuutamionto, de los 
altos Cuerpos consultivos, de los tribunales 
y Academias, se han presentado m á 3 nutri-
das que otras veces. 
La recepción ha terminado después de las 
cuatro, y puede calcularse que han desfiia-
do por delante del Trono más de cinco mil 
personas, pertenecientes á todas las clases 
sociales y á todos los partidos, por encima 
de cuyas lu has y di visión es está, para bien 
de la Patria, el poder moderador, que con 
tan alta discreción y prudencia ejerce la 
Reina Doña Cristina. 
Hé aquí silgnnc A pormenores: 
E n la Real Cámara. 
Como exige la etiqueta, se reunieron en 
la cámara el Gobierno, los Capitanes geno-
ralos, las comisiones del Concejo de Estado, 
el Tribunal Supremo y los representantes 
del extranjero acreditadas cerca de S. M. 
Acto continuo pasó la corte al salón del 
Trono. 
Comisiones del Congreso y Senado. 
A la una en punto se puso en marcha la 
comisión del Senado en las carrozas de 
gala. 
En Palacio se unieron otros muchos se-
nadores. 
Hé aquí el discurso pronunciado por el 
Presidente Sr. Marqués de la Habana: 
"Señora: El Senado, en cuya represen 
tacion tenemos la honra de presentarnos á 
V, M., nos ha confiado la alta misión de fe-
licitar á V. M^ y manifestar á la vez el en 
tusiaemo y la profunda satisfacción con que 
celebra los dias del Rey D. Alfonso XIII . 
Día de ventura fué para España el del na 
talicio de S M. el Rey, que en medio de la 
inmensa pesadumbre y la zozobra que la 
nación sentía por el fallecimiento de su au-
gusto padre, se abró para ella la esperan 
za de que el tierno vástago vendrá un día á 
regir los destinos de la patria, siguiendo las 
huellas qne encontrara trazadas por aquel 
esclarecido Soberano en su glorioso reinado. 
Esa esperanza. Señora, es cada vez más 
viva, en la seguridad de que, educado S. M. 
y formado su corazón bajo la mat irnal solí 
citud de V. M., se Inspirará en el amor á sus 
pueblos y en los santimlentos de rectitud y 
de justicia que á V. M. distinguen en el e • 
jerciclo de sus prerrogativas como Regente 
del Reino. 
¡Quiera el cielo, Señora, oír los votos del 
Senado para que V. M celebre por largos 
años este fausto dia y obtenga la dicha de 
ver realizadas las lisonjeras y fundadas es-
peranzas que la nación abriga del reinado 
de D. Alfonso XIII! 
El Senado espera que V. M. se dignará 
aceptar con su habitual benevoli-ncla su fe 
licitación en este dia, y los votos que hace 
por su feiieidad y la de la Real f unilia, co 
mo expresión de sus sentimientos rte inque 
brantable adhesión y le ítad al Trono de 
S. M el Rev D Alfonso XIII ." 
S. M, la Reina se dignó contestar: 
"Señores senadores: Las palabras que 
vnestro Presidente acaba de dirigirme y las 
esperanzas que en vuestro nombre me ma-
nifl-ieta, responden por completo á mis sen 
timientos y á mis propósitos. 
Nada más grato para mí en este dia que 
recibir del Senado español la seguridad de 
que las tristezas y zozobras del pasado ee 
ban trocado en esperanzas, prenda segura 
de qne las clrcanstanciaa difíciles que e 
porvenir pueda reservarnos serán con igual 
felicidad atravesadas hasta que llegue el mo-
mento de entregar en manos de mi hVjo el 
sagrado depósito que mo está confiado. 
Así lo espero en bien de la patria: y ya 
qn« para nloansar 081* vontura tenéis á bien 
expresarme la con fianza que para la eluca 
clon del Rey p »Del8 en su madre, recibid la 
seguridad de qae los sentimientos qoe más 
profundamente lian do arraigarse en su al-
ma, serán la confianza en el pueblo español 
que protege au infancia y así ampara su 
derecho, y la firme convicción de que el 
prlirero de los deberes de un Rey es vivir 
preocupado del bien de sus pueblos y hacer 
de la lealtad y de la rectitud la invariable 
goH de su conducta. 
¡Qae Dios escuche, ceñares senadores, 
vueHcroa votos y los míos! Que á todos nos 
permita hacer el bien de España." 
EQ la misma forma que el Senado se tras 
ladó á Palacio la comisión del Congreso, 
ocupando el Sr. Mártos con los secretarios 
la carroza dorada. 
También se unieron á la comisión en Pa-
lacio muchos representantes del país, entre 
los cuales se hallaban casi todos los diputa 
dos conservadores. 
El discurso del Sr. Mártos, que ha llama 
do la atención por diferenciarse bastante de 
lo que en tales caeos se acostumbra, y por 
contener apreciaciones políticas de que 
siempre se ha prescindido en ocasiones co-
mo ésta, era muy comentado por los dipu 
tados al salir del Real Palacio. 
Helo aquí: 
"Señora: E l Congreso do los diputados 
viene á ofrecer á V. M. el homenaje de su 
inalterable adhesión y de su profundo res 
peto en esta ocasión en que por primera 
vez se celebran y festejan los días de S. M 
el Rey Hijo de un padre muerto y de una 
madre desconsolada, nacido en las tristes 
soledades de la viudez, y cuya presencia 
despierta á un tiempo y desde ahora, en su 
tierna y amable infancia, la melancolía de 
los recuerdos y el júbilo de las esperanzas, 
como si Dios hubiese dispuesto que naciese 
en la hora decretada y propicia en que ha-
yan de juntarse y compenetrarse y confun 
dírse.a ún más que pudieran estarlo ántes, 
i a vida de la nación y la vida de la Monar 
qu â. 
Y a lo ve V. M. y ya ln siente con pia 
doso consuelo su espíritu magnánimo, alen 
tado, generoso y sereno: esta noble pa 
tria española, afligida por graves desdi-
chas, conmovida y quebrantada por hondas 
perturbaciones y enflaquecida por tanta 
sangre como ha ido derramando y perdien-
do de sus robnstas venas, obtiene los goces 
de la paz; bendice á V. M.; á quien en mu 
cha parte los debe; conságrase segura de sí 
misma y confiada en V. M. á labrar la obra 
necesaria de su progreso; trabaja para fun 
dar, por medio de V. M. y las Curtes, un 
órden jurídico constituido por aquellas libe 
rales instituciones adoptadas ya desde lar 
ga fecha por todos los Estados cultos de 
Europa, y se dispone, por medios conetitu-
cionaies, á dar intervención en los asuntos 
del paísá todos los ciudadanos dignos, vien-
recostadas en cómodos y mullidos divanes, 
rodeando las mesas de tresillo ó recorrien-
do los espléndidos salones, para admirar 
las obras de arte que encierran se veían in-
finidad de damas y señoritas maravillosa-
mente ataviadas y prendidas. 
El dia ántes hubo comida y concierto en 
la legación de los Estados-Unidos: sentá-
ronse á la mesa el señor Cánovas del Cas-
tillo, y su bella esposa, que iba admirable 
mente prendida; los duques de Sessa, la 
duquesa de Bailen, Mr. Cambon embajador 
de Francia, y su diftinguidísima señora, 
cuya delicada belleza y exquMta elegancia, 
son la admiración de todos; los ministros 
de Alemania y de Inglaterra y otros diplo-
máticos notables. 
Cuando los convidados se levantaron de 
la mesa, ya estaban llenos loe salones de 
una concurrencia numerosa y distinguida: 
el concierto foé brillantltdmo, tomando par-
te en él la artista del Real Sra. Pasqua, y 
el que lo fué, Sr. Verger. 
Se preparan dos grandes bailes para án-
tes de Carnaval en el hermoso palacio de 
los marqneaes de Viana, que es la casa so-
lariega del i ustre duque de Rivas. 
La duquesa de Rivas sale de su largo re-
traimiento para presentar á la sociedad mf -
drileña á su linda hija: con este motivo 
prepara un suntuoso baile. Ornato princi-
pal de todas las fiestas, es una juvenil be-
lleza, muy celebrada y muy de moda hoy. 
Me refiero á Cármen Fontanar, nieta del 
conde de Balazote, una jóven de espléndida 
cabellera rubia, ojos garzos y tez de marfil 
y rosa. 
¿Qué se ha hecho la condesa de Casa-
Miranda (neé Cristina Nilson) que por de-
recho de belleza, de talento, y de clase, de-
bía formar partij de las más aristocráticas 
renalosesl Nadie la nomVraj nadie dlcô  
do por dichosa y suficiente experiencia, que 
la libertad y el derecho son el más puro 
ambiente para la vida de la Monarquía y la 
prenda más segura y más firme de la disci-
plina social. 
Así será cada dia más ostensible y más 
permanente, y—en cuanto es lícito hablar 
de eternidad en cosas humanas—más eterna 
la alianza del país con el Trono: porque el 
Trono, que ya inspira á todos acatamiento 
y veneración, no vivirá tan sólo en el seno 
de la libertad, sino también en el seno de la 
democracia, no de la democracia de aque-
llos pueblos donde puede hacerla peligrosa 
la amovilidad de todas las instituciones, si-
no la de un país donde es general conven-
cimiento que la Monarquía constitucional 
hereditaria es la mejor prenda del órden y el 
sólo asiento de la libertad. 
Ya, sin esto, y gracias á los dones que 
plugo Dios otargarle, V. M,, desde lo alto 
del solio, donde luce su frente, ceñida por 
la aureola de su dolor é iluminada por la 
luz de sus egregias virtudes, gana cada día 
más el amor del pueblo, ensancha las fron-
teras morales de su Reino y conqoista las 
almas y asegura las voluntades de cuantos, 
á la par que veneran el poder Real, sienten 
el más vivo entusiasmo y la más respetuosa 
admiración por la Señora ilustre, que en 
nombre de su augusto hijo ejerce eee poder 
con tanta gloria suya y con tan notorio be-
neficio para la nación. 
Señora: El Congreso de los dinutados de-
sea para el Rey Don Alfonso XIII un largo, 
próspero y glorioso reinado, y pide á Dios 
para V. M. todos los bienes de la tierra y 
todas las recompensas del cielo." 
La Reina contestó: 
"Señores diputados: La emoción que las 
palabras que á nombre del Congreso acaba 
de dirigirme vuestro Presidente, más pro-
funda aún que por los recuerdos que evoca 
y por las esperanzas que ofrece, lo es por las 
recompensas que en ellas tenéis á bien ofre-
cerme. 
Sorprendida por la desgracia extraña á 
los altos destinos que la Providencia me re 
servaba, la confianza en el pueblo español 
después de la que puse en Dios, fueron mi 
norte y mi guia. 
Por eso, al reunirnos hoy tras largos años 
de prueba, el saludo que me ofrecéis y la 
aprobación que envuelven vuestras pala 
bras, ms trae el inefable consuelo de saber 
por vuestros labios, los únicos autorizados 
para decirlo, que en el cumplimiento de mis 
deberes he respondido á las esperanzas del 
pueblo español. Las inquietudes de la ma-
dre y las incertidumbres de la Regente pa 
rece como que se disipan y dejan espacio á 
la esperanza y al consuelo ante las seguri • 
dades que de tal manera habéis querido ex-
presarme, porque cuando el Poder real y 
las naciones se identifican de esta suerte, 
bien puede mirarse sin recelo el porvenií" y 
adelantarse confiadamente á buscar por 
medio de la legislación cuantos progresos 
pueda necesitar el país; que el amor á las 
instituciones asegura de antemano el acier-
to de vuestros propósitos y el éxito de vues-
tras resoluciones. La esperanza de las pala-
bras que acabáis de dirigirme sean acogi-
das con simpatía en el hogar de toda fami-
lia española." 
R e c e p c i ó n general. 
A las dos de la tarde empezó la recepción 
general en el salón del Trono. 
El cuadro qae presentaba la regla estan-
cia era verdaderamente deslumbrador. 
En el Trono 8. M. el Rey en brazos 
de la nodriza, y ó la izquierda su augusta 
madre, luciendo riquísimo traje negro, con 
la banda de Maria Luisa y adornando su 
cabeza con deslumbrante diadema de bri-
llantes: iguales piedras adornaban la gar-
ganta y los brazos de la Soberana. 
Al pié del Trono, y en el sitio de costum-
bre, se hadaba S. A. la Infanta D* Isabel, 
ciñendo magnífico traje de corte, mora-
do, y llevando también joyas valiosísi-
mas. 
La Infanta D* Eulalia ocupaba su puesto 
al lado de su augusta hermana, y su pro-
verbial belleza se realzaba con un hermo-
so traje de corte y diadema de perlas y 
brillantes. 
El Infante D. Antonio lucía el uniforme 
de comandante de húsares. 
Detrás de las Reales personas se halla 
han el Sr. Marqués de Santa Cruz, Duque 
de Medina Sidonia, Marqués de Aloañices y 
los Generales Córdova y Conde de Bilbao, 
el gentil hombre y mayordomo de semana de 
guardia. 
A la derecha, después de los Ministros 
de la Corona, encontrábanse los Grandes 
de España, Sres. Duque de BóHr, Alba, 
Veragua, Roca, Vistahermosa, Tamames, 
Medina y Rioseco. 
Marqueses de Sotomayor, Malplca, Bár-
boles, Mo'ins, Roncali, Mina, Castel Monca-
yo, Casa Irujo; 
CondpiH d« Torono, Villapatema, Supe-
runda, Reviliag^edo, Altaralra, Víllagon-
zalo, Paroent, Villanueva de Perales, Fu-
ñón rostro, 
Y Vizconde de Allatar. 
Detrás de SS. AA. se haliaban las damas 
Sras Daquesas de Baüén, Alba y Ahuma-
da; Marquesas de Molíns, Miraflores, Mo-
nlstrol y V^ga de Armijo; Condesas de Pu-
ñonrostro, Toreno, Superunda, Villapater-
na, Altamlra y otras muchas. 
Todas ellas llevaban elegantísimos pren -
didos y joyas de valor. 
En el lado opuesto se velan el Cuerpo di • 
plomático extranjero, avudantes de S. M. y 
la alta servidumbre de Palacio. 
La música del Real Cuerpo de Alabar-
deros ejecutaba en la Saleta escogidas pie-
zas musicales. 
Durante dos horas próximamente desfila-
ron ante el Trono gran número de senado 
res y diputados que no habían podido unir-
se á las representaciones de los Cuerpos 
Colegisladores; la Diputación provincial 
casi en pleno, con el Presidente Sr. Marqués 
de Sardoal á la cabeza; el Ayuntamiento, 
presidido por el Sr. Romero Paz; gran nú 
mero de títulos de Castilla, funcionarios 
del Estado, Oficia'es generales y la oficiali-
dad de los cuerpos de la guarnición. 
De los hombres importantes de distintos 
partidos que hemos visto en la recepción de 
hoy, recordamos álos Sres. Cánovas, Sllve-
la, Villasrerde. Vizconde de Campo Gran-
de, Pisa Pajares, Alba, Salcedo, Dávila, 
Bosch, Linares Rivas, Romero Robledo, 
Gutiérrez de la Vega, Camacho, Jimeno de 
Lerma, Dnque de Frías, Alonso Castrillo, 
Aureta, Bdrgos, Casa-Valencia, Paulo, 
Arriaga. Pidal, Marqués de Teverga, Le-
desma, Díaz Moren, Lastres, Albareda, Ma-
riño, Canalejas, Conde de Niebla, Doque 
de Mandas, Marqués de Barzanallana, Ga 
mazo, Maluquer, Cañamaque, Capdepon, 
Balido, Ochoa, González de la Peña, Le-
gazpl, Marqués de Castro, Santa Cruz de 
Aguítre. Casa Jimeno, Moragas, Durán y 
Bas, Romero Girón, Calleja, Hernández Sil 
v̂ ela (D. Manuel y D. Luis), Marqués de 
Ovieeco, Cárdenat, Valera, Conde de Vil-
ches. Marqués de Oliva y otros muchos. 
Caai todos los socios del Círculo conser-
vador han asistido á la recepción. 
Él ejército ha tenido una representación 
numerosísima. 
Hemos visto á los Capitanes generales 
Marqués de la Habana, Conde de Cheste, 
Marqués de Novaliches, Jovellar y Martí-
nez Campos. 
El General Quesada no ha podido asistir 
por encontrarse enfermo. 
También han acudid) á la recepción los 
generales Santelices, Aparid, López Do-
mínguez, Palacio, Armiñan, Alaminos, Sán-
chez Bregua, Ruiz de Alcalá, Marqués de 
Estella, Bargés, Echevarría, Coello, Ibáñez, 
Arteche, R»iloa, Chinchilla, Pando, Moreno 
dónde está: pero la circunstancia de ir BU 
marido solo á todas partes, hace creér que 
se halla ausente de Madrid. 
Se esperan ya con impaciencia los con-
ciertos de febrero, llamados de primavera, 
porque llegan hasta abril; se darán este 
uño como de costumbre en el teatro del 
Príncipe Alfonso, que ha quedado dedicado 
á este uso, y á la ópera de verano: los dis 
pone la "Sociedad de Conciertos", y ade 
más del célebre Plante y del violinista Fer-
nández Arbós, tomarán parte en ellos los 
pianistas señores Albeniz y Vallejo, este 
último primer premio del Conaervatorio de 
París y el violoncelista señor Rubio que ac 
tualmente está recogiendo en Berlin gran 
coi e-íha de aplausos. 
La ''Sociedad de Conciertos," durante los 
52 años que lleval de vida ha dado á cono-
cer las obras y los artistas más notables úe 
Europa. 
i ¡ <ru l'k r'i —-ííi;i..8 .':! • • ..-
Se ha concedido ya real licencia á D. Al-
varo Queipo de Llano y Fernández de Cór-
doba, hijo de los condes de Toreno, para 
casarse con doña María del Rosario Alva-
i ez de Bohorgues, hermana del duque de 
Gor; y vizcondesa de Valloria: y á D. Mi-
guel de Torres é Iribarren, hijo de los mar-
queses de Villa Real, para contraer matri-
monio con la señorita doña Antonia Del-
gado. 
Se anuncia tambien la boda de la seño-
rita de Muñoz Baena con D. Javier Mugi-
ré, hijo del opulento banquero de este nom-
bre. 
E l dia 30 de mayo es el señalado para el 
enlace de la linda é inteligente señorita Dtt 
Rita Luque con el Sr. Estrada. 
En los últimos dias de este mes tendrán 
efjao laa bodas de la linda señorita sevilla-
na D* Marta Diez de Benjumeai coa 
del Villar, Azcárraga, Gamir, Pleltain, So-
ría Santa Crnz, Weyler, Daban (D. Luis y 
D. Antonio), Tassara, Golfín, y los briga-
dieres Caballos Escalera, Muñoz Vargas, 
Correa, Valencia, Cifuentes, Ciriza, Cubas, 
Muñoz Salas, Echaloce, Salcedo y otros 
muchos cuyos nombres se nos escapan de la 
memoria. 
En representación de la marina han asis-
tido los contralmirantes y vice-almirantes 
Pavía y Pavía, Antequera, Pezuela, B Tán-
ger, Polo de Bernabé, F e d u c h y , Aran da. 
Montero, Móüdez Casariego, Romero, y los 
brigadieres Sporno, Parejo y otros muchos. 
Los jefes y oficiales de los cuerpos de la 
guarnición y dependencias militares y los 
oficiales de marina residentes en Madrid, 
han asistido casi en masa á la recepción. 
Después de la recepción, SS. MM. y AA. 
conversaron con todos los diplomáticos ex-
tranjeros, pasando después á la cámara, 
donde ofrecieron eu1* respetos á la Real fa-
milia las señoras del cuerpo diplomático 
extranjero. 
Durante la recepción, tocaban en la pla-
za de la Armería las músicas militares de 
la guarnición. 
En la plaza de la Armería y los alrededo-
res de Palacio había grandísima concurren-
cia 
Al llegar á Palacio por la puerta del Prín-
cipe el infante D. Alfonso, hijo de la infan-
ta D* Eulalia, creyó el numeroso público 
que allí había que era el Rey, aglomerán-
dose con tal motivo tanta gente, que los 
porteros y ugieres apénas podían separarla 
para abrir la portezuela del carruaje. 
E l banquete. 
A las siete y media empezó en Palacio el 
banquete oficial, que se verificó en el come-
dor grande. 
La espléndida iluminación de éste presta 
mayor magnificencia á la mesa, que está 
puesta con gran lujo y adornada ern profu-
sión de flores. El servicio, para 104 cubier-
tos, es todo de plata. 
Loa f itios dij honor estuvieron ocupados 
por S. M. la Reina Regente y S. M. la Rei-
na Da Isabel. 
El órden de colocación de los invitados 
fué «'«I siguiente: 
Derecha de D? MarU Cristina: Infante 
D. Antonio, infanta D* Liabel, Presidente 
del Senado, Sr. Ministro oe l tado, Minis-
tro de Gracia y Justicia, Sr. Mir istro de los 
Estados-Unidos, Ministro de la Guerra, ca-
marera mayor de la Reina Isabel, Ministro 
de la Gobernación. 
Izquierda: Nuncio de Su Santidad, Infan-
ta Da Eulalia, Embajador de Austria, Sr 
Ministro de Guatemala, D. Antoulo Cáno-
vas del Castillo, Sr. Ministro de Marina, Sr. 
Presidente del Consejo de Estado, dama de 
guardia de la Reina Isabel, Miniftro de Fo-
mento. 
Derecha de S. M. la Reina D^ Isabel: Mi-
nistro de Espado, Infanta D* Cristina, Ar-
zobispo de Toledo, señora del Ministro de 
Gracia y Justicia, marq lés de Novaliches, 
señora del Ministro de A emania. Ministro 
de Marina, camarera mayor de S. A. la In 
fanta Isabel, conde de Pañonrostro y te-
nienta aya de la princesa. 
Izquierda de S. M : Embajador de Pran-* 
cía, camarera mayor de Palacio, Embaja 
dor de Inglaterra, dama de guardia de S. 
M., Ministro de Rusia, señora del Ministro 
de Colombia, Presidente del Tribunal S u -
premo, dama de S. A. la Infanta Isabel, 
señora del Ministro de Guatemala y dama 
particular de 8. A. la Infanta Isabel. 
Además de las personas que enumera 
mos, asistieron algunos otros Grandes de 
España, los Director es de las armas y la al-
ta servidumbre de Palacio. 
Las cabeceras estuvieron ocupadas por el 
Jefe superior de Palacio, Sr. Marqués de 
Sinta Cruz, y el mayordomo mayor, señor 
Duque de Medina Sidonia. 
C H O N T O A O - I S N B R A Z * 
El limo. Sr. Obispo Diocesano, respon-
diendo á los ruegos reiterados del veeinda 
rio de Guanabacoa, ha repuesto en el cu 
rato de dicha vida al respetable sacerdote 
Pbro. D. José M* Toscano, el cual tomará 
nuevamente posesión de su antiguo cargo 
en el día de hoy, habiendo llegado con este 
motivo á la Habana, para acompañarlo en 
ese acto una comisión del Ayuntamiento y 
vecinos de Gnanabacóa. 
—En la noche d^ ayer, viérnes, pronunció 
en la Sociedad "El Progreso" de Jesús del 
Monte, nuestro querido amigo el ilustrado 
comandante de ingenieros Sr. D. Joaquín 
Ruiz, uno de los más bellos y copiosos dis-
cursos que hemos tenido el gusto de oírle. 
En él explicó con abundantes « i t . a s la f e s t i -
vidad del Carnaval, desde sue orígenes has-
ta nuestros dias Nos prometemos insertar 
en el próximo número del DIAÍIO esa con-
ferencia, que dar ó una hora y f JÓ constan-
temente interrumpida por loa aplausos de 
los numerosos espectadores que acudieron 
á "El Progreso" de Jesús del Monte. 
— E l vapor americano Santiago, ha lle-
gado al puerto d'3 Cieufuegos y saldrá para 
el de Nueva-York el mártes 14 del corrien-
te por la mañana. 
—Según telegrama recibido por los Sres. 
Deulofeu, hijo y C*, consignatarios en esta 
plaza del vapor mercante nacional Serra, 
este baque salió de Liverpool hoy, sábado, 
con destino á este puerto y escalas en los 
de Santander y Cádiz. 
—En la tarde de ayer se hicieron á la 
mar los vapores nacionales Habana, para 
Progreso y Veracruz, con 40 pasajeros y 
Ifamíeíot para Paerto Rico y escalas, con 
carga general y 289 pasajeros: de éstos 6 
son de traves ía . También salió el vapor 
americano Niágara, para Matánzas. 
—Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
entró en puerto, en la mañana de hoy, el 
vapor americano Mascotte, con 42 pasaje-
ros. 
—Procedente de Santiago de Cuba y 
Puerto Rico, ha fondeado en el puerto de 
Vigo el bergantín español "Enrique," que 
ha sufrido grandes peripecias en su viaje. 
Al em orenderlo murieron su capitán y 
dos tripulantes, y durante su travesía á 
Puerto Rico falleció un tripulante más. 
En este punto se le impusieron quince 
dias de cuarentena, que no cumplió, diri-
giéndose á Vigo, en cuyo viaje sufrió gran-
des temporales, que le produjeron averías 
en la obra muerta. 
Su cargamento consiste en azúcar y a-
guardiente, y, según parece, la tripulación 
ha llegado á Vigo insubordinada 
—Desde el dia 28 de enero al 4 del co-
rriente mes echan recaudado por el Banco 
Español las siguientes csntidalos por con-
tribuciones directas: $292 56, eorrespon-
dientes al ei'ei ciclo de 1885 86; $5,052 08, 
al de 1886 87 9 $82,579 55, al de 1887-88, 
en junto$87,934 19 Hasta el dia 4 pe han 
recauifcdo $4 475,694; $3 870,793-74, y 
$560,917 09 respectivarcente, 
— Resoluciones del Ministerio de Marina 
recibidas en la Comandancia Goneral del 
Apostadero por el vapor- correo Habana: 
Aprobando la entrega de mando del ca-
ñonero Cauto. 
Concediendo pensión anual de 940 pese-
tas á D* María de los Dolores de las Raiga-
das, viuda del primer médico de la Arma-
da D. Eulogio Ruiz Torranzo. 
Trasladando acuerdo del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina sobre reclamación 
de varios segundoi* condestables de Artille-
ría de la Armada, contra los perjuicios que 
les irroga la Real Orden de 25 de junio de 
1884, relativa ásu pase con el empleo de al 
férecís al cuerpo de infantería de ra«rít a 
ven D Enrique Báscones y Rosado: serán 
padrinos de este enlace el ilustre doctor 
tío de la novia, y su esposa Da Guadalupe 
Ar razóla. 
Y por hoy no sabemos de nuevos enlaces 
próximos á verificarse. 
"El hijo de carne y el hijo de hierro," que 
así se l lama la ú l t i m a p r o d u c c i ó n del s eñor 
Echegaray, no ha gustado al selecto públi 
co que a c u d i ó ansioso de aplaudir al inaig 
ne autor de tantas obras conmovedoras: ha 
sido un fiasco mayor que el de "Mar sin 
orillas" y eso que aquel fué grande. 
Presumo, mis queridas señoras, que al 
público le debió suceder algo parecido á lo 
que yo experimenté: al saber el título de la 
obra me dije:—aquí va á exponer el autor 
las culpables preferencias de un padre en 
favor de su hijo, y su indiferencia para otro: 
el hijo de hierro será el mal tratado en la 
creencia de que todo lo puede sufrir: el hijo 
de carne será el preferido, y el favorecido 
con todos les mimos y delicadezas." 
De este argumento se podían esperar 
complicaciones de familia, una madre que 
defendiera al hijo desgraciado, las sospe-
chas del esposo de la fidelidad de su mujer, 
sus dudas acerca de su paternidad de aquel 
desgraciado: y aúa esto, sabiendo que el 
adulterio, ó siquiera su apariencia es indis-
penssble en todos los dramas del señor 
Echegaray: pero aún sin salir de este tema 
obligado, se tsperaba un drama de costum-
bres interesante. 
Pero no fué así: el público se encontró 
con que el hijo de hierro era un invento, 
aparato ó máquina: con que la escena pasa 
en una época remota de ignorancia, bruje-
rías, é inqnielcioo: también hey d consabi-
do M u r r i o , cuyo f r u t o es e l ü i j o de emi to ¡ i 
Resolviendo quede sin efecto la remirion 
de actas de arqueo de caja de los baqwi . 
y dictando reglas para el modo en que debe 
hacerse en lo sucesivo. 
Concediendo en concepto de sobresueldo 
álos cabos de mar de Ia y 2* clase del 
puerto de la Habana, el aumento de haber 
hasta completar el que disfrutan respecti-
vamente los segundos y terceros contra-
maestres de la Armada en la inteligencia 
que este aumento no tendrá lugar hasta 
qae se consigne en presupuesto el oportuno 
crédito, y á partir de la fecha en que em-
piece á regir el mismo. 
Cesando en la Comisión de Marina en 
los Esta dos-Uní dos por cumplido el capi-
tán de fragata D. Manuel de la Cámara y 
nombrando en su i ngar al de igual dase don 
Jacobo V á r e l a y Torres . 
Con patente de Snbintp'íctor de 1* clase 
desanidad de la Armada para D.Juan 
Me e y Muzlo. 
Nombrando Comandante de la Ia Divl-
f ion de Cañonero al capitán de fragata don 
José María Piloñ y SterUng. 
Recibo del estado de fuerza y vida de los 
buques del Apostadero, correspondiente al 
mes de noviembre último. 
Seña'ando haber de retiro al maestro 2° 
D. José Rodríguez P dente. 
Con relaci'n de ascensos y cambio de 
destino de ciases de Infantería de Marina. 
Resolviendo instancia del sargento 2o de 
Inf.-tntería de Marina D. Andrés López Me-
dina, que solicitaba destino civil en esta 
Isla. 
Ascensos en el Cuerpo General de la Ar-
mada por retiro del capitán de navio don 
Camilo Arana. 
Con nombramiento de un sargento 2? y 5 
cabos I r - s. de lufaniería de Marina. 
Con 25 el em olares del libro titulado 
"Desde la T< Idilla," por el médico de la 
Armada D. Federico Montalvo. 
Concediendo cuatro meses de licencia 
para asuntos particulares en Santiago de 
Cuba al capitán de fragata D José Pagliery, 
Con OÍ> cente de capitán de fragata para 
D. José Pagliery. 
— L a Diputí.oon provincial de Barcelona 
trata de celebrar concursos agrícolas con 
objeto de premiar á ios jornaleros que má» 
Be'dwtingan en algunos de los ramos del 
cultivo de la tierra. 
— P a r a conseguir la unificación y perfec-
cionamiento, d*) la lengua nativa, se ba 
constituido en Valencia la Academia Lemo-
tdna, en la cual figuran inspirados vates, 
excelentes literatos y eruditos bibliófilo^ 
que proyectan la publiciclon de un buen 
dicconario, una extensa gramática y una 
ortograf ía , que, con tlgunas obras más d© 
carácter filológico, han de formar una es-
pecie d« Código, por el que los esoritorM 
valencianos puedan regirse, desterrando 
por completo la anarquía que hoy existe. 
— H a c e muchos progresos en Francia la 
Liga contra el ateísmo, á la cual pertenecen 
y a el emperador del Brasil, Cantú y otroe 
ineignes extranjeros. 
Días pasados ingresó en ella un general 
chino, agregado militar de la embajada del 
Celeste Imperio en Paris, el cual va á dar 
una conferencia que se espara con curioBl-
dad. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de eate puerto, se ha recaudado hoy, 
11 de febrero, lo siguiente: 
Importación-.- $ 16.112 65 
Exportación 2,417 48 
Navegación . — 00 00 
Depósito Mercantil 00 00 
Multas - • 12-88 
Impuesto sobre bebidas—— 282-47 
10 por 100 sobre pasaje 00 00 
Impuesto sobre toneladas. — 192-18 
Cabotaje - 12-87 
Consumo de ganados 2 32 
Total .$ 19,032-84 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa y Cayo Hueso reci-
bimos hoy periódicos de Madrid con fechas 
hasta el 26 del pasado enero. Hé aquí su» 
principales noticias: 
Ayer, con motivo d i ser el santo de 8. M. 
el Rey D. Alfonso XIII . en todas las Em-
bajadas y Legaciones de España en el ex-
tranjero se recibieron numerosas felicita-
ciones. 
—Hasta el viérnes próximo no saldrá pa-
ra Sevilla S. M. la Reina Da Isabel. 
Los Srei. Duques de Montpensier aban-
donaron ayer á Niza. 
Pasarán unos días en Madrid y luego le 
dirigirán á Sanlúcar. 
—Próximamente á las diez terminó ano-
che el banquete oficial de Palacio. 
S. M. 1* Reina vastía nn ologanta treyo do 
terciope:o negro, y llevaba magnífica dia-
dema y riviere de brillantes. 
S. M. la Raina Da Isabal traje de tercio-
pelo verde > joyas de gran valor; S. A. la 
Infanta D? Isabel vestía de raso amarillo 
con bordados de eada y cuerpo y manto de 
terciopelo azul; su angosta hermana de da-
masco blanco; la Infanra D' Cristina de 
azul, y el Infante D. Antonio de coman-
dante de húsares de la Princesa. 
Después de la comida los invitados pasa-
ron á los salones inmediatos, donde se sir-
vió ei café. Las Reales personas se dignaron 
conven ar con ios distinguidos invitados que 
habían asistido á la fiesta. 
—Asegurábase anoche que el Consejo de 
MitiS'ros anunciado para ayer, y que no se 
celebró por no poder asistir á la secretarla 
de Estado los Sree. Sagasta, Puigcerver y 
Albareda, no se verificará ya hasta despaó» 
que hayan terminólo los discuraoa y recti-
ficaciones del Sr. Romero Robledo y Mtaís-
tros y miembros de la comisión que le ha-
yan de contestar. 
—Aproximándose la votación del Mensa-
je, son muchos los diputados que, proce-
dentes de las provincias en que residen, van 
llegando á Madrid. 
—El diputado autonomista Sr. Portuon-
do tiene enfermo de difteria á uno de BUB 
hijos, y por es ra causa no concurre á laa 
sesiones del cyngrebo. 
—Dice La Época-. 
"La nota más saliente del día viene de 
donde los partidos monárquicos deben es-
perar sus mayores alegrías y realizar sus 
más puras esperanzas; del palacio de nues-
tros Reyes, en el cual se ha celebrado ayer 
la brillante fiesta de la Monarquía, de que 
por dos razones que no pueden ser más con-
trarias, quedará memoria perdurabíé. 
Ha sido, en efecto, la recepción de ayer 
la más lujosa, la más solemne, la de máa 
ilta representación social y política qoe 
pudiera aneiarae. Todos los partidos y to-
dos los elementos que luchan con eu ínflaen-
eia, con su iniciativa, con su prestigio en el 
palenque de los intereses materiales ó en la 
esfera de la política, de la Administración, 
de la ciencia 6 del arte, han ido á rendir á 
la Reina Crisrína y á D Alfonso XIII el 
testimonio entusiasta de admiración, de 
respeto y de cariño que en tales ocasiones 
puede ofrecer un pueblo entusiasta por su 
Soberano. 
Pero esta monifeatacUm magnífica, en 
que figuran los Embajadores y representan-
tes de todas laa cortes de Europa y de to-
dos los pueblos amigos de España, los Prín-
cipes de la Iglesia, las altas dignidades del 
ejército, la marina, la magistratura, las A-
cademias, loa círculos políticos, ha sido nu-
blada por una ligereza qne, ménos qne en 
nadie podía suponerse en sujeto de tanta 
discreción y tanta altura como el Sr. Pre-
sidente de ta Cámara popular. 
Los que oyeron al Sr. Mártos, quedaron 
profundamente sorprendidos. 
un s; bio sombrío y montaraz que adora su 
invento, pero que lo da para el rescate del 
hijo fruto de unos amores de su juventud, 
es el protagonista de la obra: y este sabio 
rodo, severo, envejecido en un laboratorio 
después de rescatar la vida de su hijo no 
pudiendo conformarse con la pérdida de to-
das sus esperanzas se precipita en las fan-
gosas lagunas de Venecia, para encontrar 
la muerte. 
Una anciana, que fné la amada del sabio 
en su juventud y que es la madre del hijo 
de carne, una huérfana recogida por el sa-
bio y que no tiene otro que hacer que amar 
el susodicho hijo, tales son los persona-
jes de esta obra, escrita en prosa con todas 
las exageraciones de forma de Víctor Hugo. 
Los espectadores se marcharon cabizba-
jos y alguno decía: 
-No se pueden escribir tan seguidamen-
te dramas buenos; porque felizmente la vi-
da no tiene en gran número pavorosos é 
insolubles problemas. 
El púb'ico dió una gran muestra de res-
peto y consideración al señor Echegaray 
dejando pasar toda la obra sin protestas y 
sin muestra alguna de desagrado. 
El Rea! signe siendo como nna tertulia 
diaria de la gente del gran tono, que hace 
una breve aparición en sns palcos, para ln-
cir las señoras los trajes de baile, que luego 
lucen en las embajadas: en todas hay recep-
ción una noche en la semana y el lujo es es-
pléndido. 
Se canta Gioconda, Favorita, L a estrella 
del Norte, Elíxir de Amor, Ctispíno y la 
Comadre, y se prepara Lohengrin, para be-
neficio del aplaudidísimo director de or-
fiuesta, Sr. Manclnelli. Nunca ha tenido el 
reglo coliseo, compañía más débil ni persô  
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Y más que de torpe ó Inusitado, de inau-
dido, ee caiifloaba en toflae partes el acto 
de dirigir á la Reina Regente un discQrao 
político llevando la voz del Congreso en la 
Bolomne recepoiimde S- M. 
No ea efía, ni ha sido jamás para Presi-
dente ninguno de una Cámara, ocaaion pro-
picia de exponer opiniones propias qae, no 
ya en el alto sitial que al dirigir las delibe-
raciones ocupa, sino en los bancos del Con-
greso, donde oólo paeden legalmente por él 
sustentarais habrían bailado )a enérgica y 
severa contestación qae se merecen. Nadie, 
adversarlo ó amigo del Sr. MArtos, puede 
creer que esté dentro de las conveniencias 
constitucionales anticiparse de tan singu-
lar manera á las discusiones y al voto del 
Mensaje, sorprendiendo á los diputados de 
diversas opiniones, congregados ante el 
Trono por motivo tan fausto como el que 
ayer se celebraba, con una declaración de 
principios políticos más radical en sus ten 
dencias democráticas que el mismo proyec-
to de contestación al discurso de la Coro-
na, pendiente aún de loa debates del Con-
greso. 
No sabemos si nuestros amigos llegarán 
& proponer un voto de censura por tal con-
dacta. Si dejan de hacerlo, no será cierta-
mente porque no proceda, sino por la tem-
planza y mesura que vienen observando en 
todos fias actos. 
—Aunque se creía y se babía dicbo que 
después te la recepción se celeoraria Con-
sajo de Ministros, no ha sucedido así. El Sr. 
Paigcerver, por tener con viruelas á una 
de sae hijas, no ha asistido á la fiesta, y 
el «r. Albareda se sintió indispuesto y hu-
bo de retirarse. 
Ni estos dos señores ni el Sr. Sagasta 
asistieron á la Secretaría de Estado. 
S6I0 se encontraron allí el Sr. Balaguer, 
el Sr. Alonso Martínez, el Sr. Cassnla, el 
Sr. Rodríguez Arias, el Sr. Navarro y Rodri-
go y el Sr. Moret. 
Hablaron poco y confidencialmente. Creé-
mos que sólo se ocuparon en corregir el 
discurso del Sr. Mártos, que damos en otro 
sitio, y que las personan que lo oyeron ase-
guran no ser el mismo que pronunció an-
te S. M. 
— E l dictámen de la comisión del Senado 
sobre el proyecto de ley incluyendo en el 
Slan de ferrocarriles de Cuba el de Pinar ol Rio al Puerto de los Arroyos, se halla 
en un todo conforme con el proyecto apro-
bado en e! Congreso. 
—DloeD ios periódicos de Málaga que el 
diputado D. Rafael de Labra, pasará en 
breve unos dias en aquella capital. 
— E l fallecimiento del venerable arzobis-
po de Santiago, O Victoriano Ouisasola, 
áites obispo de Teruel, Ciudad Real y Orí-
hcíela, ha causado profundísimo pesar en 
Galicia, donde le admiraban como elécuen-
te orador sagrado, como teólogo insigne y 
como doctísima maestro. 
Será enterrado, con los honores que le 
corresponden, en la basílica compostelana. 
Llevaba dos años rigiendo la archidiócesis. 
—En el salón de conferencias del Con-
greso han enmontado los conservadores el 
discurso pronunciado por el Sr. Mártos en 
la recepción de a>er en Palacio. 
Los comentarios eran d« censura, porque 
aquellos políticos decían que no debió te-
ner más carácter que el de acto cortés y no 
de política, el discurso del presidente del 
Congreso. 
O uros diputados liberales negaban la 
exactitud completa de la referencia conser-
vadora, y entre los amigos del gobierno se 
defendía con toson al Sr. Mártos, declaran 
d ) los ministeriales que los Sres. Rlvero y 
Ríos Rosas hicieron algo semejante en mo-
mentos análogos; quo la docrina política, 
si la hubo en algunas frases del Sr. Mártos, 
fué la misma que el gobierno puso en el 
Mensaje de S. M , y que lo ocurrido no tie-
ne importancia alguna 
Realmente, el calor de los comentarios no 
se ha extendido á otros elementos en el sa-
lón de conferencias. 
—Anoche se atribuía á algunos conserva-
dores el plan de proponer una inteligencia 
política con todos los monárquicos de la 
oposición para después que acaben los de-
bates políticos, que sirviera de norma común 
para las ulteriores discusiones de esta le-
gislatura. 
Creómos, sin embargo, que si en ese plan 
ha pensado álguien, no ha sido de los máíi 
caracterizados eatie los conservadores. Y 
aun podríamos añadir quesería difícil la in-
teligencia fuera del campo conservador. 
Otra cosa creómos más probable, sobre la 
cual también se nizo anoche bastante con-
versación, y es la enérgica actitud oposiocio -
nieta eo que después de este debate queda-
rá para los sucesivos la minoría liberal con-
servadora. 
— A y e r se recibieron en Palacio más de 
qiinientos telegramas de felicitación con 
motivo del santo del rey. 
Los más expresivos son, según noticias, 
los de la archiduquisa Isabel, los empera-
dores de Alemania y de Austria, y de Su 
S mtidad León X Í I I , quien le envió también 
la bendición apostólica. 
Del 25. 
La sesión del Sanado ha ofrecido poco in-
tsrés, y móoos aDiraacloo. 
El Sr. Sllvela (D. L.) ha concluido su 
discurso brevemente, manifestando que no 
quería darle más extensión en vista de la 
soledad que reinaba en ia Cámara. 
El Sr. Romero Girón ha comenzado ape-
nas á ocntestarle, y en la sesión de rm ñ na 
será oQ-indo entre de lleno á tratar dol Ja-
raio, en apoyo del cual ha hecho ayer un 
brillante discurso. 
Hoy no hablará probablemente el minis-
tro de Gracia y Justicia, á no ser que se 
prorrogue la sesión con dicho objeto. 
—La comisión de actas del Senado se 
reunió ayer tarde para examinar el expe-
diente d i actitud legal de don Teodoro L a -
dico y Pont, electo por Puerto Rico, ha-
biendo emitido dictámen favorable. 
—Al final de la sesiou ceíebraia ayer por 
e'Congreso, la cuül reseñamoa eo nuestro 
número anterior, dice La Correspondencia, 
se dió lectura á la «igniente proposición: 
"Pedímos al Congreso eo sirva declarar 
q ie su ilguo proJIlente merecía y sigue 
merecieado la confianza de la Cámara, y pu 
do, usan »o de ella, pronunciar ayer anee 
S. M. la Reina el discurso qae era expresión 
de tos sonclmlentos de la mayoría, quo es el 
órgano lega' de la voluntad de la Cámara 
P alacio dol C «ugreso, 24 de enero de 
1888 —Germán Gamazo, Fraocieoo Agos 
ttn SI vela, Alfonso González. Manuel Booe-
r r a , Audróa Mellado, Miguel Guardia, Ma-
nael Benayas." 
Apoyada en breves pilabras por el señor 
Gamazo y corabato^a por el señor Cánovas, 
es aprobada por 198 votos contra 49. 
—La política del día. 
Toda dentro del Congreso. La sesión ha 
si to de las más aumal-n dí ia legialutara. 
Como ocune frecuentemente, el público fué 
á oír nnaft cosas y le dieron otras. 
No h;zo su anunciado dieourso el peñor 
Romero Robledo, pero se planteó un deba-
te teórico, fundamental y vivo, que es lo 
que interesa. 
El Sr. Silvela rectificó, haciendo un nue 
vo discurso »n contra del Mensaje, más ca 
líente en sus censaras que el anterior, más 
nutrido úe datos y elementos para su defen-
sa, que fué cumplida en lo que personal-
mente se pudo querer que le afectaran algu 
nos cargos desvanecidos completamente; y 
ayer aplaudido el discurso por su partido 
y por sus conellgionarlos. 
Al terminar, hizo una ligera protesta 
contra el discurso pronunciado por el señor 
Mártos en la recepción de Palacio verifica-
da anteayer tardo. 
lamedia •amenté el Sr. Mártos declaró que 
hab ó en Pdlacio para decir lo que él pensa 
b i en nombre de la mayoría, y el señor Cá 
novas pidió la palabra, y el Sr. Silvela ma-
nifestó que la explicación no satisfacía á los 
conservadores, y aquí surgió un debate de 
Jef-s. 
El Sr. Mártos cedió al Sr. Capdepont la 
p 'esidencia y pidieron la palabra el gene 
ral López Domínguez y el Sr. Castelar. 
No cabía nadie en el Congreso. En 
trt moas las señoras invadían las delante 
ras, y ocupaban los bancos todos los hom 
bres conocidos. En el salón estaban los 
diputados y los senadores. En las cerca 
nías de la mesa los que lo fueron, y aso 
mando por las cortinas los que lo pueden 
ser. Todos los que han hecho, hacen y ha 
rán la política en lo que queda de siglo. E l 
cilor es irritante y el fin del Mensaje ni se 
presenta ni se adivina. 
Habla el Sr. Cánovas para declarar que 
el Sr. Mártos ha obrado anticonstitucional 
mente, y con frase amarga censura su con 
duota. 
Habla el Sr. Mártos y so defiende con 
briosa elocuencia y so liega en la grandeza 
oratoria á los más altos vuelos. 
Entretanto, nadie se ocupa del acuerdo 
de los republicanos do la concordia en su 
ú'tima reunión, que fué disolverse; tampo-
co se puede reunir la comisión de las teso 
re rías; se anuncia una nueva sóríe de dlscur 
SOÍ; el gobierno no se puede mover de su 
banco, porque silo hiciera se celamaría con-
tra él; y toda la vida política está en sus 
Ssnso ante las maravillas de nuestros gran-ea tribunos. 
La nota principal entro los monárquicos 
h i sido de noble onauñ in/a, porque los más 
p iros reept-C- 3 y Ir o ¡t.áa f ow?n re!? o %'pt'tá 
Oí r» -s - O- - ; m f I ' V . IU ¿ r i f t tOKto VtíUa 
El general López Domínguez interviene 
en el debate declarando en nombre del par 
tido reformista, que el presidente del Con 
graso pudo, sin faltar á las conveniencias ni 
á las prácticas constitucionales, dirigir 
S M. la reina las frases que se pretenden 
censurar en su discurso Y que sólo hubiera 
podido aplicarse la censura á la contesta-
ción de S. M. como inspiración del gobierno 
responsable; pero en esas frases no hay mo 
tiv ) alguno de censura-
Al terminar su discurro el Sr» López Do 
mínguez, el Sr. Becerra cruzó el hemiciclo 
y estrechó la mano al jefe del partido refor-
mista. 
El ministro de Estado anuncia que habla 
rá en nombre del gobierno después de todos 
Y sólo calla en esta polémica general la 
minoría republinana coalicionista. 
A última hora se aseguraba que la ma 
yoría present »rá una proposición de con 
fianza al Sr. Mártos, defendida por el señor 
Gamazo. 
T.mbiense pemó en que la «poyara el 
marqués de la Yuga de Armijo; pero en-
contrándose enferma su distinguida esposa, 
no ha podido el marqués concurrir al Con-
greso. 
E l debate amenaza no acabar en mecho 
rato. 
El resultado está previsto. Los conser-
vadores votarán en contra de la propoii-
cion. La mayoría, los reformistas, los po-
sibilistas. en pró. Quizá se abstengan los 
demás republicanos. 
El Sr. Pidal interviene fogosamente en «1 
debate Ataca a' partido liberal porque 
eré* mué» to a l partido conservador. 
El Sr. Alonso Martíuez se levanta á reo 
tificar esoa afirmación en el momento de dar 
fin 1 estas líneas. 
-L» minoría republicana coalicionista 
del Congreio se abstuvo anoche en la vota 
cion de la proposición de confianza al señor 
M:- -tos 
Quedan votar en pró lo i amigos del señor 
Muro, y no votar el Sr. Pedregal; hubo di 
ferentes inpresiones en aquellos bancos du-
rante toda la tarde, y por fin no votaron en 
ningún sentido. 
Del 26. 
S. M. la Reina Doña Isabel, que sale ma-
ñana en el expresa para Sevilla, permanece-
rá en aquella capital todo el mes de febrero. 
Durante su permanencia allí el cañonero 
Paz fondeará en el Guadalquivir á las órde-
nes do la augusta señora 
—AL las once ha dado principio hoy el 
Cénselo de ministros celebrado bajo la pre-
sidencia do S. M. la Reina. 
E l Sr. Sagasta, en su discurso, dió cuenta 
á la Regente del estado de la política exte-
rior, y al ocuparse del de la interior enteró 
á S. AI. de la marcha que siguen los deba 
tes parlamentarios y del resultado obtenido 
en ei que se suscitó con motivo del Mensaje 
leído por el Sr. Mártos en la recepción del 
día 23. 
Ninguno de los Ministros ha puesto de-
cretos á la firma de la Reina. 
Terminado el Consejo, quedaré una hora 
próximamente, el Sr. Sagasta pasó á cum-
plimentar á S. M. Ia Reina Dft Isabel, reu-
niéadose á los pocos momentos en el despa-
cho del Sr. Moret con sus compañeros de 
gabinete para celebrar el Consejillo. 
En éste se han ocupado de la cuestión de 
adulteración de tos vinos, acordando que, 
en vista de que los alcaldes, no obstante las 
órdenes que se les han comunicado, no des-
plegan todo el celo que es necesario en a-
sunto de tan vital interés, se dirija una cir-
cular á los gobernadores de las provincias 
productoras, para que éstos á su vez lo ha 
gan á los referidos alcaldes, obligándoles 
por todos los medios que la ley les concede á 
cumplir extrictamento las instrucciones que 
se les tienen dadas y las que se consignen 
en la citada circular. 
De nada más dicen los Ministros que se 
han ocupado, sin que podamos asegurar 
que rigurosamente sea así, toda vez que el 
de Guerra llevaba cartera, la que, según el 
Sr. Sagasta, contenía documentos referen-
tes á una consulta que pensaba celebrar el 
Sr. Cassola con el Sr. Puigcerver, caso de 
que éste hubiera asistido al Consejo; pero 
bien pudiera suceder que los tales docu-
mentos fuesen algunos que se relacionasen 
con la combinación y ascensos de generales. 
Esta es una apreciación nuestra, sin que 
podamos responder de su exactitud. 
La cansa de no haber asistido el Sr. Puig-
cerver ha sido la enfermedad de su hija. 
—SI Timeí publica un artículo de fondo 
lisonjero para slr Claro Ford y para España 
con motivo de haber sido elevada á la cate-
goría de Embajada la Legación inglesa en 
Madrid. 
- A las seis de la tarde de ayer D. Emi-
lio Bravo continuaba en inminente peligro. 
C S ^ A C S T I L L A S 
FIESTAS DE CAENAVAL —Momo acom-
pañado de la Locura, agitando su cetro de 
cascabeles, toca ya á las puertas de la Ha-
bana; y una multitud de sus más ardientes 
partidarios se dispone á recibirlo de una 
manera espléndida. 
Dentro de breves horas estará ya entre 
nosotros con su pintoresca comitiva de 
máscaras, sus mútíicaa y su algazara tre-
menda. Las sociedades de recreo y los sa-
lones públicos celebrarán su llegada con 
suntuosos bailes; la gente de coche, desde 
la encopetada carroza hasta el humilde pe-
sotero, le obsequiarán con lucidos paseos; y, 
por último, no faltará diversión para todos 
los gustos y para todas las clases. 
El baile con sus músicas 
Y lícitos placeres; 
La danza con mujeres 
De rostro angelical; 
Las cenas y las máscaras 
Con fuerte algarabía. 
Nos brindan alegría: 
¡Qaé viva el Carnavall, 
L A NUEVA ESQUINA. — La sedería y 
quincallería de este nombre, existente en 
el luga)- donde la calle de Bernaza besa á 
la del Obispo, acaba de proveerse de una 
multitud de novedades con motivo de las 
inmediatas fiestas del carnaval. 
Tiene mantillas, 
CIntiiS y guantes, 
Flores y blondas, 
Todas flamantes. 
Y lo mejor del caso es que allí, aunque 
todo es nuevo y muy bueno, los precios de 
los artículos están al alcance de todas las 
fortunas. 
Corran Amalia, 
Luz y Adelina, 
Que las espera 
ÍM Nueva Esquina. 
Y al í en encajes, 
Cintas y flores 
Y otras mil cosas. 
Verán primoree 
SOCIEDADES DE RECREO.—Según los a 
nuncios que aparecen en la sección corres 
pendiente de este periódico, habrá bailes 
de máscaras en nuestras sociedades de re 
creo, en el órden que á continuación se ex 
presan: 
En el C odno Español de la Habana, el 
domingo 12 y el mártes 14. Serán magnífi 
COS. 
En el Círculo Habanero, el lúnes 14 Será 
espléndido. 
En la Colla de Sant Mus, el domingo y el 
mártes. Serán brillantes. 
En el Centro Gallego, el domingo y el 
mártes. Serán lucidísimos. 
En la Asociación de Dependientes, el do 
mingo y el mártes. Serán incomparables. 
En el Centro Catalán, el domingo y el 
mártes. Sarán esplendorosos 
En la Sociedad del Pilar, el domingo, el 
lúnes y ei mártes. Serán concurridísimos. 
En el Centro Canario, el domingo y el 
mártes. Serán deslumbradores. 
En el Liceo de Gaanabacoa, el lúnes. Se 
rá delicioso. 
EN "LOS PURITANOS".—Sí, lectores, en el 
espléndido bazar que con el tíiulo de "Los 
Puritanos" se enseñorea en la calle de San 
Rafael esquina á Industria, se han recibido 
preciosidades para las próximas fiestas del 
Carnaval. 
Entre esas mismas preciosidades, se 
cuentan unos magníficos fuegos artificíales, 
que pueden usarse sin peligro y que darán 
á las referidas fiestas un aspecto por el es 
tilo de las que se celebran por esta época 
en Roma, Florencia, Venecia y otras prin-
cipales ciudades Italianas. 
Esas piezas de artificio, tan vistosas co-
mí nuevas aquí, se llaman liuvias de oro 
unas, fuentes venecianas otras y estrellas y 
ruedas del diablo otras. Son superiores á 
toda ponderación. 
Yóase el anuncio de Los Pu/Titanos, in-
serto en otro lugar. 
BAILES EN TACÓN —Para mañana, do-
mingo, y para el lúnes y el mártes inme-
diatos se anuncian en el gran teatro de Ta-
cón tres sobresalientes bailes de máscaras, 
qu^ como en los años anteriores se llevarán 
la palma entre los de su clase. 
La platea y el escenario, á nivel, conver-
tidos en un salón inconmensurable, y el 
bien nivelado y adornado patío, iluminados 
espléndidamente; las renombradas orques-
tas de Valenzueia y Cruz y la acreditada 
banda de Puig, rivalizando dignamente en 
ejecutar nuevas y escogidas piezas; com-
parsas uniformadas; contraseñas toda la 
noche; todo eso y mucho más ofrece á la 
gíóte alê r*» en ep.is tres noches el vétera-
no ocüjeo. K " b ' v <-i> Oi-^tí nei« po îbie. 
l m pwtfM del W Í U m tiRüfa á las. 
ocho, los bailes comenzarán á las nueve 
media y terminarán á las cuatro de la ma-
drugada, y en suma, no faltará nada para 
que el público amigo de divertirse quede 
completamente satisfecho. 
"Júbilo, danza, espansion." 
Es el lema de Tacón. 
E H , i . LA PL * z *! -Diálogo taurino.—Per 
sonas: Guerrita y Masegosa. 
La escena pasa en uno de los pasillos de 
Al bien, en el intermedio de la segunda á la 
tercera tanda. 
Masegosa.— Ha nacido usted cortado para 
torero. 
Guerrita.—Y Vd. se distingue en los cor 
tes de fluses. 
Masegosa.—Y Yd en los recortes. 
Guerrita.—¡Ay! ¡Quién tuviera la tijera 
de usted 1 
Masegosa.—¡Ay! ¡Quién tuviera el esto-
que de usted! 
Guerrita.—Está á su disposición, oama-
rá. 
Masegosa.—Lo mismo digo de mi tijera, 
compadre. 
Guerrita.—¿Me presta Yd. una silla? 
Masegosa.— Con uisa condición. 
Guerrita--¿ Cuála f 
Masegosa.—La de que ponga Vd. en ella 
m par de banderillas al quiebro. 
Guerrita—Aceptado. Y sepa Vd. que 
para eso le pedia yo la silla. 
Masegosa.—Y p^ra eso tiene Vd. en E l 
Novator una docena de ellas. 
Guerrita.—Gracias; no pienso amueblar 
ninguna casa. 
Masegoea.-jHa visto Vd el ganao? 
Guerrita.—Y que es de buten. 
Masegosa.— ¿Qué tal de libras! 
Guerrita. —Chipé! 
Masegosa — ¿Y la cuerna? 
Guerrita.—/Ofó/ 
Masegosa.—¿Mat.ar ' n caballos? 
Guerrita. —C/iac^^/ 
Masegosa.— Pues iré. 
Guerrita.—Vaya usté. 
Nosotros. (Al pelo). Pues no perderé-
mo» la corridita de mañana. 
PROLONGACION DB L A ROMERIA. — La 
que comienza hoy v continuará mañana, 
en los terrenos del Club Almendares, desti-
nándose su producto al socorro de los va • 
riolosos pobres, tiene grandes atractivos, y 
llevará seguramente á aqu«-l sitio una con-
currencia muy numerosa. Véase el progra 
ma de las diversiones de mañana, domingo: 
De 7 á 9 de la mañana, lidia de un toro 
embolado, que llevará media onza oro en 
el testuz, para aquel que consiga arran-
cársela. 
A las 2, cucaña oon iguales premios que 
el dia an tierior. 
A lf-3 4, baile infantil en ámbas glorie-
tas. 
De 3 á 5, lucha A ¡a usanza isleña, diri-
gida por los Sres. D Jo^é A. Tañares Leal 
el Dr. D. Miguel Gordillo. 
A laso 10. fuegos artificiales por el señor 
D. Lucio Ibáñez. 
A las 9 y media, bailes en ámbas glo-
rietas, con las mismas orquestas del día 
anterior. 
Asistirá á la romería una comparsa de es-
tudiantes con carros alegóricos y música, 
después de recorrer las calles 
Las múdeas militares ántes cita 'as, to-
carán escogidas piezas desde las 4 de la 
tarde hasta las 11. de la noche. 
Instalados por el Real Cuerpo de Artille-
ría, lucirán las dos noches cinco focos de 
luz eléctrica dentro del campo de la rome-
ría ^ dos focos más en la estatua de Cár-
lô  I I I . 
JVoifa—El domingo, de 9 á 10, u&n Misa 
de Campaña, cen asisteacia de; Excmo. Sr. 
Gobernador General, autoridades y Comi-
siones civiles y militares. 
VACUNA.—Mañana, domingo, de 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en las sa -
cristías de las iglesias parroqui ales de Jesús 
del Monte, Cerro, Casa de Beneficencia, 
y Centro de Vacuna. Empedrado 30, por 
D. Manuel Castro, D. Manuel Hevia, y 
D. C. Reol. 
T E A ' R O « E ALBrsü.—La bellísima obra 
E l Hermano Baltasar se anuncia nueva-
mente para mañana, domingo, en el expre 
sado coliseo, en funciones de tanda, á las 
ocho, las nueve y las diez. La noticia no 
puede ser mis agradable páralos aficiona-
dos á la zarzuela de b ien * énero. 
COURRTER L>ES ESTATS ÜNIS — Con la re-
gularidad acostumbrada nos visita hoy el 
número de la not ible revista con cuyo tí-
tulo encabezamos estas líneas, que se ha 
recibido en casa de su agente D. Clemente 
Sala, 0'ReIlly23 
A la misma casa ha llegado también la no 
mónos valiosa publicación L'Independance 
Befge. que ve la luz en Bruselas. 
Recomendamos á nuestros lectores la ad-
quisición de ámbas revistas. 
TEATBO HE CERVANTES. He aquí el 
atractivo programa de lea funciones de ma-
ñana, domingo: 
A las ocho.—Tiple en puerta Bi ilo 
A las nueve.—Desde el Parque á la L u -
na Baile. 
A las diez,—Niño Pancho. Baile. 
CORBATAS -Variado y precioso es el sur-
tido de nudos, chalinas y demás clases de 
corbatas á la última nioda que ha recibido 
de tres días acá E l Novator, la pouular sas-
trería y camisería de la calle del Obispo es-
quina á Compostea. 
Y son los nudos 
De E l Novator 
De lo más lindo 
Que aquí se vió, 
Deno-ninados 
Sa i i Carnot. 
Co NTKA UN ABUSO —Llamamos la aten-
ción del Sr. Jefe de Policía para que dé las 
órdenes oportunas, á fin de evitar los abusos 
que se cometen en el pórtico del teatro de 
Troon, por una partida de vendedores de 
contraseñas que muchas veces resultan fal 
sas, teniendo el público además en peligro 
la cartera ó el reloj. 
DOANTIVOS —Una señora caritativa nos 
ha entregado dos pesos billetes, que ya he-
mos hecho llegar á manos de la interesada, 
para socorro de D" Angela Zequeira. vecina 
de la calle de los Mangos número 62 barrio 
de Jesús del Monte, la cual se encuentra tí-
sica y postrada en cama y en el mayor esta-
do de miseria, presentando á la vista un 
cuadro verdaderamente lastimoso y sien-
do mny d'gna por lo tanto de las dádivas de 
las almas piadosas. 
PARA VARIOLOSOS.—La Sra. Da C B 
nos ha entregado cuatro pesos billetes para 
socorro de dos variolosos pobres, y cum 
ptiendo con su encargo los destinamos á D' 
Tomasa Martín y Amalla González 
La Sra. Da Francisca Iturralde de Pérez 
ha dejado en nu -stro poder cinco pesos bi-
lletes para cinco variolosos pobres Quedan 
asignados á D Francisco González, D Pas-
cual Dase, Carlota Fernández, D* Ca-
yetana Vaidéa y D* Encarnación García. 
POLICÍA —En la noche le ayer fué remi 
tido al Vivac un individuo blanco que ha-
bía sido detenido por e) celador del barrio 
de Jesns del Mm.te, en virtud de hallarse re-
clamado por el Juzgado de primera instan-
cia del distrito del Pilar 
—Al transitar un individuo blanco en la 
mañana de ayer, por la calle del Obispo, tu-
vo la desgracia de Inferirse una herida leve 
de la región parietal derecha, de resula de 
una caída, al hallarse en estado de embria-
guez. 
—Un moreno vecino dol torcer distrito, 
fué detenido á la voz de ¡ataja!, por robo 
de una canasta con cebollas, al dn^ño de un 
establecimiento del barrio de San Francisco. 
—Ante el Sr. Juez de primera instancia 
del distrito del Pilar, fué conducido un in-
dividuo blanco, detenido por robo de un re-
loj y leontina á un vecino del barrio de Pue-
blo Nuevo. 
Ha sido reducido á prisión un indivi-
duo blanco, por estafa á un vecino de Jesús 
del Monte y por lesiones inferidas á una se-
ñora residente en dicha demarcación. 
E l celador del barrio de Chávez detuvo 
y remitió ai Vivac á un individuo blanco, 
que se halla circulado por los delitos de ro-
bo y lesiones graves, por los Juzgados de 
Belén y Guadalupe, según relaciones de la 
Jefatura de policía de los años 1886 y 1887. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
ViRorNiA (Witch Hazel) del Dr. C C. Brís-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oídos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorréa, Diarréa, Menstrua-
ción penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
Hamamelis de Virginia del Dr. C. C. 
Brisiol, valiosísimo cuando se deseo la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas, en las cuales se requiere un emo-
liente al p r o p i o t i e m p o que un resolvente. 
Eí ipec i a l en casos de almorranas—Unicos 
ropietarios y fabricantes L m m m y Eemp; í 
MÚSICA DE LA ESCUADRA.—Programa de 
las piezas que tocará en la Plaza de 
Toros el domingo 12 de febrero de 1888. 
1" Paso doble, "A Sevilla", Juarranz. 
2» Polka, "La Modista", Tarbach. 
3* Gran Pot purri, compuestos de los 
números eignientes: 1? Introducción. 
2? Jota—3? Bolero--4? Tango 5o 
Rondeña — 6? Mambrú—7? Cachu 
cha—8? Malagueña—9? Mvíñeira—10 
Mollares-11 Fadímgo—-12 La Pie-
dra—13 Mutilá—14 Petaco-15 Ur-
8ula -16 Fuego 17 Vito- 18 A mi 
amarte-19 Manch<igas—20 Habas 
verdes-21 Caña—22 Final. 
A l a salida le la cuadrilla se tocará el 
paso doble á Ronda, La Rubia. En los in-
termedios se tocarán bonitos .iugiietes. 
Habana, 12 de febrero de 1888.—El mú-
sico mayor-P. O —Luciano E a uy. 
Seccioo i íoter'íls Personal. 
A LA.S NOVIAS. 
Elegantes vestidos se hacen en 
LA FÁSHIONABLE. 
Esta oasa tiene fiempre el mejor surtido de oa-
misones, ropones, sayas, matiué- s, pañuelos y otros 
mil artículos con boniados á 1» mano y flr.os enoijes. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes y ricos 
adornos. 
92. 
1 p Cn 226 
OBISPO N. 
A LAS TENERIAS. 
D E P O S I T O 
DS C I S C A R A DE M I N G L E , 
la vende á 9 reales quintal en la calle del 
A O U I L A N. 398, 
S E B A S T I A N C A P E L L A . 
1848 P ^ 5 11 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
PROVEEDORES D E L A R E A L CASA. 
v * o s i n 
P A R A CARNAVAL. 
Acabamos de recibir la gi. n remesa de calzado de 
nu stra acreditada fábrica especial para bailes, paseos 
y teatros. 
Liaman la atercion los calzados 6 L A D 8 T O N E S 
(reformados), los B O Ü L A N G E R S (nueva remesa) y 
los POLACOS, última novedad en esta capital To-
do ' los calzados anunciados son de la célebre SUELA 
NEGRA que tan buenos resultados está dando. 
P i raSKÑORAS, POLACOS, A M E L I á S Y Z A -
PATOS de varias formas, cosa de mncao gusto, y so-
bro todo los zapatos bordados, última novedad, corte 
L ü RECIA. 
Con esta pelotería no hav quien compita á vender 
bueno y barato Legi^idad en las ventas. 
Más bar ito que nad e nosotros. 
P1RIS, CARDONA Y Cf 




¿Qilér n Vdes comprar I03 domlaós más 
elegantes que hay eala Habana? Pnea veo 
gau á LA FILOSOFÍA, y encontrarán ricos 
d o m i D ó ? á peBO. Los bay raso de seda y 
otrae telas combinadas con mucho gusto. 
Sue preck'S el que Vdes. quieran. 
Hay caretas de raso á 4 rs. 
Rasos de seda liaos y labrados, á 4 ra. 
Lustrinas color entero y percales de lis-
tas á real. 
Machos géneros de varias clases, á medio. 
Sombrillas de rsso de seda tn colores. 
Chales y muntiHinas de blonda blancas, 
sedas de todas clases, medias de seda para 
aeñorris y niña», un asombroso surtido. 
Les precioe á la mica i de na valor. 
Siempre FOGOSO F I A 
Neptuno 73 y 75. 
Cn 280 1 l i a l-12d 
IA MAGNI 
Ha recibido de París grandes novedades 
en modisturas para señoras y niños. 
La importación de este mes es en extre -
mo espléndida, y las fiestas del Carnaval 
teadrán en esta casa cuanto desóen para 
lucir sos galas. 
Elegantísimos modelos le sombreros de 
señoras y níiíoaj trajes, fl >refl, coronas y 
toilettea de señora; variadísimo sartido de 
adornos para vestidos en encajes y pasama-
nerías, troseaux completos para novia, ces-
tos y macetas de flores lindísimas y ramos 
de Iglesia de un efeoto maravilloso. 
Para las corridas de toros se hacen mo-
ñas admirables, y en general, los demás 
trabajos y confacciones de su giro, son de 
calida;! y gusto inmejorales. 
87, OBISPO 87. 












CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 12 DE V £ B R £ R O . 
Domingo de Quincuagésima (GArnestolendas); san-
ta Olalla ó Emalia de Barcelona, virgen y mártir.— 
I . P, visitando cinco Al t i res. 
D i i 13. 
San B enigno, mártir, y santa Catalioa de Biccb 
virgen. 
FIESTAS K l i LUNES Y M Á R T E S . 
tfisa* .Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
la* o."h^ y -m-'d » - fw> I»» d*>m4» iglesias, las do cos-
tumbre. 
Iglesia «¡se S nto Domlisgpo 
de la Habana. 
El domiugo 'le Carnaval. 12 del corriente mea de 
febrero, se expondrá 8. D. M . en esta iglesia de Santo 
Domiiigo á las siote y media. A las ocho empezará ia 
misa soU-mr.e; j misas rezadas de nueve, de diez y de 
doce, esta con órgano y cantos alusivos al Smo. Sa-
crameiito. Por la tarde á 'as seis sa rezará el Sto. Eo-
sario Mtditac on, Visita al Smo. Sacramento, concln-
yén^ose con la Vendicion y Reserva. 
En el dia siguiente lúnes empieza en esta iglesia el 
Jabileo Ci cuiar exponiéndose S. D . M . á las siete y 
media de la mañaüa y en seguida misa rezada. A las 
ocho misa solemne; y misas rezabas do nuevo, de diez 
y de doco, esta con órgano y cantos alusivos al Smo. 
S*cram nto Por la tarde á las seis y media se rezará 
el Sto. Rosario, Visi'a al Smo. Sacramento; Trisaglo 
cantad J y motetes, concluyéndose con ia Bendición y 
Reserva. En el último dia, domir go 19 de oiiaresmn, 
l ub rá sermón en la misa toiemue, que predicará el R 
P. Bayona de la Compañía de Jesns; se cantará el 
Trisagio después de la misa de doce, y por la tar-
d i á las cinco y cuarto se rezará el Santo Rosario, 
Visita al Smo. Sacramento y procesión solemne de este 
Divino Señor, terminándose con ia Bendición y Re-
serva. 
Todos los domingos de cuaresma habrá sermón en 
la misa soU mne do las ocho Por la tarde á la, oración 
s« rezitr. i ¿Sto Koffiríu ÜO;J la Mi (litación d«i dia, 
)'fl<i BO acbdt'üiubra codo o i año. 
Todos ios Viérncs del año, después de dicho 1620.88 
Todos los sábados á las ocho se cantará la Misa vo-
tiva solemne á la Sma. Virgen del Rosario, en que 
comulgarán loa hermanos de su Archicofradía para 
ganar las I< dnlgencias concedidís por S. S., con re-
novación y Bandioion del Smo. Sacramento. Ense-
guida habrá procesión de difuntos por los hermanos de 
esta Archicofradía. Por l i taidn á la Oración, después 
del Rosario, se cantarán solemnemente la Salve y 
Letanías á la Sma Virgen d«d Rosario. 
Babtna, 11 de febrero de 1888.—El Presidente, 
Pbro. Miguel Gradit, Misión? Apeo. 
189* 7 12 
P A R R O Q U I A 
DE GOABAlIPE. 
El do' ligo 12 se celebra en esta Igleda e' Jubileo 
de iO horas como cn los años anteriores. 
A la i 8 de la mañana se cantorá la misa solemne 
con voces y será orador en ella un sacerdote Carmeli-
ta descalzo. 
El lúnes y mártes habrá misa solemne al Santísimo 
Sacramento. 
Los treí dias estará de manifiesto S. D . M. hasta 
Ia6 oiniio de la tardo. 
Se rxrga á Ins devotos su asistencia y turno á la 
vel > y g lardi» del Sfintíslmo Sacramento 
El micrcol s de Ceniza comenzarán á las 8 las ce-
remomas religiosas. 
El Párroco. Dr. Agust ín M. Manglano 
1860 4-11 
I G L E S I A 
DE SAN F E L I P E D E N E R I 
E l domingo próximo celebra la ^ofranía d-d Cár-
me isne ejercicios menou de-: la Homunion será á las 
7^ y p >r la nochi; sermo i y procepion. 
liste mismo dia dar» principi'» el Triduo d.í desa-
gravios, que la A-íociacion do la Giiardi •. de Honor y 
del P postolado dedica i l S. nó iazc t de Jesns: á las 7 
de la mañana se exp 'iidrá á S D ., qae quedará 
manifiesto todo el dia, luciendo l <. gua dia los asocia-
dos: á las 8 raiaa solemne y por la noche ejercicios de 
desagravios y sermoa. 
El Miércoles de Ceniza h ib rá bendición » misa so-
lemn-. á<*8 ocho 1«U 3 1'» 
t 
R. I . P . 
Primer aniversario del fa-lecimien-
to del 
Sr. D. Juan S. Aguirre, 
acaecido el 14 de febreio de 1887. 
El mártes 14 del coriiente, en la 
iglesia de Ursulinas de 7 á 8 de la 
mañana, todas las misas que se digan 
serán aplicadas por el eterno descan-
so delalma de dicho señor, recibiendo 
ios señores sacerdotes la limosna de 
un escudo. 
La famll a del finado invita á sus 
amistades para que la acompañen á 
tan religioso acto. 
Habana . 10 de febrero de 1888. 
1863 2 -n 
ENLACE 
En la madrugada leí dia 9 del corriente en la iglesia 
de la Saind se uiner-m on el iudiaolnl le lazo la bella 
y rirtuosa Srta. D^ M ría Luisa Camuera, con el 
simpático jóven D J o t é de 1:> Puente y Ch-irun Apa • 
d -inaron tan solemno acto D? Cárm ui Benbenuto v 
T> José de )a Puente y Fernández, de mano, y D * 
Bi ien Cüarun y D. Jo -é de la Puente y Fernández, 
de ^elaciones. 
Dios les conceda u?ia eterna luna d» miel. 
Varios amiijoH. 
1891 1-Í2 
A I R E S D'A MINA T E R R A . 
Sociedad Coral y Fi larmónica. 
Secretaría. 
A V I S O . 
Con el fin de desvanecer algunas du las, suscitad, s 
ftor oonsecnenoia del fallecimiento del propietario de a Quiíjta del Rey, la Directiva, hace saber á loe se-
ñores tóelos de este Instituto que upesar <?e ta^ sen-
sible acontecimiento, el contrato pactado con dicha 
casa de salud, no ha sufti o interrupción alguna, y 
3ue es cada dia mayor el esmero con que allí son aten-idos \oñ miembros de esta Sociedad. 
Y admimno, por haberse propalado en e8t >s últimos 
días la imaginaria especie de un . próxima Fusión, se 
advierte, q^e iderden lasttmí>eam vnte el tit-mpo. los 
que se o. up rn en mezclar el 1 ombre de esta Sociedad 
en sem-j »nto propag .nda, pues "Aires d'a miñ »térra," 
cotitinuarf' por <a bonaccible senda que ha seguido 
hacta la fecnaí, con 1 ts brillantds fieceione» que posee, 
Hab; na, 10 de Febrero de lv88.—El Sf •Tetarlo. 
Juan N . Roariguez 1896 3 12 
E L MAS SELECTO TOO DE MESA. 
11 
Unicos importador*s en la Isla de Cuba, los sellores 
Jaureguizar, Garrido y ( ? " E l N9 4 " Dirigirse para 
pedidos á estos sefior* s. Riela 83, ó en la Lonja de v í -
Terft», á D Máximo Ribera 
Se importa en medias y botellas enteras. 
C283 23-12 
ALM i C E N D E TA LAB 1RT DRIA 
Teniente-Rey 54.--Habana. 
Este antiguo estab!e< irniento ÜC; ba de recibir un 
gran surtido de amoa finos franceses legítimos, mo-
ñas, cordones, monturas, etc., las n áa eh-gitntes, pura 
lo» oaseos de Carnaval Tambit-n ha re -lbido msg -
i.íficoM silliaeM de carrera y media carrera, para los 
elegantes y aficionados á las fiestas de sport. 
8u<tido comp-eto de todo lo coi»ctmiente al ramo, á 
precios módicos. 
D I A Z Y RODRIGUEZ. 
APARTADO D E CORREO. 269. 
1873 6-11 
S O R P B m W (¡URACIOl 
DN VOMITOS R E B E L D E S , CURADOS CON E l , VINO DB 
P A P A Y I N A C O N G L I C E K I N A D E G A N D U L . 
Sr. D . Manuel Gandul.—Presente. 
Habana y febrero 9 de 188S. 
May señor mió: 
Tengo ol gusto de poi^er en sa conociiú nto que 
mi herfna; o D Ramón Garcí * Incl ín, natural 
de 'Oviedo, de 18-.ños e edad llegó de la Península 
«1 7 de diciembre del 85, y al me» de e^tar en ésta, em-
pezó á padecer del estómago, con malas digestiones, 
mocha sed, que cada vez era míe interna, vómitos 
cuiítuntes que le hacía devolver lo que comía, do or 
intenor y siempre pena en el ettónmjío: más de un año 
e-tuva sin !ornar me lkinas, wero viendo que su mal 
i b i en aumento decidí se vier- con ulgunos módicos, y 
no le produjo buen afecto ninguno de ios medicamentos 
que le mandaron, después le hice ir á "<ja B ' néflca" 
donde se le sometió á la pepsina animal, le aplicaron 
algunos «ánsticos y le hicieron el lavage del estómago 
por medio de la eo ;da durante 15 ó 2U dias. Viendo 
qne nada adelantaba lo trage otra vez á c su y 1<; hice 
tomar, }'0!"recom»ndaoion de la Sra D^ Francisca 
Gar ía Murga, viuda de Amaro, el Vino de papayina 
eon gliceriva de V y al momento sintió alivio, y ha 
hiendo c .'Utiu nado con él se ba puesto enteramente 
bueno, re xbrando sas uarnes, aumentando muy cerca 
de una arroba de peso, v ho? que ha vuelto del campo 
está do tal modo restablecido, que muchos no le co-
nocen. 
Dudos estos resnlt idos brill mtes bajo todos con-
ceptos, )e dirijo esta historia <io su enfermedad, para 
si lo cráe oportuno la haga pública: de este modo doy 
prueba del agradecimiento que hásia V. siento por 
haber salvado á mi hermano Ramón t on su Vino de 
papayina eon glicerina, después de dos años de pa -
d3' imieutotj. 
QaeiadeV. atento s. s. q. b. s. m., J o s é García, 
I ne l án . 
8[c. Jja Iberia, tienda da ropas, Aguila, entre Rei-
na y Eslreüa. C276 5 11 
GRANDES ALMACENES DE Ü AMERICA 
54, 56 Y 60, CALLE DE COMPOSTELA, 54, 56 Y 60. 
J O Y E R I A , M U E B L E S , PIANOS, R E L O J E R I A T O B J E T O S DE NOVEDAD, 
DB J . B O R B O L L A IT C p . ' 
¡ U l t i m a e x p r e s i ó n do la modal Joya^ de oro can piedras finas a c a b a l a s de recibir de Par i s . E s el surtido-
m á s completo y m i s bonito citte de muchos a ñ o s acá ha veaido á la Habana. Bri l lantes , r u b í e s , esmeraldas, 
zafaros, perlas 7 otras piedras finas su altas y engarzadas en prendedores, pulseras, sortijas, dormi lona» , alfi-
leres y otras mi l joyas de capricho. . 
Grran surtido do muebles de lujo y corrientes, nuevos y de uso, á precios en exbremo reducidos.—Espojoa 
de gran t a m a ñ o , l á m p a r a s de cristal y de metal desde una hasta doce luces, preciosos j u e g o » de cristal y de 
porcelana para tocador y lavabo, y otros objetos de utilidad. 
Pianos de Pieyel , de Boisseiot, Bernuegg i , Otto, Reynard y Maseras y otros fabr i cante» de roputaoion. 
universal , completamente nuevos y de poco uso. 
G-ran surtido de fornituras para relojeros y plateros. 
Compramos oro, plata, brillantes y otras piedras finas, m u e b l e » y p iano» . 
8e alquilan pianos. Telefono 298. 
Cn 311 
Apartado 457. Telégrafo Borbolla. 
1 F 
ADRID 
F E B R E R O I D D E 1 8 8 8 . 
S 1 L M 0 N T E Y DOP AZO. OBISPO 21. 
Compran en grandes y pequeñas canci-
da les Billef es Hipotecarios, Anualidades y 
Atnortizable. Vendan billetes de lotería al 
costo 
MADRID. 
Pagan los billetes premiados. 
L O U Í S I A N A . 
Pagan los billetes premiados con el 6 p g 
premio. 
C A S á . D E CAMBIO 
BOL.SA, OBISPO NUM 21. 
Eatre los billetes vt i Q do por el Admi 
niatrador de Loterías n? 32. Puerta del bol 
n0 6, han sido precuiados los números si-
guientes eu el sorceo celebrado hoy 10 de 
febrero de 1888. 
NUMEROS PREMIOS 
872 peeetas 1000 













El -iguiente sorteo se celebrará el 21 de 
febrero. Consta de 26 000 billetes de 6 pe-
sos. Premio mayor 80 000 pesetas. 
112d 
CUADRA. 
D E C I M A C O R H I D A de A BOJÍO 
para el domingo 12 del corriente 
A LAS TRES DE LA TARDE. 
Seis toros de las famosas ganaderías de 
González Nandin y Nuñez de Prado, lldia-
doa x or Currito, Guerrita y Hermosilla, y 
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10 211 
10 309 
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kmmm umm 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
SecreUtría. 
La Junta Directiva de esta Sociedad organiza para 
la presenta temporada SEIS bailes de disfraces, de los 
ouules "1 primero, que tendrá efecto el próximo do-
mingo 12, será grátis para los asociados, admitiéndose 
transeúntes á juicio de la comisión, que podrá tam-
bién rechazar las máscaras que considere inconve-
nientes. 
SI recibo del presente mes servirá de entrada á los 
señorea socios. 
Habana, febrero 8 de 18*8.—El Seoret irio, D . O. 
Stiáree. n 24.7 i d 9 2a-10 
CENTRO CATALAH. 
C A R N A V A L D E 1888 . 
Sección de Recreo y Adorno. 
Esta Sección, de acuerdo con la Directiva, anuncia 
para los dias 12 y 14 del actual, ó «ea, el domingo y 
mártos próximo, los das primeros grandes bailes de 
máscaras de los quo se proyecta dar como Reglamen-
táries durante el presente Carnaval, en los salones 
de esta Sociedad. 
A D V E R T E N C I A . 
Primera.—Para entrar es imprescindible la presen-
tación de la contraseña del mes actual 
Segunda —Una Comisión nombrada al efecto, no 
permitirá ia nitrada á ninguna máscara, sin el debida 
reconocimiento. 
Tercera.—Quedan suprimidas to las las entrada» de 
favor, iludiendo pedirlas ea Secretaría los que se con-
sideren con derecho á ellas. 
Cuarta.—Los bailes principiarán á las 9 en punto. 
Habana, febrero 10 de 1888.—El Secretarlo. B. 
Martí. Cn 275 S-lOa 3-1 Id 
MANUEL i R O Y ¡IDO. 
ADMINISTRADOR DE LOTERIAS 
N? 4 D E Ia CIiASE-Galiano59. 
Dirección:—Correos, Manuel Orro, (Ja 
llano 59 —Teiégrafos, Orro Habana. 
Esta ca^a, tan antigna como afortunada, 
sirve cuantos peíiidos se le hagan de bille-
tes de la LOTERIA DE L A HABANA & 
BU justo precio. También remite telegramas 
de premios y lleta oficial á cuanto» la ao 
liciten. 
)o( 
Entre los billetes vendidos por el Admi-
nistrador de Loterías n? 32, Puerta del Sol 
6, Madrid, se cuentan tos sigoientes oúme-
rus premiados en el sorfleo celebrado el dia 
10 de Febrero de 1888: 
Námeros. Premios. 
ngH mam, mam MB 
L a N a c i o n a l 
DESMENUZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la cana. 
Esta máquina, que ao tiene rival, y que es el Invento más precioso y más átll 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus fincas todas las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
LA NACIONAL aumenta la extracción de guarapo desde 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando ménos 
presión. 
El bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los in-
genios de Gov. H C. Warmoth, John Dymond, J . fl. Oglesby, O. A. y F . M. Ames, John 
Crossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Milliken, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M. O. Samanes, en Buenos Aires; ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo", Macagua, en esta Isla; y además trabajarán oon esta máquina para la zafra 
próxima los siguientes ingenios, también de esta Isla: "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Froylan Cuervo; Central "Rosario", de D. Miguel 
Uñarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de D' Antonia 
Madan de Alfonso y el ingenio "Atrevido" en Bolondron. 
Para más pormenores dirigirse personalmente 6 por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapfa 51, Habana. 
Cn 210 I - F 
A S O C I A » CANARIA 
Sección de Recreo y Adorno. 
Secretaria. 
La noche del 14. mártes de Carnaval, se dará en los 
salones de la Socie tad el segundo baile de disfraces, 
que será de pensión para los eócios, admitiéndose tran-
seúntes conforme las prescripción ea de1 Reglamento. 
Las miscaras en este, como en todos los demás bai-
les de la temporada, se'án reconocidas á la puerta, 
pudendo la Comisión res bazar los que, á su juicio, no 
reúnan las condiciones exigidas. 
Habana, febrero 10 de 18S8 —El Secretario, D . O. 
Muáret. Cn 270 3a-10 4d-U 
COLLA Di SANT MUS. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
A petición d« várias familias y en vista 
de lo indicádo por vários periódicos de Í sta 
capita', ha acordado esta Sección, con 
anoonoia de ia Directiva, dar Baile de dis-
fraces, de pensión, el lúnes 13 del corriente 
rigiéndosa bajo las mismas prescripciones 
que en los demás 
Habana, 9 de febrero de 1888.—El Secre-
tario, C. llaveria. 
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Sortoo siguiente para el 21 de Febrero 
consta de dos aóries de 26,000 billetes cada 
una á 30 pesetas, divididos en décimos á 3 
pesetas. C 284 I b l l 2dJ2 
LICEO 
Artístico y Literario de Guanabacoa. 
La Directiva, en sesión de 2^ tUl corriente, acordó 
que los bailes del próximo Cama - al tengan lugar 
como signen: 
Sábado once de Febrero.—Primer baile. 
Lúues trece ídem —Segundo idem. 
Sftbado diez y acho Idem.—Tercero id. Piñata. 
Sábado 25 id.—Cuarto idem. La Vieja. 
Sábado tres de marzo.—Quinta id La Sardina. 
Se admitiráp sóoios hasta última hora. 
Nota —Por acuerdo de la Directiva quedan anula-
dos d«-sde esta fecha, todos los títulos de sócios facul-
tativos, excepto los de la sección de Filarmonía re-
cientemente oread». 
Guanabacoa, enero 39 de 1888.—El Secretario ge-
neral. 1810 2 11 
DEPENDÍENTES M COMERCIO 
D E H A B A N A . 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Secretaría 
BAILES DE MASCARAS 
Oe acuerdo cou la Directiva, esta Sección h i dis-
puesto lelebra-, enei próximo Carnaval, euatrogran-
des baile* de disfraz que tendrán lugtr en los esp»-
CÍOKOB y elegantes salones del Contro ea la formu si-
gnient*: 
Domingo 12.—Grátis para los sócios. 
Mártes 14 De pensión 
Domingo 19.—Grátis para los sócios. 
Oomingo 2«.—De pensión. 
En todosi los bailes se admitirán transeúntes á juicio 
de la CoraiHion de puerta, y según prescribe el Re-
gíame to. 
Para los bailes de sócios, servirá á estos de entrada 
la presentación del recibo del mes de la fecha; •lebien-
do descutnirse los que couourían eum^Rcur- dos. 
Otra Comisión reconocerá i las máscaras, les cua-
les deberán quitarse el antifaz por completo. 
No se admitirán disfraces que ofondan á la moral ó 
á la caltura. 
Los bailes darán principio á las nueve, estando 
abiertas las puert;'!? desde la^ TJ. 
Habana 9 de febrero de 1888—El Secretario Inte-
rino, Morris Heymann. 
Cu 262 5a 9 4d-10 
Sociedad de Beneficencia Ins truc-
c ión y Recreo del P i lar . 
Secretaria. 
La Junta Directiva de este Instituto ha acordado 
celebrar en ¡as nochos de los dias 12, 13 y 14 del co-
rriente T E E S BAILES DB D1SPRACE8, OD los Cuales 86 
admitirán sor-ios hasta última hora oon sujeción al Re-
glam«nto y bajo las siguientes prescripciones. 
1? Es indispensable la presentación del recibo del 
mes actual. 
2? Los socios facultativos y honorarios, pondrán 
de manifiesta á la comisión de entrada los billetes es-
peciales de que habrán de proveerse en Secretaria 
3? Los disfrazados serán reconocidos debidamente, 
no permitiéndose la entrada en el salón á las personas 
que la comisión no crea convenientes, sin dar explica-
oio-ics de ningún géiiero. 
t? Los bailes empezarán á las ocho y no se sus-
penderán por mal tiompo. 
Lo que se atoincia para general conooi •niento—Ha-
bana, febrero 7 da 1888—El Secretario General, A n -
' Ola-ens. 1729 5d-9 la-13 
SESTEO CANARIO. 
Sección de Instrucción y Literatura. 
Secretaría. 
Desde el dia dos están abiertas las clases diarias de 
instrucción elemental y de idiomas bajo la dirección 
del ilustrado y activo profesor Sr. D . José Segando 
Navía. 
Además las otras enseñanzas, están divididas en la 
forma siguiente: 
ENSEÑANZA O B J E T I V A , profenor D . José de 
J. Márquez, los lúnes de ocho á nueve de la noche. 
ASTRONOMIA POPULAR, por el Dr. Gordillo, 
los miércoles. 
GEOGRAFIA F I S I C A D E L A I S L A D E CUBA, 
por ol mismo los jnéves. 
GEOGRAFIA U N I V E R S A L POPULAR, por el 
Sr. SfiRundo y Navía, los sábados 
D I B U J O L I N E A L Y FISICA E L E M E N T A L 
APLT.CA.D4, por el Dr. Bagaes, losdomingos de dos 
á cuatro de la tarde. 
Lo qne sn hace saber por medio de los periódicos 
para inteligencia de nuestros asociados y del público 
ea K^neral, que deseen concurrir á nuestras clases. 
Habana 8 de febrero de 1888 —El Secretario, José 
A . Pérez Oarrion. Cn 267 4-10 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Recreo y 
As i s tenc ia Sanitaria. 
8ECBETARIA. 
En atención á que nuestra hermana la Sociedad de 
BaneficenCia de Naturales de Galicia celebra el do-
mingo 5 en el Casino Español, Junta General de se-
ñores sócios; por acuerdo de la Directiva se transfiere 
para el domingo 12 la primera Junta general ordina-
ria correspondiente al año actual, y la cual dará co 
mienzo á las 12 en punto del dia, en el teatro Iryoa 
En dicha Junta, cumplidos que sean los requisitos 
marcados en el artículo 28 del Reglamento, se leerán 
el acta de la sesión anterior y la Memoria anual; pa-
sándose después á verificar la elección de nueva Junta 
Directiva y Comisión de Glosa. 
La Junta general indicada so constituirá á la pri 
nnra reunión, sea cual fuere el número de concurren 
tes, y será requisitoincispensaVo para el acceso al lo-
c i l y tomar parte en las el» wi< oy>\, la exhibición del 
recibo correspondiente al m^s o • ia fecha 
HabaBa.EneroSSde K l SOCIO*11110" Kamon 
M Ü D H I D 
Febrero de 1888. 
2 0 5 25.000 
4501 5 OOO 
suscritos de esta casa 
El próximo sort' o se celebrará, el día 21. 
üamie l Grulierrez. 
Salud 2 . 
Cu 2'6 ^ 4 - l l a 4-12d 
COLLA DE MT Wi 
Sección de Recreo y Adorno. 
De ac .erdo con la Directiva, esta Sección 
ai'ordí» ceiebrar ¡as fiestas de Carnaval con 
toda pompa, para cuyo efecto se están arre-
giando los salines, y se ha contratado la 
pri meca orqnesta del reputado Director 
D. ClAudi". Marlnez para los bailes, que se-
rán los siguientes: 
Sábado 11—Para los sócios. 
Domingo 12—De pensión. 
Mártes 14—Para los sócios. 
Sábado 18 —Do pensim. 
Domingo 19 -(Pin ta) para los sócios. 
Sábado 25—Para los sóclob. 
Domingo 2fi—(La Vieja) de pensión. 
Sáb ido 3 marzo- Para los sóúos. 
Domingo 4 Id.—(La Sardina) de pensión. 
Domingo 11 id.—(El Figurín) para los só-
cios 
A más se dará un "Baile Infantil" que se 
annnciará en su oponuDlda l. 
Para el mejor órden se ha acordado se 
observen las reglas siguí en tos: 
1* Se observarán rigurosamente todas 
las prescripciones del Regí amento. 
2* Una Comisión reconocerá á las más-
caras, las cuales deberán quitarse entera-
mente el antifaz, y no se admitirán disfra-
ces que ofendan á la moral ó á la cultura. 
3* La Comisión podrá prohibir la en-
trada y despedir de los salones á toda aque-
lla persona, disfrazada ó no, que crea In-
conveniente, sin que en ningún caso les es-
té permitido dar explicaciones de au con-
ducta. 
4* Se admiten transeúntes á julolo de la 
Comisión y con arreglo al Reglamento, 
5! Quedan suprimidas todas la» entra-
das de favor; el que se considere con dere-
cho á ellas, se servirá pasar por la Secre-
taria general de 8 á 10 do la noche. 
Los bailes principiarán á las 9 en punto 
abrié adose las puertas de la S( el edad á 
las 7i y no se suspenderán por mal tiempo. 
Habana 6 de febrero de 1888.—El Secre-
tario, G. Llaveria. 
Cn 251 4a 8 4d-9 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Secretaria. 
S-gun lo dispuesto por la Junta Directiva del Ins-
tituto, esta Sección ha organizado para los Carnavales 
del presente año, cuatro grandes bailes de Máscaras, 
f;rátis para los aefioree sóoios, y qne tendrán efecto os dias 12. 14,19 y 26 del mes corriente en el elegante 
Teatro de Irij'oa. Se admitirán transeúntes conforme 
á Keglamento. 
PRESCRIPCIONES GENERALES. 
Para los Sres. sócios será requisito indispensable 
que al entrar al local presenten el recibo del corriente 
mes de Febrero. 
Teda máscara que se presente en el baile, será re-
conocida por una Comisión nombrada al efecto, oon 
el fin de evitar infracciones al Reglamento. Si alguna 
peisoua disfrazada se negare al reconocimiento,, no se 
le permitirá la entrada, bf\jo ningún protesto. 
A las personas disfrazadas y aunque el trage lo re-
quiera, no se les admitirán en los bailes con bastones, 
espuelas, espadas ú otros objetos que puedan molestar 
á tos concurrentes. 
Las Comisiones están autorizadas para no permitir 
la entrada á las máscaras, cuyo trage fuera inconve-
niente. 
Además de las anteriores disposiciones, regirán tam-
bién todas las que el Gobierno Civil tenga á bien pu-
blicar para esta clasa de bailes. 
Las puertas del Te Uro se abrirán á las 8 de la no-
che y los bailes principiarán á las 9 en punto. 
Habana, Febrero 7 de 1888.—El Secretario de la 
Sección, Juan é , Jtcdriguez. 
C248 la-8 5d-9 





RAMON V I V A S , 
Sucesor de Pe l lón y C* 
Teniente Rey 16. 
Plaza Vieja. 
5-98 5-1OÍ Cn 2R3 
A N U N C I O S D B LOS gSTADOS-ÜNIDOS 
de Aceite Puro de 
H I G A D O d e B A C A L A O 
coi? 
fíípofosfitosdMjaly de Sosa. 
.E» ion agradable al paladar ootno {a hcha* 
Tiene combinadas en su mas completa, 
forma las virtudes de estos do» vahosog 
medicamentos. Si digiere y asimila con me» 
facilidad que el aceite crudo y es especial-, 
mente de gran valor pata los niños delicados j 
enfermizos y personas deestómagosdelioado*. 
C u r a Ha T i s i s . . 
C u r a Ka A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d CtorieraS. 
C u r a la E s c r ó f u l a , 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s ^ 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o » , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamación d& la Garganta v loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsiono 
Véanse & continuación los nombres de 
unos pocos, de éntre los mnebocí prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
SB. DB. Ü. Asmaoslo UBITXO, Santiago de Onba, , 
6B. DB.. D. MAMUKL. 8- CAHTRLLANOÍS Habana 
SB. DB. DON ERNESTO HKOKWIBCH, Director del JIo«. 
vitalCiviU "San Sebastian," Ver». Onm, México. 
8B. DB. DON DIODOBO CONTÜKBAB, Tlaootalpaai, Mé-
xico. 
8B. DB. D. JACINTO VUSEZ, León. Nicaragua. . 
8B. DB. D. VICENTE PÍLRKZ J'.ÜBIO, Bogotá. 
SB. DB. D. JUAN S. GABTEIÍBONDU, Cartagena. ĵtí 
SB. DB, D. JESÚS GANDARA, Magdalena. 
SB. DB. D. S. OOLOM, Valencia. Veneznelar ,. ; 
SB. DH. D. FBANCISOO va A. MEJIA. La Guaira. j 
De venta en las principales drogneriae y boti TA». 
8 C O T T & B O W N E <MM«V)» V « ^ ^ 
"PH~R E Y S 
Manual de Enfermedades, / 
por F . Hl MIMIHKVS. M. D. 
BKCVAVBBNAVO KM , 
T E L A y D O R A D O , 
l ¡atU gutia dead» el 109 r̂ Hon St. W. 7. 
CUBAN. WOS. PBINCIPALES. PKECIO. 
1 Fiebres, Conp.rstion, inflamaciones "0 
Lombrices. Fiebre de Lombrices y Cólico . . . . . .oO 
Llanto, Cólico, ó dentición de las criaturas 50 
Diarrea, en Niftos y Adultos 60 
Disentería, Retortijones, Cólico bilioso 50 
('úloru Mórbus, Vómitos 50 
Tos, Resfriado, Bronquitis 60 
. Neuralgia, Dolor de muelas y de cara 50 
'.t Dolor de €»1H>J!H, Jaqueca Vahídos 60 
Dispepsia, Estómago bilioso 5(» 
Menstrqacion gy^rtmid», ójgftdolorrs • • • 50 
E S P E C I F I C O S 
profusa^^ 
40.000 P E S O S . 
El etLUTO 
Plaza del Vapor. Dragones y GallanOi 
Se vendió el billete n? 
1,399, FREHIáDO E N $ 4 0 , 0 0 0 
otros muchos premios en el mismo. Se venden b i -
etes al costo todo el año.—S. L . A. 
1786 ^ 3a-9 Sd-lO 
CIRCULO H A B A N E R O . 
Programa de las funciones que dará esta Sociedad 
en el teatro "Ir i joa" en el mas de Febrero de 1888. 
Sábado U.—Primer baile de disfraces. íCarnaval.) 
Lúnes 13 —Segundo baile de disfraces. (Carnaval.) 
Sábado 18—Tercer baile de disfraces. (Piñata.) 
Sábado 25.—Cuarto baile de disfraces. (Vieja.) 
Los Sres. sócios abonarán doble la pensión mensual 
de Febrero, conforme á la costumbre establecida. 
Para el mejor órden de los bailes do Carnaval, la 
Junta Directiva ha acordado que se observen las si-
guientes reglas: 
1^ No se admitirán transeúntes ni se darán invita-
ciones. 
2? Tanto los sócios honorarios y facultativos como 
los oontribuy ntes, presentarán á ía entrada los bi l le-
tes ó recibos junto con el talón correspondiente que se 
cortará por los porteros, no admitiéndose recibo sin 
talón ni éste sin aquel. 
3* No podrá entrar ninguna persona oon recibos 6 
billetes ágenos (artículo 86 del Reglamento.) 
4^ Será separado de la Sociedad el sócio que diere 
su recibo ó billete á un extraño (artículo 87.) 
5* A l sócio que alegare haber perdido su recibo ó 
talón se le proveerá, si lo solicita, de un duplicado sa-
tisficierido nueva cuota, y anulándose los perdidos 
(artículo 84.) 
6* Una comisión de la Directiva estará en la puer-
ta con los libros talonarios para la comprobación de 
los recibos y billetes ó identificación de las personas, 
en la inteligencia de que se hará retirar del baile a 
cualquiera persona' que se encuentre en él sin tener 
derecho para ello. 
7* Tanto los disfrazados como los que no lo estén 
entrarán por la puerta principal. 
8* ü n á comisión de la Directiva reconocerá á los 
disfrazados, que deberán quitarse por completo la ca-
reta, , , , * 
9f No se cobrará nada por el cuidado de los abri-
gos y sombreros. 
lo* Los bailes comenzarán 4 la» 9 i y no se sus-
penderán por mal tiempo. 
Habana, Febrero 19 do 1888.~B1 Secretario, ¿osé 
TJeíTIoirrea^TdcnsññrAc^ 
(•rnp. Tos, Respiración difielf ......50 
Benma salada. Erisipelas Evtipoiones 50 
Reumatismo, Dolores reumáticos . •60 
Fiebres intermitentes, y remitentes.... .50 
Almorranas, simples ó sangrantes 60 
Catarro, Fluxión, ap-uda ó crónica..... 50 
Tos Ferina, Toa violenta 50 
Debilidad general, desfallecimiento físico 60 
Mal do Uiñoncs 60 
Debilidad de los nervios, derrames scininales. .1.00 
Knfermcdades do la orina, incontinencia 50 
.l;oo -{Mal de Corazón, palpilaci 
H O M E O P A T I C O S 
_ • l" ;"(ViTTTrná^pnñ de la í a ) : ' 
Ag-encia y dcoóR'tc genual Botica ('osmopalltmna-
Rufafll NA 11 Hallan* 
_ .•' ; « x b . * •••• r^-
• C R I S T A D O R O . 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y GIGOTE ¡ 
ü s t e gran descubrimiento químicc ocupa el 
primer Ingar entre todas las preparaciones para 
cambiar el color del pe la Solo es preciso u» 
sarlo para concederle la superioridad qne po» 
eee sobre cuantos tintes se ofrecen al pública 
para el importante objeto de dar a l cabello tm 
hermoso color negro como azabache ó castaño 
en eus diversos tintes. E s el ú n i c o tinto ina^ 
tantáneo infalible, fácil de emplearse. , - . i ^ .««81 
De venta en las boticas y perfumería» mas ^ 
oreditadas. Remitiremos cironlare» 4 Instrfejjo 
cionetf e » español . Diri jaot* «arta»: 
dea JOSE CRISTADORO* ¿.Nt^Clj 
• J U A N A M . L A T J D I Q U E , 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Lamparilla núm. 102, entre Bernaza y Monserrate. 
1910 4-12 
JOAQUIN LOPEZ Y ZAYAS. 
ABOGADO. 
G-aliano n ú m e r o 136. 
1830 15-11 
C á r l o s F o n t s y S t e r l i n g , 
ABOGADO. 
Ua trasladado su bufete á la calle de Agniar n, 17, 
«ulreanelos. 172D 26-9F 
CIRÜJANO-DENTISTA. 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
y operaciones <1e 8 á 4, 1471 18-8F 
Oscar de los Reyes 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio y su estudio f la calzada 
JeGaliano38. 8S3 30-10E 
IONACIO ROJAS. 
30IKSCTOR DEL COLEGIO DE 
C I R U J A N O S - D E N T I S T A S . 
«Consultas y operaciones de OCHO á CINCO. 
Extracciones dentarias por la cocaína. 
Lamparilla número 74, altos. 
1576 2fi-5 F 
ERASTUS WILSON, 
Médico-Cirujano Dentista. 
P R A D O N. 115. 
A D V I E R T E á su clientela que basta nuevo aviso 
la colocará los dientes artificiales que la necesita á 
ios precios que olla misma señale y al público en ge-
neral á precios convencionales muy módicog. Más que 
años do práctica en Nueva-York y la Habana des-
pués de una esmerada educación científica, mecánica 
y artística, y con íntimas relaciones personales con 
los mejores fabricantes de dientes americanos son ga-
rantías para los intereses de su clientela. Horas: desde 
las ocbo hasta las cuatro. C 106 26-4F 
CECILIO HAVERIA Y PASCUAL, 
A B O G A D O . 
listadlo Coba 20, altos. Consultas de una 
á tres, y su morada Ancha del Norte 102. 
1507 15-8F 
Dr. G-alvez Guil lem, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Especia-
les para señoras los mártes y sábados. Consultas por 
11-1 correo. Consulado 106. 1449 
INSTITUTO PRACTICO 
ACUÑACION ANIMAL 
de las islas de Cnba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D . VIOENTB Lxns FBBBBB, 
dirigido por loa Dres. 
D. A . Diass Albertini 
y D. Enrique Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de OBRAPIA 51, y á domi-
oilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecba queda establecida un» 
Bucursal de este Centro en Quanabaooa, Concepción 
núm. l i ; do 1 á S, bjtfo la direodon del Dr. D . Jo»-
quin Diago. C 225 1-F 
A n d r é s Truji l lo y A r m a s 
ABOGADO. 
Amargura 21.—Apartado número 19.—Consultas de 
12 á 4. 1210 31-27E 
DR. ROBELIN. 
E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L 
Consnltae de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
P R A D O N? 67. 
« 129 28-22 R 
D R . L O P E Z , 
OCULISTA 
de la Eeouela de París, 
Sol 74, Do 12 á 2 
39-19E 
REINA N. 37, frente á «Mano, 
K»5.>6oialldad. Enfermedades Tenéreo-slfilítioaa y 
íiw.'oioues de la piel. Consulta» de 2 á 4; 
M.trtes, juéves y sábado, grátis á loa pobres, de 8 á 4. 
Cn 215 
DR. C. H . DESTBRNIN1. 
C U B A 103-
Cn 217 
D E 12 A 4. 
l - F 
D r . R T ú ñ e z , 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
110, H A B A N A , 110 
a K A N D E P O S I T O D E N T A L . 
Recuerdo á todos los Sres. Dentistas pueden y de-
ben exigir un cinco por ciento más barato que ningún 
otro Depóailo Dental, 
Hay un completo surtido de todo lo concerniente á 
la profesión.—Consultas y operaciones de 7 á 5. 
0 228 \ . p 
m . GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulto do 11 á 1. Se-
pecialidad: Matri», ría» urinarias. lurlnge.ysifllfHoai, 
Cn 2lfi j _ p 
F , N . J u s t i n i a n l C h a c ó n , 
DENTISTA MEDICO-CIBÜJANO. 
Salud número 42, entre Campanario y Lealtad. 
^01 29-11E 
Manuel V a l d é s Pita 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle del Obispo n? 27, 
altos de la botica de Santo Domingo. Consultas de 12 
á 4. Domicilio Escobar 115. 445 29-11E 
UNA SEÑORA AMERICANA DESEA DAR clases de inglds á dos señoras 6 caballeros, ale-
mán y francés, á cambio de conversación en sus res-
pectivos idiomas. Neptuno número 58. 
1880 4-12 
NA SEÑORA FRANCESA DESEA dar clases 
Je su idioma en su casa ó á domicilio. Lamparilla 
102 entre Bernaza y Monserrate. 1908 4-12 
COLEGIO DE Ia Y 2a ENSEÑANZA 
LA PERSEVERANCIA. 
INCORPORADO AL INSTITUTO PROVINCIAL. 
Director: D . Agustín de Urrutia y del Moral. 
Escobar n? 168. 
Se admiten internos, medio-pupilos y externos. 
1892 6-12 
PRECIOS DESDE M E D I A ONZA OKO A L mes) una profesora inglesa da Lóndres, con titulo 
d» clases á domicilio de idiomas (que enseña á bablar 
en poco tiempo) música, solfeo, los ramos de instruc-
ción en español y bordados. Dirigirse á Obispo 84. 
1884 4-12 
PIEZAS DE MÚSICA 
para piano: bonitas danzas, vrals. polkas, canciones, 
Partituras, óperas, etc., á 20, 30 y 50 cts. Librería ia Universidad, O'Reilly n. 61, cerca de Aguacate. 
1816 4-10 
LA 8CENA ILUSTRATA 
Periódico bi-mensual de literatura selecta y de no-
ticias teatrales de todo el mundo, en el cual colaboran 
los primeros escritores de Italia, tales como de Ami -
cis, Ghislanzoni, Cavallotti, Ferrari, etc. etc. 
La suscricion se baila abierta en casa del Sr. D . 
Luis Artiaga, Neptuno 8, y vale solamente $4-25 oro 
al año. 1778 15-10 
V O E E P I E R R E . 
Dictionnaire encyclpedie universelle enricher de20000 
figuras 2 ts. folio $25 B. Librería La Universidad 
O-Reilly 61 cerca de Aguacate. 1818 4-10 
ESCUELA MUNICIPAL 
B E NINAS DEL P R I M E R DISTRITO 
BAJO L A DIRECCION 
de D& Javiera Zarranz de ffienéndez. 
Terminadas las obras que se estaban haciendo en el 
interior del edificio que ocupa esta escuela y por cuya 
cansa no pudieron abrirse las clases el mismo dia se-
ñalado por el Excmo. Ayuntamiento á las demás es-
cuelas, se avisa á los señores padres de familia que 
tengan sus bijas matriculadas en este plantel, que el 
dia 16 del corriente darán principio las clases, siendo 
de esperar concurran todas Us alumnas á fin de 
aprovechar debidamente el tiempo que falta para los 
exámenes. 
Habana, 13 de febrero de 1888, 
L a Profesora. 
1853 4-11 
LECCIONES 
se dan á domicilio las siguientes de bordados: en blan-
co, lausf, falpilla, seda, oro, estambre, encaje inglés, 
de malla, Venecia y Richelieu, & , & , á precios con-
rencionales. Informarán O'Reilly 80, altos de I I . De-
beche y C * 17S0 10-10 
Academia Mercantil. 
25, L U Z 3 5 . 
Por solo un centén toda la carrera comercial; ele-
f ante letra inglesa, teneduría de libros por partida oble y aritmética mercantil. Se devuelve el dinero si 
el discípulo no queda satisfecho. 
1797 4-10 
SOLO E N DOCE DIAS. 
Eu este pequeño plazo se enseña con perfección á 
pintar sobre terciopelo, imitando los más selectos y 
caprichosos bordados. 
Las clases se dan á domicilio del que lo desee, ó en 
casa de la profesora, una respetable señora que sólo 
instruirá á las de su sexo. 
En la misma casa, una Srita. discípula de los mejo-
res profesores de piano de esta ciudad, ofrece dar cla-
ses de dicho instrumento á las señoritas que lo deseen. 
Todo á precios sumamente médicos. 
Dirigirse á Aguila 101, entre San Miguel y Neptuno. 
1743 4-9 
María Teresa Ubeda, 
Profesora de piano y de instrucción. EGIDO 47. 
1798 26-10F 
UN C A B A L L E R O D E N A C I O N A L I D A D A lemana, desea dar lecciones de su idioma que se 
compromete á enseñar en corto tiempo, así como el 
francés é inglés que también posée. San Rafael 62, 
Botica Francesa darán rrzon. 1616 8-7 
LIBEOS E IIPBE80S. 
L E Y HIPOPFCARIA. 
y del notariado de las provincias de Cuba y Puerto-
Blco, por Struyh y Reig, 2 tomos. Enciclopedia ju r í -
dica, por Ahrens. Librería La Universidad, O'Reillv 
Ji?61. 1817 4-10 
LOS DIOSES 
de Grecia y Roma, semi-dioses y héroes del gentilis-
mo cláelco, dogmas, misterios y ceremonias 2 grandes 
tomos con lujosas oleografías, copias de los mejores 
cuadros que existen en los mejores museos del mundo, 
ha costado $85 y se da en $30 btes. Historia general 
de España, 6 tomos mayor, gruesos, con muchas lá-
minas $30 btes. De venta Salud 23 librería. 
1759 4-9 
NUEVA EDICION ECONOMICA 
A DOS PESOS ORO EL TOMO 
ricamente encuadernado en tapas especiales 
con cantos dorados. 
Se repartirá un tomo mensual de la HISTORIA 
GENERAL D E ESPAÑA desde los tiempos primi-
tivos hasta la muerte de Femando V I I , por D . MO-
DESTO L A F U E N T E . continuada hasta nuestros 
dias por D . J U A N VALERA, con la colaboración de 
D. Andrés Borrego y D. Antonio Pirala. 
Edición ricamente ilustrada con Cromos, fotogra-
bados y viñetas intercaladas en el texto reproduciendo 
monedas, medallas, etc., etc. Su agencia en la Isla de 
Cuba Luis Artiaga, Neptuno 8, Habana. Pídase pros-
pectos. Cn214 1JP 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO blanco, que sabe cocinar á la española, criolla y 
francesa, bien en casa particular ó establecimiento y 
tiene quien abone por su conducta: informarán San 
José 8, almacén de víveres La Matancera. 
1854 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN RECIEN llegada de Islas Canarias, trabajadora y honrada, 
deertadademano en casa de una familia decente: 
Compostela 95 dan razón. 1851 4-11 
UNA SEÑORA DECENTE, D E M O R A L I D A D y respeto, desea encontrar una casa igual, donde 
hacerse cargo del gobierno de ella, ó acompañar se-
ñoritas ó señoras, educar dos 6 tres niños, ó coser. No 
tiene inconveniente en que sea aquí ó en el campo. Se 
cambian referencias. Darán razón, Angeles n. 28. 
1833 4-11 
UN CRIADO DE MANO 
que sea entendido de 14 á 16 años que fenga referen-
cias. O'Reilly 96. También un aprendiz para un taller 
de encuademación. C 278 4-11 
SE SOLICITA U N PORTERO Y UNA CRIADA de mano, blancos: ámbos han de ser muy limpios, 
trabajadores y de buenos antecedentes y la criada 
muy cariñosa con los niños, se prefiere un matrimonio: 
sin recomenuacion que no se presenten. Zulueta 24. 
1824 4-11 
EN EGIDO 18 
se solicita un buen criado de mano que traiga buenas 
recomendaciones. 1831 8-11 
Al 8 por ciento 
El infortimado poeta Plácido. 
Colección completa de sus poesías con 210 compo-
siciones nuevas é inéditas y todas las ya publicadas. 
Un tomo mayor, grueso, el cual contiene las composi-
ciones que hizo en la capilla y al marchar al suplicio, 
su biografía y retrato: precio $ i billetes. Ultimas can-
ciones cubanas con la guaracha la "Mulata de mi 
Amor" 1 t. 50 cts. De venta Salud 23 y O'Reilly 61, 
libreiías. 1705 5-8 
E L MAESTRO POPULAR 
6 e l f r a n c é s s i n m a e s t r o . 
al alcance de todas las inteligencias y fortunas: obra 
que en realidad sin maestro ni esfuerzo alguno lleva 
insensiblemente y pronto al conocimiento de tan ne-
cesario idioma. Rústica $2-50 oro. 
De venta tínicamente Obipo 84. 
1364 t6-31B 
LA ANTIGUA PLUMA DE ORO. 
REFORMADA 
P O R J O S E L O P E Z . 
Propone á sus numerosos amigos y al público en ge-
neral un completo surtido de libros en blanco, toda 
clase de papelería y librería con un SOporlOOmás 
barata que ninguna libreií i . además se compran toda 
clase de bibliotecas, pagándolas más caras que nin-
guna casa del giro, en la misma se arreglan mapas, se 
barnizan toda clase de cartas geográficas y se encua-
dernan libros con toda perfección y á mitad de su 
precio. 
O B I S P O N . 8 4 . 
1630 12-4 
E l SALON DE IA MODA. 
Queda abierta la suscricion para el presente año de 
1888 de esta acreditada revista, asegurada su reputa-
ción en los pocos años que cuenta de existencia por el 
considerable número de suscritoras que procurando su 
adquisición la han favorecido. 
Simpática siempre á toda idea de pragreso ofrece en 
admirable conjunto de perfección y riqueza la última 
palabra de la moda. Su precio sin rival, es tan solo el 
de $5-30 oro por la suscricion de un año, y $3-50 por 
semestre, precios en oro y pago anticipado. 
Agente general en la Habana en Neptuno 8. En el 
interior de la Isla, los agentes autorizados de este Cen-
tro Editorial. Se reparten prospectos á domicilio y á 
cuantas personas lo soliciten. 
Cn 212 1-F 
GRAN CASA D E MODAS D E R. E8PINET. Elegantes trujes se coufaccionan á capricho con 
muchísimo gusto y por el último figurín, especialidad 
en trajes de Dalles, teatro, bodas y de visje, tan pron-
to como se desea á precios muy arreglados á la situa-
ción: se corta y entalla por $1. Bernaza 29. 
• 1898 13-12F 
GRAN T R E N D E CANTINAS 
para comer bueno, barato y abundante en Aguila es-
quina á Monte, Accesoria B, se despachan á domicilio. 
1826 4-11 
A d e l a M a n t i l l a 
bordadora.—Hace toda clase de bordados y da clases 
á domicilio por módico precio, calle del Tercer Conde 
Cañongon. 2, al costado de la iglesia de Monserrate. 
1712 4-9 
D JUAN ANTONIO DE LA CRUZ, 
PIROTÉCNICO. 
Hace saber al público que los únicos fuegos artifi-
ciales confeccionados por él para la Romería Asturia-
na fueron los quemados el LUNES 6 del corriente. 
Confecciona toda clase de trabajos pertenecientes 
al ramo, en su morada Calzada de Vives 46, Habana. 
1804 4-10 
C . G . C h a m p a g n e . 
Afinador de pianos. 
O-Eeilly 68, antigua casa Luis Petit y Habana 24, 
So vende 6 alquila un piano. 1748 8-9 
PEINADORA 
Par» señoras y señoritas. Precios módicos. Tejadl-
l 'on9 46. 1611 15-7 F 
GRAN T A L L E R DE MODAS. 
Elegantes trajes se confeccionan en el taller de J. 
Mosquera con arreglo á las últimas modas, especiali-
dad en trajes de desposada, soirées y teatros: se reci-
ben encargos para el interior y lutos y trajes de viaje 
en 24 horas. También acabamos de recibir una pre-
ciosa colección do sombreros y capotas, última nove-
dad. Sol 64. 1528 8-4 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
"La Victoria," calle de la Muralla; Monte y Revil'a-
gigedo; Luz y Egido; Genios y Consulado; Virtudes y 
Galiano; bodega esquina de Tejas; Concordia y San 
Nicoláí; y su dueño, Aramburo y San José. 
1699 5-0 
SOUGITIK 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS RECIEN V E -nido do España desea colocarse en una casa par-
ticular para el servicio doméstico 6 sea para cocinera 
ella, no le da cuidado ir á la piaza, y él para lo demá) 
que se ofrezca en la casa, es licenciado de la Guardia 
civil:darán Inquisidor 54, tren de lavado. 
1882 4 12 
SE SOLICITAN 
una criada de mano blanca y con referencias, y dos 
muchachos blancos ó de color de 10 á 12 años. Esco-
carn. 166. '8«1 4-12 
DESEA COLOCARSE 
una parda sin hijo, á media leche. Impondrán Tro-
cadero n. 52. 1887 4-12 
SE SOLICITA 
un muchacho de doce á catorce años, prefiriendo sea 
gallego y recien llegado. Inquisidor n. 16. 
1S95 4-12 
SE SOLICITA 
en Amargura n. 59, un portero y una manejadora de 
confianza y con recomendaciones. 
1893 4-12 
SE SOLICITA 
un tonelero blanco 6 de color. Informarán Paula 5. 
1889 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criada de mano peninsular para ayudar á vestir y 
peinar á la señora y repasar la ropa, tiene quien res-
ponde por ella: San Ignacio 76, colecturía de billetes, 
darán razón. 1905 4-12 
UN PARDO I N T E L I G E N T E COCINERO, dulcero y pastelería, ba trabajado en casa parti-
cular y hoteles en Francia y la Habana, desea colo-
cación en casa de orden y su sueldo en oro, buena 
referencia. Aguila 114! 1901 4 12 
SE SOLICITA 
una manejador y una cocinera, han de ser de media-
na edad, Neptuno 155. 1906 4-12 
SE SOLICITAN DOS CRIADOS D E MANOS, uno varón y la otra hembra, que sean formales y 
listos y amigos do cumplir con sus deberes, se les abo-
narán quince pesos billetes mensuales. Galiano 63. 
1902 4 12 
S E S O L I C I T A 
no piloto práctico de este punto á Caibarien y puntos 
intermedios: impondrán Merced n? 26, para la goleta 
"Anita."—Miguel Joy. 19'5 2d-12 1-13 
SE SOLICITAN 
dos habitaciones bajas en una casa de fimilla honrada 
para señoras de las mismas condiciones. Ancha del 
Norte número 21R 1875 4-12 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular, aseado y de moralidad en casa parti-
cular ó establecimiento, teniendo personas que acre-
diten su buena conducta: calle de A guiar 67, el porte-
ro dará razón. 1878 4 12 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, 12 pesos y ropa limpia, y uta co-
cinera, sueldo 15 pesos. Amistad 31. 
1897 4-12 
DESEA SABER D E SU MADRE ROSARIO Zamora su bija Bibiana Zamora que vivía en V i -
Uaclara callede San Mateo n. 6, y hace dos años no 
sabe de ella; asi ruega á los demás periódicos la repro-
ducción: darán razón en Nueva Paz en el ingenio 
central Nueva Paz. 1858 4 11 
SE SOLICITA 
una muchacha de 10 á 12 años para ayudar algo á la 
limpieza de la casa. Prado 25. 
PA K A UN ASUNTO D E F A M I L I A SE S O L I C I -ta á D . Ventura y D. Liborio Diaz, naturales de 
Potes (Santander) que estuvieron algunos años en 
Méjico y que actualmentsse crée estén en la Habana: 
dingirse á Unlversicad 31 esquina á Infanta. 
C—277 4-11 
SE SOLICITAN V E I N T E OPERARIOS V A queteros y algunos costureros algo adelantados: en 
la misma se alquilan cuartos desde 4 á $6 billetes, so-
lar la Magdalena. Lombillo 22, Tulipán. 
1«49 4-11 
U n m a t r i m o n i o 
solicita una criada de mano que sea formal: sueldo 15 
pefos billetes; Compostela 92. 1850 4-11 
se dan con hipotecas de casas en todos puntos en gran-
des y pequeñas cantidades y se hace toda clase de ne-
gocio que preste garantía, sin intervención de corre— 
dores. Obrapia esquiaa á Monserrate, café informará 
el cantinero ó Prado 107, librería. 1837 4-11 
UN JOVEN, N A T U R A L D E CANARIAS D E -sea colocarse para cualquier ocupación honrosa: 
tiene quien responda por m conducta. Informarán 
Monte 63, esquina á Suarez. 
1834 4-11 
AOUIAR 75 
Se admiten trabajadores para cortar caña y para el 
batey; buen sueldo, seguro y comida de alimento: sa-
lida lúnes 13. 1872 4-11 
SE SOLICITA UNA JOVEN BLANCA O D E color, para la limpieza de unas habitaciones y cui-
dar un niño de dos años, dándole un corto sueldo ó 
bien calzarla y vestirla y buen trato; y en los ratos de-
socupados se le enseñará á coser si así lo desea. Calle 
del Aguila número 101, entre San Miguel y Neptuno. 
1772 4-10 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA UNA señora peninsular de mediana edad, asead i y tie-
ne personas que respondan de su conducta. Maloja 63. 
1783 4-10 
DEsBA COLOCARSE UN PORTERO D E 44 años de edad, ya sea en casa particular 6 de co-
mercio: entiende de composición de muebles y barni-
zarlos lo que hará si se lo mandan, tiene personas que 
lo garanticen: calle de Teniente-Rey 85 impondrán. 
1773 4-10 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carse en una casa particular buena, que no baya 
niños, para criada de mauo, saber coser á mano y á 
máquiia, pero no cortar. Teniente-Rey n. 74. Tiene 
quien responda de su conducta. 1820 4-10 
A i o s p a d r e s d e f a m i l i a * 
Una señora de moralidad desea hacerse cargo de 
criar dos 6 tres niños: tiene personas que la garanti-
cen. Peña Pobre 17. 1819 4-10 
SE SOLICITAN 
una buena lavandera y planchadora y una criada de 
mino, peninsular 6 de Canarias, que entienda de pei-
nado y costura. Ambas han de presentar buenas reco-
mendaciones. Cuba 50. 1781 4-10 
N O V E D A D E S , 
En este establecimiento, tan conocido del público de esta capital, por su especial s's-
tema de recibir artículos de imprescindible necesidad en el hogar doméstico, uniendo á 
sus moderadísimos precios los estilos más de moda, más fáciles de manejar y los de más 
gusto artístico, ababan de recibirse nuevas remesas, que ponemos de manifiesto en las 
vidrieras del mismo, nuevo en la Habana, 
Lámparas Renacimiento.—Mesas Escamot, con tapiz griego.—Sillas orientales.—Cu-
chillas velocidad.—Cubiertos de metal blanco, garantizados, á precios como nadie.— 
Navajas, cuchillas y tijeras legítimas de Rodger, el mayor surtido de esta Isla.—Nuevas 
máquinas de essribir. Máquinas de lavar.—Glabeta incomprensible contra ladrones, 
aplicable á escaparates y mostradores.—Tijeras para sastre, gran surtido.—Relojes de 
sobremesa, de madera, bronce, níquel y Majolica y otra infinidad de artículos. 
ALVAREZ E HIN8E, OBISPO 123 Y 125. 
UNICO DEPOSITO DE LAS LEGITIMAS MAQUINAS DE SINGER. 
Cn 1099 332-30J1 
LIBRERIA NACIOHAL Y EXTRANJERA 
DE LA VIUDA DE 
M I G U E L . D E VIJLLÍÁ 
60, OBISPO 60. 
Agencia única y ©xlusiva en esta Isla de las 
publicaciones nacionales 
LA ILUSTRACION Í8PA1LA Y AMERICANA 
( R e v i s t a d e B e l l a s A r t e s y a c t u a l i d a d ) 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
(periódico de señoras y señoritas) 
INDISPENSABLE en toda casa de familia. 
Cn 269 26-11F 
PINTURA PARA DORAR 
Que imita perfectamente el oro y está lista para asarla, para dorar toda clase de adornos, cestos de m i m -
bre, figuras de yeso, velas de cera, adornos de iglesia, altares y también para retocar los cuadros y marcos de 
espejos, á nn peso billetes la cajita: también hay la misma pintara nara platear. 
C A L L E D E L OBISPO n. 101, entre Aguanate y Villegas. 
Tienda de cuadros y artículos para artistas de Q U I N T I N VALDES Y CASTILLO. 
Cn 259 5-10 
.ADVERTEMCI-A. IMPORTANTE. | 
S Habiendo sido falsificado nuestro BALSAMO TURCO, por persona de conciencia algo ancha, R] 
Cí advertimos al público que no respondemos de los resultados del BALSAMO TURCO, á no ser que H 
jv lleve el sello de la marca registrada: ignal advertencia se extiende al AGUA D E PERSIA—ROB H 
g D E P U R A T I V O D E GANDUL—JARABE PECTORAL CUBANO y .VINO D E P A P A Y I N A m 
ra CON GLICERINA, de que somos agentes.—Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36. Q] 
H Cn?2l 1-F 
AVISO. 
Se necesita una persona 6 matrimonio que se hagi 
cargo del lavado de la ropa de los baños del Pasaje, 
hay habitaciones donde vivir: de más pormenores da-
rán razón baños del Pasaje, de 9 á 11 y de 2 á 4, ó 
Monte 503 las d^mSs horas. 1782 4-10 
DKSEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO en establecimiento ó casa particular: es aseado y 
de moralilad, teniendo personas que lo garanticen: 
calle do Tacón n. 2 informarán. 
1791 4-10 
SE SOLICITAN DOS CRIADOS D E COLOR, una general lavandera de Sra. y caballeros, que 
planche camisa y sepa rizir , y un buen cociaero, ám-
bos h in de traer buenai recomendaciones, sin este re-
quisito que no se presenten. Obrapíi 65. 
1801 4-10 
PARADOS SEÑORAS SOLAS SE SOLICITA una criada de mano de color que tenga quien res-
ponda por ella. Galiano 93, altos de la mueblería. 
1809 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN BLANCA de 30 años de edad para el manejo de un niño ó 
ama de llaves, 6 hacerse cargo de niños huérfanos, 
estando acostumbrada á desempeñar estos cargos; es 
de moralidad y buenas costumbres. Dirigirse San 
Rafael n. 133, entre Gervasio y Belascoaio, á todas 
horas. 1723 4-9 
SE SOLICITA 
uu jóven de 14 á 16 años, para dependiente en un ca-
fetín: se prefiere gallega. Cuarteles n. 4, café, infor-
marán. 1769 4-9 
UNA SEÑORA PENINSULAR, D E TRES M E -ses de parida, desea colocarse de criandera á me-
dia leche: tiene personas que garanticen su conducta. 
Informarán calle del Blanco n. 28, altos. 
1730 4-9 
AL 7 POR 100 ANUAL. 
Cuántas cantidades se pidan, grandes 6 chicas, se 
dan con hipoteca en todos puntos: pueden dejar aviso. 
Concordia n. 115 y Monserrate 105 esquina & Tenien-
te-Rey: no media corredor. 1731 4-9 
UNA JOVEN D E COLOR DESEA UNA C o -locación de costurera 6 de criada de mano. Acosta 
número 22. 1727 4-9 
SE SOLICITA 
un muchacho blanco para criado de mano. Industria 
n. 62, altos. 1726 4-9 
UN JOVEN D E COLOR DESEA COLOCAR-se para el servicio de unos caballeros. Calle de 
Paula número 27 dan razón. 
1721 4 9 
SE SOLICITA 
un criado blanco ó color par* el servicio de casa, 
prefiriendo si es blanco recien llegado. $17 billetes. 
Cerro 673. 1733 4 9 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE M E D I A -na edad, peninsulares 6 isleñas, para corta familia: 
una criada de mano y repaso de ropa, y otra cocinera 
y lavar la ropa de un niño de pocos meses; que soan 
aseadas, duerman en la casa y sepan su obligación. 
Calzad» del Monte casi esquina á Cármen, tienda de 
ropa' La Corona," dai-án razón. 1716 6-8 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA EN L A calzada del Monte, desde San Nicolás al Puente de 
Chavez ó en las primeras cuadras de las calleB trasver-
sales del mismo tramo de calzada: señas de la casa y 
de su dueño y precios, por escrito, á M . V. Redondo, 
Figuras 19. 1874 4-i2 
S e c o m p r a n l i b r o s 
en pequeñas y grunde^ partidas y en cualquier idioma. 
Estuches de Cirnjía y de Matemáticas. Monte 61, La 
Física, librería de Santiago López. Habana. 
18^2 10-11F 
¡¡OJO!! 
Se compran pagando á los más altos precios todos 
los mutblos que se presenten, lo mismo pianos, lám-
paras de cristal, oro, plata vieja y piedras finas. Nep-
tuno 41 e quina á Amistad. 1808 8-10 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espe-
jos, aunque estén manchados, y prendas de oro y br i -
llantes, y se pagan mejor que nadie. Reina n. 2, fren-
te á la Audiencia 1761 4-9 
MARIANAO 
Se desea comprar en esa población una casa que 
esté bien situada, con zaguán y comodidades para una 
familia. Dirigirse por correo á E. M. S., Guatao— 
Cn252 Bauta. 5-9 
ORO Y PLATA VliJA. 
Se compra en todas cantidades, pagando los más al-
tos precios 
T E N I E N T E - R E Y 13, ALTOS. 
1523 52-4F 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases 6 idiomas en pequeñas y grandes par-
tidas y bibliotecas pagándolos bien, llevarlos ó avisar 
para ir á verlos á Salud 23, librería. 
1370 20-31E 
G R A N M U E B L E R I A 
E L TIEMPO, 
de F . Cayon y Hno. Galiano n. 52 frente á la Colla de 
Sant Mus. Se compran muebles pagándolos bien. 
1288 15-29 
¿OJO? 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y Panamá se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
artidas, pagando altos precios. San Miguel 
núm. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
768 37-18 E 
HABIENDOSE E X T R A V I A D O U N B U L T O que contenia ropa de señora desde la calle de la 
Zanja hasta esquina á Someruelos cruzando el Campo 
de Marte y cuyo se aprecia en $50 B Se ofrece grati-
ñca ñon con la 3? parte de su valor á la persona que 
lo entregue en la calzada del Cerro 491 accesoria B, 6 
en Inquisidor 2% donde se dan las señas que corres-
pondan. 1877 1-lla 3-12d 
SE H A E X T R A V I A D O UN PERRO D E T E -rranova pelo largo, tamaño mayor, un ojo blanco, 
las orejas cortadas, á la persona que lo entregue Cár-
loa I I I n. 207, será gratificado generosamente. 
1805 4-10 
Virtudes 15, á dos cuadras de parques y teatros, en una gran casa se alquilan habitaciones, uña gran 
sala, habitaciones altas y bajas de varios precios y ta-
maños á personas decentes y tranquilas, con grandes 
patios y llaves de aguí. 1904 4-12 
SE ALQUILA 
un hermoso almace» capaz para dos mil tercios de 
tabaco, en casa de alto, y se da barato. Gervasio nú-
mero 144: y en el n 146 informarán. 
1893 ¿-12 
S O L 1 3 1 . 
Se alquila esta hermosa casa. En los altos dé la 
misma darán razón. 1885 4-12 
SE ALQUILA 
una sala con dos cuartos, cocina y agua, entrada i n -
dependiente por Monserrate. Habana 8 informarán. 
1886 8-12 
OJOI—En casa decente, se alquilan tres habitacio-nes con piso de mármol y balcones, á caballeros 
ó matrimonio sin niños, juntas 6 separadas, buen pun-
to y precios módicos. Industria 115. 1900 4-12 
S e a l q u i l a n 
dos cuartos altos muy frescos y ventilados, propios 
para un bufete de abogado ó un matrimonio sin hijos, 
punto muy céntrico. Galiano 63, 1903 4-12 
El M E L A L E U C A E R I C I F O L I A es un árbol de la India cuya corteza reducida á polvo im-
palpable es el mejor INSECTICIDA conocido, pues mata toda clase de microbio, según los Dres. 
Smith y Widder y por el eminente higienista Dr. Caro, que publicó algunas noticias sobre el M E -
L A L E U C A en algunos periódicos de esta capital, á cuya excitación se trajeron unos POLVOS D E 
ARROZ A BASE D E M E L A L E U C A E R I C I F O L I A , que dieron excelente resultado en el CRUP, 
habiéndose agotado muy pronto la remesa, por lo que tenemos el gusto de anunciar haberse recibido 
una gran partida. f 
Estos POLVOS D E ARROZ A BASE D E M E L A L E U C A E R I C I F O L I A que son sumamente [ 
3 ténues y blanquean el cútis dejándolo muy suave, están garantidos de ser higiénicos y sin sustancia I 
3 que dañe, sirviendo á la vez que para embellecer el cútis como preservativo de la V I R U E L A , CRUP, í 
3 FIEBRES D E TODAS CLASBS, por ser como se ha indicado el M E L A L E U C A E R I C I F O L I A { 
3 A N T I M I CROBIOTIC A por excelencia, por lo que, según indicación del Dr. Caro, deben las ma- [ 
i dres de f-imilia espolvorear con estos polvos á sus hijos despuei de bien bañados, lo mismo que las r 
[j camitas y ropas y escaparates, a - i como r o debe faltar en el tocador de ninguna jóven r 
i Depósitos—Sartá—Lobé y C*—Farmacia del Dr. Rovira, Amistad esquina á San José. r 











2 M 5 E 
NO EAS 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA eu 
los niños durante la LACTANCIA, sobre todo en los que padecen DESARREGLO DE VIENTRE, así 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atciicion de las madres de familia y del público en 
general. Con el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
El VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de hí-
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL CS el único preparado, hasta ahora, que ha 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
de la Habana. 
La PAPATINA (Pepsina vegetalj ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de t 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad, £ 
Empléese el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL en las GASTRALGIAS. GAS- f 
TRITIS , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo, r 
De venta en todas las farmacias. r 
a Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233 r 
3 Cn218 1-F F 
SE ALQUILAN 
dos cuartos entresuelos. Concordia n. 97 impondrán. 
1907 6-12 
HABITACIONES A M U E B L A D A S , frescas y ventiladas á$18, 20 y 25 B. Otras suelo de már-
mol, con balcón al Cristo, á $18 y 20 oro, todas con 
asistencia. Entrada á todas horas: apropósito para abo-
gados, médicos, etc. Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
1913 4-12 
SE ALQUILA 
uca hermosa casa, Jesús del Monte número 560. 
1879 4-12 
Ün hermoso entresuelo con todas las comodidad es posibles y completamente independiente: propio 
para un hombre de profesión, un escritorio ó un ma-
trimonio sin hijos. Obispo 56 el portero impondrá. 
1912 4-12 
Se alquila una sala alta dividida en sala y gabinete, y cuartos altos y bajos con vista á la calle é interio 
res, con muebles y asistencia, á caballeros 6 matrimo-
nios sin niños, Teniente-Rey n. 91, entre Bernaza y 
Monserrate. 1911 4 12 
Se alquilan las casas Jesús del Monte S63-363 A y 502 con abundante agua: las primeras á $32 billetes 
y $28 oro la otra. Las llaves en la bodega la Campa-
na y en Guanabacoa Candelaria 21 en 25 pesos Btes. 
y Jesús Nazareno 16 en $36 B informarán de unas y 
otras en Murralla 17 y en Guanabacoa División 41, 
1846 4 -U 
SE ALQUILAN 
las casas Teniente-Rey 88 y Lamparilla 57 la primera 
con 7 cuartos y la segunda con 6: informarán Mura-
lla 17. 1847 4-11 
5 9 E m p e d r a d o , 5 9 . 
. Se alquil&u cuartos á 8, 9 y $10 billetes, también hay 
amueblados con asistencia, precio arreglado. Empe-
drado f>9. esquina á Villegas, entrada franca. 
1852 4-11 
SE ALQUILAN 
las hermosas y ventiladas habitaciones, propias para 
una familia ó escritorio. Informarán en Aguiar nu-
mero 136. 1838 8-11 
SE ALQUILA 
un buen cuarto bajo, con asistencia ó sin ella, á hom-
bres solos ó matrimonios sin familia, y cuatro más, en 
Empedrado número 59. 
1865 4-11 
S e a l q u i l a 
la casa Merced n. 109, en 23 oro, con fiador: su due-
ño. Monte n. 164: la llave, en la bodega. 
1856 4-11 
La bonita casa Refugio 19, á meoia cuadra de la Alameda del Prado, con comodidades para una 
regular familia y agua de Vento: la llave en la bodega 
del frente y San José esquina á Lealtad, bodega, i n -
formarán. 1825 4-11 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitado -
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma informarán 1869 4-11 
OBISPO 67 
So alquilan dos cuartos, entresuelos, muy frescos 
para dos compañeros: también se alquilan dos en la 
calle de la Habana 128: en las mismas informarán. 
1864 4-11 
Calle de los Baños n. 8, en el Vedado.—Se alquila esta cafa compuesta de portal, sala, saleta para 
comer y tres cuarto», que son cinco piezas hermosas 
en el principal. Abajo la cocina, 2 cuartos de criados, 
patio y traspatio, con un tinajón y un tanque de hierro 
para recojer el agua de lluvia. La casa tiene servicio 
de gas y se halla en una de las mejores calleo del ca-
seilo. La llave en el n. 4 donde impondrán y también 
en Campanario 83 y Neptuno 70, principal, de las 10 
en adelante. 1806 4-10 
B a ñ o s d e B e l é n . 
Se alquilan varios cuartos altos, juntos ó separados, 
amueblados ó sin muebles, muy frescos; entrada libre. 
Se venden dos farolas baratas. 
1811 6-10 
BARATA 
se alquila la casa San Lázaro 324 junto á los baños de 
mar Las Delisias: la U&ve en la bodega del lado. I n -
formarán Salud 16 á todas horas. 
1793 4-10 
SE ALQUILA 
la casa Aguila 45, entre Bernal y Trocadero, de alto 
y bajo, con sala, comedor, doa cuartos, en la plan-
ta baja y las mismas habitaciones en la alta, baleen á 
la calle y pluma de agua: la llave en la bodega inme-
diata n 49 é informarán Villegas 59, entre Obispo y 
Obrapia. 1788 4-10 
S e a l q u i l a 
en $85 oro, la hermosa y ventilada casa Maloja 26 es-
quina á Angeles, es capaz para dos familias. La llave 
en el número 42 ó impondrán. Habana n. 198. 
1800 8 10 
SE ALQUILAN 
dos cuartos juntos á matrimonio sin niños en Chacón 
n. 7, casa particular. 1799 4-10 
8aniquila, Gervasio 162 entre Salud y Reina, una casa reparada de nuevo, con sala, comedor, tres 
cuartos y nn bonito alto con balcón á la calle; llave 
de agua abundante y letrina cómoda, en dos onzas oro 
con fiador: informarán Oficios 56, barbería. 
1083 10a-2i 18d-25 
de Piucas y Establecimientos, 
M PÜE\TES GRANDES 
Se vende una casa de mamposteria y tejas situada 
en la calle Pórtela n? 30, compuesta de sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina y su cochera, en el ínfimo pre-
cio de $lf00 billetes. 
En los Quemados de M ^rianao calle Real n9 21 v i -
vo su dueño C. 2P0 8-12 
SE V E N D E UNA CASA E N E L CERRO, parque del Tulipán, renta 4 onzas oro en 5,500 oro. tres 
más cerquita del Tulipán de colgadizo de mamposte-
ria con 4 cuartos á 1600 oro, una por una, 2 casas 19 
pasos de esquina, tejas, á 2500. 4 casas calzada del 
Monte, 2 de dos ventanas, á 2600 oro, de azotea: una 
casa á una cuadra de la fábrica de tabacos de Julián 
Alvarez y 6 pasos de la calzada de Luyanó, de azotea, 
3 cuartos 1200 oro. Darán razón Aguila 205, sombre-
rería de 10 á 1. 18'¿7 4-11 
SE V E N D E ÜN CAFE E N $3000, UNA B O D E -ga 5000 de un solo dueño, precio B . B. en el mejor 
punto de la Habana, por no poderlo atender su dueño 
Se vendo una fonda en el centro y 4 carpinterías de 
carretas, 2 fábricas de tabaco en la calzada 3000 BjB, 
Darán razón Aquila 205 sombrerería. De 10 á 1. 
1823 4-11 
GANGA EXTKAORDINARIA. 
Se venden tres caeas eo la calle del Pocito á media 
cuadra del Paseo de Cárlos I I I , la primera n. 21, de 
mamposteria y azotea en $1600 oro, la segund* n. 23 
en Í00, y la tercera n. 25 en SO), todas terreno propio 
con sus arrimos: informarán Paseo de Cárlos I I I n. 
10. 1861 8-11 
A t e u c i o n . 
Se vende un titulo de contador judicial de esta pla-
za que fué del Sr. D, Andrés Mazon y Camo. hoy de 
la propiedad de D. Ramón Mezon, y en $3500 oro u -
na gran casa con 7 cuartos próxima á la Reina: im-
pondrán Estrella 145. 1855 4-11 
VEDADO. 
Se ver de una hermosa casa con todas las comodi-
dades para una ó dos familias, cerca de la línea, y 
tres solares. Informarán calle de loi Batios n. 15. 
1862 4-11 
SE ALQUILA 
la casa Cuna número 6, de alto y bajos, los altos cinco 
cuartos, baño, agua, cocina y espaciosa azotea, los 
bajos propios para eatablecimiento: la llave en frente 
número 7. 1781 4-10 
Se alquilan dos habitaciones altas, juntas ó separa-das en 18 pesos oro, crndosmfses en garantía. 2? 
Italia, sastrería y camisería San Rafael 7, esquina á 
Amistad. 1789 4-10 
Auna cuadra de los Parques j teatros, dos habita-ciones en $f/5, un cuarto propio para depósito ó ca-
balleriza en $10 y nn hermoso zaguán en $10, todo en 
billetes. Virtudes 2 entre Prado y Consulado. 
1815 4-10 
I M P O S T A N T E 
Por no poderla atender su dueño se vende una fon-
da muy barata, ó los utensilios de la misma. Informa-
rán CÉUcon y Aguiar, carbonería. 
1868 4-11 
M SAGUA DE T A M O 
se vende una finca de cuarenta caballerías de monte 
virgen, titulada el "Riito"; linda con el rio grande de 
Tánamo y camino real de Mayarí y con la bahía de 
Tánamo. Esta finca está deslindada*y pasa por la mis-
ma un brazo del rio; el plano de la finca lo tiene eu 
dueño que vive calzada del Monte 324. talabartería, 
con quien tratarán del precio.—José Torné, 
1839 8-11 
SA N NICOLAS NUMERO 164, CERCA DE R E I -na y alquilada en $30 oro: sin gravámen. en 2,500 
pesos oro, libres para el vendedor, rendiría el 10^ por 
ciento líquido anual. Manrique 121, su dueña. 
1777 4-10 
E N M A R I A N A O . 
Se vende una casa de mamposteria y teja, cuadra y 
media del paradero de Samá, en precio sumamente 
barato y con todas las comodidades necesarias para 
una regular familia. Para más pormenores ocurran 
Aguacate 108 entre Muralla y Teniente Rey. á todas 
horas deS dia. 1821 8-10 
SE VENDE 
una finca ín el barrio de Arroyo Apolo, con uua gran 
casa, arboled), un pozo inmediato á la casa, animales, 
todos los aperos Oe una finca y mucho cultivo, un 
buen camino para coche ó carreta, á una distancia de 
cinco cuadras de la calzada. Impondrán calzada de la 
Víbora n. 540. 1822 4-10 
¡OJO Y GANO A! 
Se vende un establo acreditado y antiguo en propor-
ción y sin intervención de corredores, por tener que 
marchar al campo, su dueño San José n. 78. Se pue-
de ver á todas horas. 1807 4-10 
V e t e r i n a r i o s y A l b é i t a r e s . 
Por ausentarse á la Península se vende una albeite-
ría muy antigua y acreditada: impondrán Príncipe 
Alfonso 220, ferretería. 
1606 20-3P 
F U N D I C I O N 
DB 
Por tener que ausentarse de este país el dueño de 
ia fundición que hay eu Caibarien, vende dicho esta-
blecimiento, el cual se encuentra en inmejorable con-
dición para hacer toda clase de trabajos, y al propio 
tiempo es la primera en toda la jurisdicción de Re-
medios. 
Para más informes dirigirse en la Habana á los se-
ñores García, Berra y C?> Oficios 6 ,ven Caibarien 
Sres. J. V. Llansa y C*, Sociedad en Comandita. 
15534 54-11 D 
BUEN NEGOCIO 
Sin intervención de corredor se vende el antiguo y 
bien situado cafó y billar de la puerta del Hospital 
Müitar, Suarez 130. 868 27-20E 
S e v e n d e 
un caballo criollo de monta, buen caminador. Rey 
5—Marianao. 18Í3 4r-ll 
S E V E N D E N 
seis chivas hermosas, paridas, que dan dos jarros de 
leche. Príncipe n. 29. 1867 4-11 
S E V E N D E N 
dos magníficos perros bull-dogs, legítimos, hembra y 
macho. San Ignacio 86, tintorería. 
1815 la-10 3 d - l l 
SE V E N D E U N C A B A L L O CRIOLLO D E 61 cuartas de alzada, de 4 años, sano, muy manso, buen 
caminador y bonita planta, apropósito para un jóven 
de corta estatura. Villegas 75, Tintorería Parisiense, 
de 11 á 1 y de 6 á 8 darán razón. 
1741 4-9 
SE VENDE 
barato un buen caballo criollo de monta. De eus con-
diciones y precio informarán Amargura 39. 
1763 4- 9 
A l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
Se vende un bonito potro criollo de silla, de marcha 
y gualtrapeo, 4 años y medio de edad, 7 cuartas de al-
zada, color azul claro, sano y de raza muy fina. Ma-
loja n. 179. 1734 6 9 
UN CABALLO CRIOLLO 
sano y sin resabios, de marcha y gualtrapeo, con su 
montura á la criolla, se vende en $350 BrB. Obispo 30. 
1747 8 9 
EN CUBA 14 
Se vende un bermoso potro de monta, de 4 años, co-
lor seboruno, sin resabios: puede verse en la miíma, 
donde informarán. 1756 4-9 
DOS MAGNIFICOS VIS-A-VIS , LANDOS, de los modernos, casi nuevos y de tamaño chico; 
también se cambian por otros carrusges de ménos va-
lor; un precioso caballo americano de arrogante pre-
sencia y de buenas condiciones, solo y en pareja; 4 l i -
moneras, una de tílbnry; un precioso tronco de guar-
niciones. Amargura 5 i . 1675 2-12 
A T E N C I O N A LOS MEDICOS 
y demás personas de gusto que deseen comprar una 
duquesita jardinera, de 4 asientos y que no se ha usa-
do, advirtie^do que ha sido construida, vestida y pin-
tada á todo costo con el objeto de rif irla: la) personas 
que deseen pasar á verla verán que es una prenda de 
gusto, por tener un objeto de Irjo en la concha como 
no se ha visto otra igu^l en su clase, se puede ver á 
todas horas, Bernaza 30. en la misma informarán. 
Precio es fijo. 1715 4-12 
PARA LOS CARNAVALES —SE V E N D E ÜN elegante faetón Príncipe Alberto, acabado de cons-
truir; además 2 faetones de uso en huen estado y un 
elegante quitrín ó volante propio para el campo con 
sus estribos de vaivén: todo se da sumamente barato: 
impondrán San José 66. 1866 4-11 
EN PROPORCION SE VENDE UN M I L O R D francés de moda, de poco uso. Prado n. 36 infor-
marán. 1724 4- 9 
Se venden 
un coupé, uua duquesa, un tilburí. y además varios 
juegos do sil'a: calle de Estévez n. 57. 
1728 4 9 
SANTA CLARA 29 
Ss vende un quitrín nuevo; se da barato por deso-
cupar el local: on la misma informaráo ó en Mercade-
res n. 8J. letra E, recaudación de ganado de lujo. 
1740 4-9 
SE V E N D E O C A M B I A POR OTRO CARRUA-je ua ejepantíaimo faetón propio para una persona 
de gusto, una jard ñera de lo mas chica y ligera v va-
rios troncos y limonera. Aguila 84. 1467 10 -2 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E N todos los eneeres de una carnicería de barrio. Es-
tán sin uso y se dan á precios reducidos. También te 
traspasa la licencia. Informarán Bernaza 13, basto-
nería. 1909 4-12 
A LOS CASINOS Y SOCIEDADES D E RE-CREO.—Se vende barato por ausentarse su due-
ño, un famoso piano de concierto del fabricante Erard 
asegurando no existe otro mejor. Paseo de Cárlos I I I 
n. 10. 1899 4-12 
Si ALQUILAN M ü i B L i 
con garantía en Graliano 111, L a Estrella, 
mueblería En la misma BO venden camas 
de todas clases á precios mny módicos. 
1871 4-11 
GUITARRAS 
Procedentes del afamado guitarrista D Jcsó P. 
Mungol, se venden dos de las mejores do Pagés. á es-
coger de cinco que quedan. 1870 4-11 
SE V E N D E B A R A T A UNA V I D R I E R A EN E L estado en que se hille, propia para ser colocada 
en el hueco de una puerta o ventana de 11 piés de alto 
por ECIS de ancho y tres de fondo préximamente. I n -
formarán Mercaderes 21. 1790 4 10 
PIANINO D E P L E Y E L . 
Por no necesitarlo su dueño, se vende uno en muy 
buen estado y con buenas voces. Puede verse en el 
Arsenal, en casa del Auxiliar, de diez de la mañana á 
cuatro de la tarde. 1684 10-8 
QUEMAZON: L E A N TODO. 
Un pianino de Piej el casi nuevo, otro que ha venido 
de regalo como no hay otro en la Habana mejor, otro 
en 3 onzas para aprender; una famosa nevera, una 
elegante caja de hierro; un bufete de abogado, fino; 
un juego de cuarto amarillo para novios; escaparates 
de una puerta de espejot; carpetas de comercio, finas 
y particulares; espejos, camas, jarreros y aparadores 
casi regalados; mesas correderas, burds y demás mue-
bles. Reina n. 2, frente á la Audiencia. 
1762 4-9 
E L . «• F É N I X 
COMPOSTELA 46, 
Muebles, relojes y prendas, se realizan á precios muy 
bajos. 
Un juego sala Luis X V , por $?0 btes. es de caoba. 
Uno id. id. id. imitación palisandro, $100 escultado. 
Un escaparate caoba, grande, con perlas $60 billetes 
otro con espejo 5 onzas. Un lavabo con espejo y már-
moles $28, otro nuevo $38. Un peinador imitación á 
palisandro $65 btes. Una mesa de noche, caoba, con 
respaldo, $23, otras nuevas $25 Camas de todas clases 
y precios, pero baratos. Carpetas de varias clases, á 
precios baratos. Mesas, sillas, sillones, sillitas, sofás, 
aparadores tinajeros, muy baratos. 
Tocadores, palanganeros á lo Luis X V y cuadros 
para cuarto y comedor, escaparates caoba, sencillos, 
todo barato. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapia. 
E l 2o Fénix .—On parlo í r a n c a i s s e . 
1711 5-8 
MESAS D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José For-
teza, Bernaza 53, viniendo do Muralla la segunda á 
mano derecha. 969 27-22 E 
MESAS D E BILLAR.—SE V E N D E N N Ü E -vas y usadas, se compran, cambian y componen. 
Esta casa importa paño y bolas de Francia y Barcelo-
na y detalla más barato que nadie. Para informes R. 
Miranda, O'Reilly 16, entre San Ignacio y Mercade-
res. 1039 27-24E 
1533 
de cristal de nuevos modelos, 
buenas, bonitas y baratas, en 
el almacén de lamparería de A. 
P. Ramírez. Amistad 75 y 77. 
IC 4 
UNA PAILA DE HIERRO 
como de 20 pipas de agua de cabida, otra c hica y 4 
moldes nuevos para jabón, se venden en Monserrate 
125. i m 4 10 
T í o v o l a n t e 
de mucha fuerza aplicable & imprentas; litografías, 
torneros, amoladores ú otra industria. Se dá en $^0 
oro en San Rafael 45. 1529 l * - i F 
De Coistils f B i d i 
Azúcar blanco florete. 
Quedando pendiente de peso un lote de barriles de 
azúcar blanco refino, muy seco y aterronado, (zafra 
de 87) del ingenio "Conchita," se detaUa por barriles 
á 1(H reales arroba y un peso cada envase. 
Están encargados de su venta los Sres. Gutiérrez y 
Alda ve. Teniente-Rey n. I I . 
193S 16-28E 
MEIBO DE CANA 
S U P E R I O R . 
Se vende en cuarterolas y garrafones, á precios su-
mamente módicos. Calle de la Salud, número 49. 
1857 a5-ll d5-ll 
M E L A D O S U P E R I O R 
de caña y pulpa de tamarindo, se vende calle de la 
Salud n. 49. Andrés Collazo. 1295 8d-29 7a-30 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I L I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísi-
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala 
preparación y con perjuicios grandes de nuestros inte-
reses. Así vemos que nuestra MAGNESIA inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama legítima 
adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos 
arriba objeto de pertinaz especulación de varios im i -
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, 6 bien en su propio nombre como 
autores, engañan al paciente público vendiéndoles un 
medicamento que no produce ni logran nunca hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legítima 
Magnesia de D , Juan J. Márquez. 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D . Juan 
José Márquez. 
Producto de sérios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra legítimamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el de-
ber de llamar la atención de los consumidores, á fin 
de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
CURA D E LAS AFECCIONES SIGUIENTES: 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaciones, 
Retención de la orina. Arenas en la vegiga. Estreñi-
miento, Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilis 
En una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del estómago y de los intestinos. 
Fábrica, San Ignacio 29, Habana. 
11530 25-4D 
I M P U R E Z A t S A N G R E 
La ZAEZAPAERILLA DE SAUTO como Pnri-
fleador de la sangre y ele los humores no tlone 
rival. La Inspección de Estudios do la Isla de 
Cuba y Puerto Rico la ha esperimentado y re-
comendado como " £1 medicamento mas eficaz 
de los conocidos hasta el dia." 
Los hechos justifican mas que pomposos 
anuncios. 
Unico sucesor del Dr. Santo, el Dr. i l . C. Arlis 
@ en Matánzas. 
Cn 1176 104-12A 
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VINO DE QUINA S I M P L E £ 
Se h a l l a c o m p u e s t o c o n V i n o A 
M o s c a t e l y E x t r a c t o fluido de v 
l a c o r t e z a de Q u i n a . Es t ó n i c o 
n e u r o s t é n i c o y f e b r í f u g o . E s t á «f» 
r e c o m e n d a d o á las pe r sonas 4* 
q u e h a n p e r d i d o e l a p e t i t o y se ^ » 
h a l l a n d é b i l e s . 4» 
VENO DE QUINA Y C A C A O % 
D e g r a t o sabor , á los efectos ^ » 
de l a Q u i n a r e ú n e las p r o p i e - «|» 
dades n u t r i t i v a s d e l Cacao . E s «j^ 
e l v i n o de las damas , m 
VINOOEQUINAFERRÜOMSO I 
E s t i m u l a n t e pode roso de los «í» 
sis temas n e r v i o s o y s a n g u í n e o . 
E s t á i n d i c a d o ea l a A n e m i a y ^ 
C o n v a l e c e n c i a de las e n f e r m e - 4* 
dades , y e n g e n e r a l s i e m p r e q u e ^ 
h a y que r e s t a u r a r las fuerzas , «j» 
L o s V i n o s M e d i c i n a l e s d e l 4» 
D r . G o n z á l e z son t a n buenos ^ 
c o m o los m e j o r e s d e l E x t r a n -
g e r o y maa b a r a t o s q u e e l lo s . V 
Se p r e p a r a n y v e n d e n e n "f* 
todas can t i dades e n l a 
S o t i c a de S a n J o s é f 
C a l l e d.e -A^gniar - , IsT. I O S 
H A B A N A J » 
V A L E E L POMO 
VINO DE QUINA Y CACAO 
D E L A R E I N A . 
Excelente tónico nutritivo que en aparatos & propó-
sito prepara y vende en t odas cantidades la botica Xa 
Beina, calzada del mismo nombre n'.' 13, frent* &la 
plaza del Vapor. 
Muchos celebrados facultativos que lo recetan coa 
éxito que les sorprende y centenares de enfermomi» 
con su uso recobraron la salad perdida, nos fallcitaa 
á diario por lo feliz de la combinación y eficacia de 
sus resultados, siempre fijos. 
Crea el apetito, facilita la digestión, tonifica el w-
tómago, nutre el organismo y asimilando con facili-
dad los alimentos hace volver á las irejillas pálldM 
por la cloro-anemia los rosados coloras de la saloa 
que con este poderoso reconstituyente se consigne. 
JARABE VEGETAL 
D E I Í E N G U A D E V A C A 
del Dr. Rocatnora. 
La tos por fuerte y crónica que sea, se alivia siem-
pre y se cura con este jarabe. Alternarlas primeras 
cucharadas se siente ya nn gran alivio. El pecho 71» 
garganta se suavizan, la espectoracion se produce con 
gran facüidad y los accesos de tos van calmando no-
tablemente, son tan rápidos y segaros los efecto» de 
este jarabe, que casi siempre desaparece la tos ánteí 
de terminar el primer fraseó. • 4 . ' - i 
Depósitos: Droguerías de Sarrá, de Lobé, bollo* 
L a Eeina y demás farmacias acreditadas. 
JARABE DE NOGAL 
I O D O I O D U K A D Ó 
del Dr. Rocamora. 
Este precioso medicamento, recomendado hoy por 
los principales profesores de esta capital, dá lo» re-
sultados mis notables en las eüfermedades de la in-
fancia, reemplazando de una manera mny ventajou 
al "aceite de hígado de bacalao" y el ioduro de nl*-
rro. es un remedio soberano contra los infartos é ÍUT 
flamaciones de las glándulas del cueUo y toda* l u 
erapciones de la piel de la cabeza y de la cara, escita 
el apetito, tonifica los tejidos, combate la palidez yjl» 
flojedad délas carnes y devuelve á los niños el vigor 
y vivacidad naturales. 
Depósitos: Droguerías de Sarrá; de Lobé, botica £a 
H e i n a y demás farmacias acreditadas de la l i la . 
1697 4 5 
Jabón que no se acaba y qus mejor 
blanquea la ropa. 
Con este nombre han bautizado las lavandera» in-
teligentes el iuimitahle jabón de COKOJO, fabricado 
por SABATES, HERMANO Y C». con el aceite pu-
ro de la Palma de Corojo. Usadlo y pronto verel» la 
gran economía quo reporta, y al mismo tiempo que 
protegéis yuestros intereses; daréis ocupación á los ha-
bitantes de las comarcas productoras y protegeréis la 
industria del país. 
L O H A Y E N TODAS L A S TIENDAS. 
1835 15 U F 
E S P O N J A S F I N A S P A R A B A Ñ O . 
Se venden muy baratas en la vidriera de la pelete-
ií 1 L A M A R I N A , portales de Luz. 
1802 4 10 
(1 P E L L E T I E R I N A 
Laureacro por el Instituto de Francia, 
Proveedor de ia Marina francesa y de los Hospitales de París 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
CONTEA LA 
T É N I A ó S O L I T A R I A 
Cadadósis va acompañada de una instrucción detallada 
PARIS. F*u TANRET, 64, CALLE BASSE-DU-REMPART 
Depositarlo en L a Habana : JOSÉ SARRA. 
APIOL 
RES 
E l A P I O L es el soberano remedio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas ; pero, 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados. E l único cuya eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de Paris, es el de 
los D"* J O R E T y H O M O L L E . 
Farmacia B R I A N T , 150, rué (calle) de Rlvoll, PARIS 
Depositario en l a J l a h a n a : JOSÉ SARRA. 
m PESO Btes. i 
lÍ0twtólMi<?ÍMÍot,atotMi¿>tMl 
O 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
NUEVO APARATO 
de Des t i l ac ión continna, de E G R O T 
que, desde la 1* destilación, da bnea sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPIRITU DE VINO, ttt. 
NUEVAS P E R F E C C I O N E S 
i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, 8tc. 
Se envían franqueadas las Instrucciones con los precios. 
V I N O M A R I A N I 
A L A C O C A D E L . P E R Ú 
El v i w o MARIAWI experimentado en los Hospitales de Parts, estó 
diariamente ordenado, con fmen éxito para combatir á la Anemia, á la 
Clorosis , á las ZVXalas digestiones, á las Enfermedades de las v ia l 
respiratorias y á la Debi l idad de los orgranos vocales. 
¿os Médicos le recomiendan (i las personas débiles y delicadas extenuadas por las 
enfermedades, d los Ancianos y a los Niños. 
Es el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y el F O R T I F ' I C A . I v r T E por E 3 C O E I L , E 2 V C I A 
E L V I I M O M A R I A N I SE HALLA. EN LA CASA DE 
ZVZARZAIO'Z, P a r í s , 41, boulevard Haussmann; ITew-York , 19, East, le1", Street. 
Depositario en L i a l l á b a n a : ¿ F o s é í S - A J E H ^ - A - . 
G-OTA, R E U M A T I S M O S , DOLORES 
SOLUCIÓN dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris, — Premio Montyon 
L a Verdadera Solución C L I N de S a l i c i l a t o de Sosa se emplea 
para curar : 
L a s Afecciones Reumáticas agudas y crónicas, el Reumatismo gotoso, 
los Dolores articulares y w u s c u í a r c s , y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
L a Verdadera Solución C L I N e s t á el mejor remedio contra los 
Reumatismos, l a Gota y los Dolores. 
1155 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase la Verdadera Solución de C L I N y G'3, PARIS, que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías. . 
», Catarros pulmonares, 
R E S F R I A D O S , y Debilidad del Pecho, T I S I S , Asma 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
Gotas Livoniennes 
ele T I t O X T B T T E - r » E ! I « , I l . E T 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de T0LÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, e s tá recomendado por los Médicos mas célebres como el único eíicáz. 
£7 es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos goías, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de ¡os casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada Irasco lleve el Sello de la Union de Ies Fabricantes, á fin de eTitar las Falsillcaciones. 
Depósi to principal • T R O U E T T E - P E R R E T , 2 6 4 , bouleYar* Vol ta i re , PARIS 
E n la Habana . - J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales Farmacia». 
( § l t i m a ( § o v e d a d l ¡ 
C L O R E S A N D / W 4 
J a b ó n 
E x t r a c t o 
A g u a d e T o c a d o r . 
L o c i ó n V e g e t a l . . . 
A c e i t e 
B r i l l a n t i n a 
P o l v o s d e A r r o z . . 
V i n a g r e 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A Ñ D I N A Ó 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I Ü A 8 
A N D I M i l S 
A N D I N A S 
V I O L E T 
Inventor del JABON EEAL de THEIDAOB y de! JABON VELOUTINB 
E í S * 29, Boulev. des Italiens, 29 ^ F J ^ H 
En Venta en las principales casas de Perfumerías de Europa y America. 
r 
Imprenta del "Diarlo de la Marina/' Biela 89. 
